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 "سيقلا ؤرما ةقلعم يف هتارييغتو يضورعلا نزولا" 
 
(Wazaan Arudl dan Perubahan-perubahannya di dalam Muallaqah Umru’ Al- 
Qais) 
Kata Kunci:Wazan Arudh dan peubahan dalam Muallaqah 
 
Ilmu aruḍ dan qawâfȋ merupakan salah satu cabang ilmu kesusastraan 
Arab dan pengertian ilmu ‘aruḍ adalah ilmu yang membahas pola-pola syi‘ir Arab 
untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah serta perubahan-perubahan 
yang terjadi pada wazan syi‘ir Arab. Fokus permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: 
(1) Apa wazan arudl yang terdapat dalam muallaqah Umru’ Al-Qais? 
(2) Bagaimana perubahan wazan arudl yang terdapat dalam muallaqah Umru’ Al-
Qais?  
Adapun tujuan pembahasan ini yaitu untuk mengetahui wazan arudl dalam 
muallaqah Umru’ Al-Qais serta macam-macam perubahan yang terdapat pada 
muallaqah Umru’ Al-Qais . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan jenis penelitian yaitu analisis sastra, yakni dengan 
menguraikan bentuk susunan irama (wazan) dalam muallaqah Umru’ Al-Qais  dan 
perubahan-perubahannya yang teradi berupa zihaf (kecepatan irama) dan illat 
(kecacatan irama). Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) 
muallaqah Umru’ Al-Qais menggunakan Bahr Towil yang memiliki wazan 
"نليعافم نلوعف نليعافم نلوعفنليعافم نلوعف نليعافم نلوعف *" , 2) Perubahan 
wazan arudl yang terdapat dalam muallaqah Umru’ Al-Qais  yaitu a) Zihaf 
Mufrad al-maqbud yaitu membuang huruf kelima yang bersukun perubahan ini 
terjadi pada bait 1-8,10-14,16-28,30-38,40-48,51-52,54,56-58,60-65, dan 67-80, 
dan b) zihaf Mufrod Makfuf  yakni membuang huruf ke tujuh yang bersukun yang 
terdapat pada bait 10, perubahan perubahan ini terjadi di hasyu al-bait, c) Zihaf 
yang berlaku pada kedudukan ‘Illat Al-Maqbud  yaitu membuang huruf kelima 
yang bersukun dan perubahan ini terjadi pada taf’ilah dalam arudl dan dharab, 
perubahan ini terjadi pada bait awal hingga akhir.  
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 الفصل  الأول
 أساسيات البحث
  مقدمة .أ ‌‌
 عصرالك  ,يعصر ابعاىلالسة عصور أساسية منها الأدب العربي ينقسم إلى بط إف
كالأدب في العصر  ُ.عصر ابغديثالعصر التًكي ك الك  عصر العباسي,الك  الإسلامى,
لو دكر كبتَ في نشر  الشعر العربي ابعاىليككاف  ابعاىلي يوجد نوعاف, بنا النثر كالشعر.
 .الأدب العربي
حس أًشعرنا ك شىعرىا الرجل أم علم ك  -يىشعيري  –الشعر لغة من شىعىرى ك شىعيرى 
عر ىو كلاـ أك الش ّصطلاح ىو كلاـ يقصد بو الوزف كالقاقية.في الا الشعر أما ِبو.
كأما عناصر شعر العرب بطسة  ْيقصد بو الوزف كالقافية ك يعبر عن الأخيلة البديعية.
كفي الشعر ابعاىلي توجد طبقات الشعراء  ٓهي كلاـ ككزف كقافية كقصد كخياؿ.فأنواع 
منها طبقات بدا اشتهر من قصاﺋدىم ابؼنتقاة, أكبؽم أصحاب ابؼعلقات, يليهم أصحاب 
لك الطبقات تكمن ٔنتقيات, فابؼهىبات, فابؼرايي, فابؼشوبات,فابؼلحمات.المجمهرات, فابؼ
 طبقات أصحاب ابؼعلقات. بؼشهورةا
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ابؼعلقات ىي أشهر قصاﺋد الشعراء ابعاىلتُ كأعظمها شأنا كأعلاىا منزلة في ك 
:  ابؼعلقة أصل كلمة "ابؼعلقات": فابؼعٌلقات لغةن من الًعٍلق أدبهم كتاربىهم.
: ىها ًعٍلقي مضنَّة. كما عليو علقةه إذا لم  الهم يكـر عليك, تظٌن بو, تقوؿ ابؼاؿ كىي
عددىا الشهتَة ك  اىلٌيةابع قصاﺋدالهي فصطلاح كأما في الإ,يكن عليو يياب فيها ختَ
كفي ركاية أخرل عشر,كقد كتبت بداء الهىب كعلقت بتُ استار الكعبة, كىناؾ -سبع 
 يس.ىي امرؤ الق ةكمن أصحاب ابؼعلقات ابؼشهور  ٖخلاؼ على عددىا كأصحابها. 
ابغارث,  وكىب كأب أبو ككنيتو ,ىو حيندج بن حجر بن ابغارث امرؤ القيس
. كىو من القيس أالقركح كأشهر لقب عرؼ بو ىو أمر بهم ك  ابؼلك الضليلبكلقب 
نظم شعرة الراﺋع في الغزؿ كابػمر كالصيد كالسعي كراء ابؼلك.  ابعاىلية,أشهر شعراء 
كقسم آخر  ككاف شعره ينقسم إلى قسمتُ أكلا قسم يصور حياتو اللاىية كغزلو كبؾنونو,
 ٗيصور مأساة حياتو عندما طلب يأر أبيو.
العركض أصلها  أماتحليل الشعر نستطيع أف نتخه علم العركض أك غتَىا. لك 
كبصعها أعاريض ,بؽا معاف متعددة منها : الناحية , الطريقة الصعبة , ابػشيبة عركض 
تًضة كسط البيت, ابعزء الأختَ من الشطر الأكؿ , ميزاف الشعر . كأما العركض عابؼ
اصطلاحا فهو علم بأصوؿ يعرؼ بها صحيح أكزاف الشعر كفاسدىا كما يعتًيها من 
ند علم العركض يسمى أيضا بالبحر. البحر ككاف أكزاف الشعر ع َُالزحافات كالعلل.
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حاصل تكرار ابعزء بوجو شعرم , كيسمى ذلك بحرا لأنو يوزف بو ما لا يتناىى من 
 ُُالشعر بدا يغتًؼ منو . 
التى بسلك  ةابؼعلقة ىي قصاﺋد ابعاىلي فلأ كأسباب اختيار ىها ابؼوضوع ىي
ازا من الشعراء ابعاىلي كمن يامتامرؤ القيس شاعرا بصاؿ اللفظ, ابؼعتٌ كالأغراض ككاف 
ديواف امرؤ القيس نظم الشعر الراﺋع مثل شعر عن بؾنونو. كىناؾ أيضا توجد بحر 
علقة لكشف ابؼ هه. لهلك ستبحث الباحثة ىهاأف يبحثالباحثة العركض الهم يسهل 
في معلقة امرؤ  وزن العروضي وتغييراتهالك تغيتَاتها برت العنواف " ﺋل العرضية اابؼس
 ."القيس
 أسئلة البحث  .ب‌
 أما أسﺌلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي : 
 العركضي في معلقة امرؤ القيس ؟  وزفما ال .ُ
 العركضي في معلقة امرؤ القيس ؟  وزفكيف تغيتَات ال .ِ
 أهدداف البحث  .ج‌
 أما الأىداؼ التي تسعى الباحثة برقيقها كما يلي:
 العركضي في معلقة امرؤ القيس.  وزفبؼعرفة ال .ُ
 العركضي في معلقة امرؤ القيس. وزفبؼعرفة تغيتَات ال .ِ
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 أهدمية البحث  .د‌
الأبنية التي ستقدمها الباحثة من خلاؿ ىها البحث العلمي ىي الأبنية النظرية 
 ك الأبنية التطبيقية.
 الأبنية النظرية .1
 .العركضي في معلقة امرؤ القيس وزفتغيتَات ال ارؼ عنعلزيادة ابؼعلومات كابؼ
 الأبنية التطبيقية .2
 لزيادة ابؼراجع في الأدب العربي كخاصة في علم العركض كالقوافي . )أ 
 عرفة في اللغة الأدب,خاصة في دراسة علم العركض كالقافية.لزيادة ابؼ  )ب 
لزيادة التنوع عن مصادر ككياﺋق كمعلومات للطلاب كالطالبات في شعبة   )ج 
 آدبها.اللغة العربية ك 
 توضيح المصطلحات .ه‌
 في ىها الفصل يعرض توضيح مصطلحات البحث على أمور تالية :
حاصل تكرار ابعزء بوجو شعرم , كيسمى ذلك  ىو : العركضي الوزف .1
 ُِبحرا لأنو يوزف بو ما لا يتناىى من الشعر بدا يغتًؼ منو . 
الهم يكـر عليك, تظٌن  ابؼاؿ : كىي فابؼعٌلقات لغةن من الًعٍلق  : معلقة .2
: ىها ًعٍلقي مضنَّة. كما عليو علقةه إذا لم يكن عليو يياب فيها  بو, تقوؿ
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عددىا سبع أك الشهتَة ك  جاىلٌية قصاﺋدهي فكأما في الإصطلاح ,ُّختَ
كفي ركاية أخرل عشر,كقد كتبت بداء الهىب كعلقت بتُ -قصاﺋدالعشر 
 ُْاستار الكعبة.
 أبو ,ككنيتوىو حيندج بن حجر بن ابغارث  امرؤ القيس :امرؤ القيس .3
بهم القركح كأشهر لقب ك  ابؼلك الضليلبابغارث, كلقب  وكىب كأب
 ُٓ.كىو من أشهر شعراء ابعاىلية,عرؼ بو ىو أمراء القيس
 تحديد البحث  .و‌
 مي فهو :لكأما برديد البحث الع
في معلقة امرؤ القيس التي  كتغيتَاتو العركضي وزفأف موضوع ىها البحث ىو ال
  .بيتا ُٖ تكوف من ت
 الدراسات السابقة .ز‌
 البحوث التي تناكلت مثل ىها ابؼوضوع فيما يلي :
بابؼوضوع" تغيتَات الوزف العركضي في قصيدتي أبي القاسم الشابي  صدري رؤوف .ُ
"إلى الطاغية" ك " يا بضتة الدين " ,  ك عناصر قافيتها", قدمو لنيل شهادة  في 
شعبة اللغة العربية ك أدبها قسم اللغة ك الآداب كلية الآدب ك علـو الإنسانية 
ـ . كفي ىها  ِ۱َِسنة  بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكوميو سورابايا
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البحث بحث الباحث عن تغيتَات الوزف العركضي في قصيدتي أبي القاسم الشابي 
إلى الطاغية ك يا بضتة الدين ك عناصر قافيتها. ابؼنهﺞ الهم استخدـ الباحث 
نتاﺋﺞ من ىها ل. كا نوع ىها البحث ىو بحث العركضيابؼنهﺞ الوصفي. أما 
الشابي "إلى الطاغية" ك " يا بضتة الدين"يستخدـ  البحث ًأف قصيدتي أبي القاسم
بحر الطويل, كيوجد الزحاؼ , الزحاؼ ابعارم بؾرم العلة ك العلة ابعارم بؾرم 
 الزحاؼ كالأختَ ىو القافية .
بابؼوضوع" تغيتَات الأكزاف العركضية في شعر زىتَ بن أبي  أسماء المفيدا .ِ
ربية ك أدبها قسم اللغة ك الآداب  سلمى" قدمها النيل شهادة في شعبة اللغة الع
كلية الآدب ك علـو الإنسانية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكوميو سورابايا 
ـ . ابؼنهﺞ الهم استخدمتها الباحثة ابؼنهﺞ الوصفي . أما الدراسة  ٓ۱َِسنة 
نتاﺋﺞ من ىها البحث لالعركض ك القوافي . كا علم التي استخدمتها الباحثة فهي
بحر فهو بحر الوافر , بحر البسيط ,بحر  ْشعر زىتَ بن أبي سلمى يستخم ىو في 
العلة ابعارم  ك وجد تغيتَات فهي الزحاؼتالكامل ك بحر الطويل , كىناؾ ايضا 
 بؾرم الزحاؼ. 
ضي ك قوافية في الشعر ك بابؼوضوع " تغيتَات الوزف العر  ألوردة كوسوما أستوتي .ّ
ها النيل شهادة في شعبة اللغة العربية ك "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي " قدم
أدبها قسم اللغة ك الآداب كلية الآدب ك علـو الإنسانية بجامعة سوناف أمبيل 
ـ . ابؼنهﺞ الهم استخدمتها الباحثة  ۹۱َِالإسلامية ابغكوميو سورابايا سنة 
 العركض ك القوافي علم ابؼنهﺞ الوصفي. أما الدراسة التي استخدمتها الباحثة فهي


































نتاﺋﺞ من ىها البحث أف في الشعر "كن بلسما" لإيليا أبو ماضي " ل. كا
 يستعمل بحر الكامل كتغيتَات في ىها الشعر ىو الزحاؼ. 
أف بحثها  تكبعد أف لاحظت الباحثة تلك البحوث كقارنها بهها البحث كجد
ك بىتلف من ناحية البيانات  يةفهي دراسة عركض نظريةتفق من ناحية اله يىه
, كمصادرىا ىهه امرؤ القيست ىها البحث فهي من أبيات معلقة ا. أما بياناكمصادرى
















































 الفصل الثاني 
 الإطار النظري 
 المبحث الأول : معلقة امرؤ القيس . . أ
 مفهوم المعلقة  .1
الهم يكـر عليك,  ابؼاؿ : كىي أصل كلمة "ابؼعلقات": فابؼعٌلقات لغةن من الًعٍلق
,مضنَّة. كما عليو علقةه إذا لم يكن عليو يياب فيها ختَ: ىها ًعٍلقي  تظٌن بو, تقوؿ
كأما ُٔ
كفي ركاية -قصاﺋدعددىا سبع أك العشر الشهتَة ك  جاىلٌية قصاﺋدهي ففي الإصطلاح 
 ُٕكعلقت بتُ استار الكعبة. أخرل عشر,كقد كتبت بداء الهىب
 ابؼزىر إنها بظيت فت في ىهه التسمية.يقوؿ السيوطي فيكقد تنوعت الأقواؿ كاختل
ب((ابؼهىبات))لأنها كتبت((في القباطي بداءالهىب كعلقت على الكعبة)) كيقوؿ أبو 
ىا كأيبتوىا و ق((إذا استحسن ابؼلك قصيدة قاؿ علجعفر النحاس إنها بظيت كهلك لأنها
 81خزاﺋتٍ)).في 
ككاف اختلف أيضا في عدد ىهه القصاﺋد كأبظاء شعراﺋها,كترتيب الأبيات ابؼعلقة 
الواحدة تقدبيا كتأختَا كإيباتا كحهفا.كابؼشهور أنها سبع قصاﺋد طواؿ كأف أصحابحا ىم: 
امرؤ القيس كطرفة بن العبد كزىتَ بن أبي سلمى كعنتًة بن شداد كعمرك بن كلثـو 
كلبيد بن ربيعة.كعدىا فريق من مؤرخي الأدب القديم كنقاده بشانية كابغارث بن حلزة 
معلقات بإضافة قصيدة النابغة الهبياني.كرأل فريق يالث أف ابؼعلقات عشر بإضافة 
 91قصيدةأعشى قيس ك قصيدةعبيد بن الأبرص.
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 ترجمة امرؤ القيس ونشأته  .2
ية بن مرتع بن عمرك بن معاك بن عمرك بن حجر جندح بن حيجر بن ابغارث ىو 
كىو كندة بن عفتَ. بوفظ لو الركاة يلاث كتٌ, كيلاث -بن معاكية بن يورعمر ك 
أما كناه فهي أبو ابغارث,أبو كىب,ك أبو زيد,كأما ألقابو فأكبؽا امرؤ القيس,كبو  ألقاب.
اشتهر حتى نسى ابظو,كمعناه الأكؿ رجل الشدة,كياني ألقابو ابؼلك الضليل,كأصل 
ؿ كىو بوتمل معنيتُ:الأكؿ أف يكوف معناه التاﺋو,لأنو قضى حياتو  الضليل مبالغة الضا
كلها غتَ مستقر في كنف أبيو كأىلو,فمن قبل مقتل أبيو أطلق لنفسو عناف المجوف, 
فاصطفى زمرة من أخلاط العرب كشهاذىم يرتادبهم الغدر كالرياض, كيعاقر كإياىم 
يستنجدىم على قتلة أبيو, كالثاني أف  ابػمر, كمن بعد مقتل  أبيو سار متنقلا في القباﺋل
يكوف معناه الغاكل,لأف ابغياة التي كاف بوياىا حياة غواية كضلاؿ.كأما لقبو الثالث فهك 
 02القركح.
قبل  َٖـ) ,كتوفي بكو عاـ  ْٕٗقبل ابؽجرة (  َُّكلد امرؤ القيس بكو عاـ 
تًؼ كاللهو  الـ).نشأة امرؤ القيس في ظل أبيو, غتَ أنو انغمس  في ْٓٓابؽجرة (
ر أبيو متنقلا في فوة بينو كبتُ كالده, فخرج عن دياها إلى جكالمجوف. كأدل مسلكو ى
 12أرجاء بـتلفة.
فوض بنو أسد ملك أبيو كقتلو.كتهكر الركايات أف خبر مقتل كالده أتاه كىو في 
ـو اليمن, فقاؿ قولتو التي أصبحت مثلا: "ضيعتٍ صغتَا كبضلتٍ دمو كبتَا, لا صحو الي
كلا سكر غدا, اليـو بطر كغدا امرا". كقد تلمس معاكنة القباﺋل في الثأر لأبيو كاستعادة 
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ملكو فأعانو بعضها كطارده ابؼنهر ملك العراؽ, فاستجار بالسموأؿ مدة ثم احتمى بوالى 
بادية الشاـ, كتهكر بعض الركايات قصة استعانتو بالإمبراطور يوستنياف الأكؿ كرحلتو إلى 
 22ينية.القسطنط
كاف امرؤ القيس جزؿ الألفاظ, جيد السبك, بديع ابػياؿ, ظريف التشبيو, في 
شعره عزة ابؼلوؾ, كتبهؿ الصعلوؾ, كعر بدة ابؼاجن, كذلة الشريد, كقد ذكر ابعمحى أنو  
كاف يتعهر في شعره,كذكر امرؤ القيس أماـ النبي صلى الله عليو كسلم, فقاؿ: "بهىء يـو 
 32شعراء إلى النار".القيامة معو لواء ال
أكلا قسم يصور حياتو اللاىية كغزلو كبؾنونو,كقسم كينقسم شعره إلى قسمتُ: 
آخر يصور مأساة حياتو عندما طلب يأر أبيو. كشعره ىهه الفتًة يفيض بابغزف 
كالشكول كاليأس كصور ابغركب كالدماء كطلب الثأر كصور الفركسية كابعد كالعزكؼ 
 42عن الغزؿ كالنساء.
 لامرئ القيس تربصة في مطلع ديوانو, كفي الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني كبذد
أكرية), كفي خزانة  ٔٓ-ّٕبولاؽ) كفي الشعر اءلا بن قتيبو( ٕٕ-ِٔ/ٖ(
, كفي سرح العيوف لابن ََُُ). كفي تقريب الأغاني لابن كاصل ص ّّٓ/ّالبغدادم(
 52بتحقيق بؿمد أبي الفضل. ّّّبولاؽ ك ُُٖنباتو 
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 62امرؤ القيس معلقة  .3
 ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ فىحىٍومىل ً ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ذًٍكرىل حى ًبيبو كمىٍنزًؿ ً .1
 ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو كشَىٍأؿ ً فػىتػيٍوًضحى فىابؼًٍقراًة لمٍى يػىٍعفي رىٍبظيها .2
 حىبُّ فػيٍلفيػػل ًكىًقيػٍعىػاًنهىا كىأنَّوي  رى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػاتػىرىل بػىعى  .3
 لىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي حىٍنظىل ً البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػوا كىأنيِّ غىدى اةى  .4
 يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىىن كىبذىىمَّػل ً كيقػيٍوفان ًبهىا صىٍحبي عىلَّي مىًطيػَّهيػمي  .5
 اًرسو ًمٍن ميعىوَّؿ ًفػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو دى   كًإفَّ ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىةه ميٍهرىاقىػةه  .6
 كىجى ػارىًتهىا أيّـِ الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ً كىدى ٍأًبكى ًمٍن أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا .7
 نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت ًبرىيَّا القىرىنٍػفيل ً ًإذىا قىامىتىا تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا .8
 لنٍَّحًر حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعي ًبؿٍمىًليعىلىى ا فػىفىاضىٍت ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن  .9
 لىكى ًمنػٍهينَّ صىالًػحو  .11
 ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً ألاى ريبَّ يػىٍوـو
 كىلاى ًسيَّمىا يػىٍوـو
يتىحىمَّػل ً قىٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطيَّتًػيكيػىٍوـى عى  .11
 فػىيىا عىجى بان ًمٍن كيٍورًىى ا ابؼ
يفىتَّػل ً بًلىٍحًمهى ػافىظىلَّ العىهى ارىل يػىٍربسًى ٍتُى  .21
 كشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمىٍقًس ابؼ
 فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى ميٍرًجًلي كيػىٍوـى دىخىٍلتي اًبػٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىةو  .31
 عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً تػىقيوؿي كقىٍد مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  .41
يعىلَّػل ً ي زًمىامىػوي فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرخ ً .51
 كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جى نىاًؾ ابؼ
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 فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً  فىًمٍثًلًك حيبػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعو  .61
 ًبشىػقٍّ كبرىًٍتي ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ً ًمٍن خى ٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوي ًإذىا مىا بىكىى  .71
 عىلىػيَّ كىآلىػٍت حىٍلفىةن لم برىىلَّػل ً  ظىٍهًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍكيػىٍومان عىلىى  .81
ًلي أفاًطػمى مىٍهلان بػىٍعضى ىىهى ا التَّدى لُّػل ً .91
 كًإٍف كيٍنًت قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىبصًٍ
 كأنَّػًك مىٍهمى ا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ً ًمنِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػيأغىػرًَّؾ  .12
 فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً ٍف تىكي قىٍد سى ػاءىٍتًك ًمتٍِّ خىًليقىػةه كإ ً .12
 ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػل ً كىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي .22
 ٍعجى ػل ًبسىىتػٍَّعتي ًمٍن بؽىٍو ًبهىا غىيػٍرى مي  ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا كبػىٍيضىػة ً .32
 عىلَّي ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػي ٍحرىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشى ػران بذىىاكىٍزتي أ .42
يفىصَّػل ً ًإذىا مىا الثػُّرىيَّا في السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ٍ .52
 تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
 يًيىابػىهى ػا .62
يتػىفىضِّػل ً لىػدىل السٍِّتًً إلاَّ  فىًجٍﺌتي كىقىٍد نىضٍَّت لًنػىٍوـو
 لًٍبسىةى ابؼ
 كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى تػىٍنجىلًػي فػىقىالػىٍت : بيًى ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه  .72
 ميرىحَّػل ً ا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػاخىرىٍجتي ًبهى  .82
 عىلىػى أىيػىرىٍينا ذىٍيلى ًمٍرطو
 عىقىنػٍقىل ً بًنىا فػىلىمَّا أجى ٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى .92
 بىٍطني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو
يخىٍلخى ػل ً ىىصىٍرتي ًبفىٍودىم رىٍأًسهى ا فػىتىمى ايػىلىػت ٍ .13
 عىليَّ ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا ابؼ
 تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجىٍنجى ػػل ً بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  ميهىٍفهىفىػةه  .13
يقىػانىاًة  .23
يحىلَّػػل ً ػرىةو البػىيىاضى ًبصيٍفػكى ًبٍكًر ابؼ
ىاًء غىيػٍري ابؼ
 غىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ


































 بًػنىاًظرىةو ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً تىػصيدُّ كتػيٍبًدم عىٍن أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًي .33
 كىًجٍيًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشو  .43
 ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً كًجػٍيدو
ىٍتى كفىػرٍعو يىز ً .53
يتػىعىٍثًكػػل ً أٍسوىدى فىاًحػػمو  ٍيني ابؼ
 أيًٍيػثو كى ًقػٍنًو النٍَّخلىًة ابؼ
 تىًضلُّ الًعقىاصي في ميثػىتٌَّ كىميٍرسى ػػل ً ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى  غىػدى اﺋًريهي  .63
يهى لَّػػل ً ككىٍشحو لىًطيفو كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو  .73
 كسىػاؽو كى أينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
 نػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمٍى تػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفىضُّػل ًٍيتي ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػاكتيٍضًحي فىت ً .83
 أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي ًإٍسًحػل ً كتػىٍعطيػو ًبرىٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو كىأىنَّػػوي  .93
 مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو ميتىبىتِّػػل ً لاـى بًالًعشىاًء كى أىنػَّهى ػػاتيًضػيءي الظَّ  .14
 ًإذىا مىا اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو كًبؾٍػوىؿ ً يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن  ًإلىى ًمٍثًلهى ػا .14
 كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ بديٍنسىػل ً تىسىلٍَّت عىمىايىاتي الرِّجىاًؿ عىٍن الصِّبىػا .24
 لًًو غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ًنىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى ا ألاَّ ريبَّ خىٍصمو ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  .34
 لًيىٍبتىلًػػي كلىٍيلو كىمى ٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيدي ٍكلىػػوي  .44
 عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ
 كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً فػىقيٍلػتي لىوي  .54
 ًبصيٍبحو كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً ألاى أىيػُّهى ا اللٍَّيلي الطَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػي .64
 بًػأىٍمرىاًس كى تَّافو ًإلىى صيمِّ جى ٍنػػدىؿ ً مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  فػىيىػػا لىكى  .74
 عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو ميرىحَّ ػػل ً ٍقػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػاكقًػٍربىًة أى  .84
يعىيَّػػل ً طىٍعتيػػوي كىكىادو كىجى ػٍوًؼ العىٍتًَ قػىٍفرو قى  .94
 بًػًو الهٍِّﺋبي يػىٍعًوم كىابػىًلٍيًع ابؼ


































 قىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لىمَّا بسىىػػوَّؿ ً فػىقيٍلػتي لىوي لىمَّا عىوىل : ًإفَّ شىٍأنػىنىػػا .15
 كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً مىا نىاؿى شى ٍيﺌىػان أىفىاتىػوي  ًكػػلاىنىا ًإذىا .15
 قػىٍيػًد الأىكىاًبًد ىى ٍيكى ػػل ً ػٍد أٍغتىًدم كالطَّيػٍري في كيكينىاًتهىػاكىقى  .25
 بديٍنجى ػرًدو
 كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن عىل ً ػرٍّ ميٍقًبلو ميٍدبًػرو مىعػػان ًمكى ػرٍّ ًمفى  .35
يتػىنىػزَّؿ ً كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي  كىمىٍيتو يىزًؿُّ اللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ً .45
 بًابؼ
 ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجى ػل ً عىلىى الهَّ ٍبًل جىيَّاشو كأفَّ اٍىتًػزىامىوي  .55
يرىكَّػل ً مىٍسحو ًإذىا مىا السَّاًبحىاتي عىلىى الوىنى  .65
 أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
يثػىقَّػل ًكىيػيٍلًوم  ييزًؿُّ الغيػلاىـي اًبػفَّ عىٍن صىهى ػوىاتًو ً .75
 بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ
 ميوىصَّػل ً خيػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي دىرًٍيرو كى  .85
 تػىتىابيعي كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو
 كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ً لا ظىٍبػيو كىسىاقىا نػىعىػامىةو لىوي أٍيطىػ .95
 كًإٍرخىاءي سىٍرحىافو
 فػيوىٍيقى الأىٍرًض لىٍيسى بًأىٍعزىؿ ً ضىًلٍيعو ًإذىا اٍستىػٍدبػىٍرتىوي سىدَّ فػىٍرجى ػوي  .16
 ًبضىاؼو
ىتػٍ نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػى .16
 مىدىاؾى عىريكسو أىٍك صىلايىةى حىٍنظىػل ً كىأىفَّ عىلىى ابؼ
 ًبشىٍيػبو ميرىجَّػل ً اءى ابؽىػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ًكىأىفَّ ًدمى  .26
 عيصىارىةي ًحنَّاءو
 ميهى بَّػل ً نىا ًسػٍربه كىأىفَّ نًعىاجى ػوي فػىعىػنَّ لى  .36
 عىػهى ارىل دىكىارو في ميلاءو
يفىصَّػًل بػىيػٍ نىػوي فىأىٍدبػىٍرفى كى ا .46
 ميعىمٍّ في العىًشيػٍرىًة بـيٍػوىؿ ً بعًزًٍع ابؼ
 ًبجًٍيدو
 جىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمٍى تػيزىيَّػل ً  فىأىبغٍىقىنىػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي  .56
 فػىعىػادىل ًعدى اءن بػىٍتُى يػىٍورو  .66
 فػىيػيٍغسىػل ً كنػىٍعجى ػةو
 ًدرىاكان كىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىاءو


































 أىٍك قىًدٍيرو ميعىجَّػل ً فىظىلَّ طيهىاةي اللٍَّحًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضﺞو  .76
 صىًفيػفى ًشوىاءو
 مىتىى تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً كريٍحنىا يىكىادي الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  .86
 كىبىاتى ًبعىٍينًػي قىاًﺋمان غىيػٍرى ميٍرسىػل ً  جيوي كبعًىاميػوي فػىبىػاتى عىلىٍيػًو سىر ٍ .96
 كىلىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىبيٍّ ميكىلَّػل ً ل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي أصىاًح تػىرى  .17
يفىتَّػل ً ييًضيءي سىنىاهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو  .17
 أىمىاؿى السًَّلٍيػطى بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
 كبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدىمىا ميتىأىمَّػل ً وي بػىٍتُى ضىػارًجو قػىعىٍدتي كأصحابي لى  .27
 كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ً عىلىى قىطىنو  .37
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو  .47
 يىكيبُّ عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى الكى نػىٍهبىل ً فىأىٍضحىى يىسيحُّ ابؼ
 فىأىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ً نىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ًى القى كمىػرَّ عىلى  .57
ٍنػدىؿ ً كتػىٍيمىاءى لمٍى يػىتػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػةو  .67
 كىلاى أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجً
 ميزىمَّػل ً  كىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىٍبلًػو ً .77
 كى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  .87
 ًمنى السٍَّيًل كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً كىأىفَّ ذيرىل رىٍأًس ابؼ
يحىمَّل ً صىٍحػرىاًء الغىبٍيًط بػىعىاعىػوي كأىٍلقىى ب ً .97
 نػيزيٍكؿى اليىمىاني ًذم الًعيىاًب ابؼ
 ٍلفىػل ًصيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفى  كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىاًء غيدَّ بىػةن  .18
 بًأىٍرجى اﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً ػاعى ًفٍيًو غىٍرقىى عىًشيَّػةن كىأىفَّ السِّبى  .18
 معلقة امرؤ القيسمظموم  .4
 بيتا فهو : ُٖكأما مظمـو معلقة امرؤ القيس التي تتكوف من 


































 لى الأطلاؿ ك تبريح ابؽول بو.بدأ امرؤ القيس قصيدتو بالبكاء ع قد .أ ‌‌
الغزؿ كراح يهكر أياـ بؽوه مع أحبتو كلا سيما يومو بدارة ثم انتقل إلى  .ب‌
 جلجل.
ك يستمر في غزلو إلى البيت الثالث كالأربعتُ ثم ينتقل إلى سلسلة من  .ج‌
 الأكصاؼ.
فيصف الليل حتى إذا انتهى منو أخه في كصف كاد مقفر تعود فيو  .د‌
 الهﺋاب.
 ثم يصف فرسو كسرعة عدكه, ثم يصف صيده لبقر الوحش. .ه‌
 من ذلك إلى كصف البرؽ.كينتقل  .و‌
كيظهر أف البرؽ تبعو ابؼطر, فانتقل من كصف البرؽ إلى كصف ابؼطر  .ز‌
 كآياره.
 ن العروضي و تغييراته ز المبحث الثاني : الو  . ب
 مفهوم الوزن العروضي .5
قبل الوصوؿ إلى البحث عن كجود تغيتَات الوزف العركضي في معلقة امرؤ القيس 
 قدمت الباحثة في ىها الفصل تعريف الوزف العركض: 
): أم كزف ةى ينى ز ًكى -زنان كى -في ز ًيى -فى زى كلمة "الوزف" بصعها "الأكزاف" لغة مأخوذ من (كى 
و حاصل تكرار بعزء بوجو الوزف في اصطلاحا ى72عو أك نظمو موافقا للميزاف.الشعر: قط ٌ
 82شعرم, كإبما بظي ذلك بحرا لأنو يوزف بو ما لا يتناىي من الشعر بدا يغتًؼ منو. 
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 ٖٗٗ :, صاللغة ك الأعلاـابؼنجد في  لويس معلوؼ, 


































ا),أم ظهر كبدا كضى ري عى كى -ارضى عى -ضي عر ًيي  -ضى رى مأخوذ من ( عى  فهو أما العركض لغة
كلم يدـ. كالعركض بصعها أعاريض (مؤنثة) أم ميزاف الشعر لأنو بو يظهر ابؼتزف من 
كأما في الإصطلاح فهو علم  92ابؼختل. ككها ابعزء الأختَ من الشركط الأكؿ البيت.
 03بأكصل يعرؼ بها صحيح الأكزاف الشعر كفاسدىا كما يعتًيها من الزحافات كالعلل.
فإذا تصاؼ الكلمة الأكؿ (الوزف) إلى الكلمة الثانية (العركضي) فتكوناف تساكياف 
تابة كىو  البحور الشعر العربي حيث كضع ابػليل بن بدا كتبو الدكتور غزم بيوت في ك
أبضد الفراىيدم, بطسة عشر كزنا بظي كل منها بحرا تشبيها  بؽا بالبحر ابغقيقي الهم لا 
ينناىي بدا يغتًؼ منو في كونو يوزف بو ما لا يتناىي من الشعر. ثم جاء تلميهه الأخفش 
لمحدث أك ابؼتدارؾ فأصبح بؾموع (الأكسط) فاستدرؾ على أستاذه ابػليل بحرا بظي ا
البحور ستة عشر , كيتألف كل بحر عدد من التفعلات , كالتفعيلة فيو كحدة صوتية لا 
تدخل في حسابها بداية الكانات كنهايتها. فمرة تنتهي التفعيلة في ٌاخر الكلمة, فمرة في 
 13كسطها. فقد تبدأمن نهاية الكلمة كتنتهي ببدء الكلمة التي تليها.
تألف ابؼقطع العركضي من حرفتُ على لأقل كقد يزيد إلى بطسة أحرؼ في 
كالعركضيوف يقسموف التفاعيل التي تتكوف منها أكزاف الشعر إلى مقاطع بزتلف في عدد 
 23حركفها كحركتها كسكناتها, كفيما يلي تفصيل ىهه ابؼقاطع:
السبب ابػفيف : كىو يتألف من حرفتُ أكبؽما متحرؾ كيانيهما ساكن  .ُ
 ىل.-إف-كم-بل-قد-عن-بكو: لم
 بك.-السبب الثقيل : كىو يتألف من حرفتُ متحركتُ,بكو: لك .ِ
                                                                                                                                                               
 َُص:ـ), ّٔ۹ُعة مصطافى الباب ابغلبي,ابؼختصرالشافي على مت الكافي, ( مصر:الطب الشيخ بؿمد الدمنهورم, ِٖ
92
 ۹۹ْ:, صابؼنجد في اللغة ك الأعلاـ لويس معلوؼ, 
03
  47.h,ifawaQ nad ldura umlI ,dimaH na’saM 
13
 ُٔـ), ص:  ِ۹۹ُالفكرة, (لبناف:داربحور الشعر العربي,غازم بيوت,  
23
 ُْ-ُّـ),ص:  ََِٔ,( القاقرة:دار الأفاؽ العربية,علم العركض كالقافية عبد العزيز عتيق, 


































الوتد المجموع: كىو ما يتألف من يلاية أحرؼ, أكبؽا كيانيها متحركاف  .ّ
 مضى.-نعم-على-كالثالث ساكن, بكو:إلى
الوتد ابؼفركؽ : كىو ما يتألف من يلاية أحرؼ, أكبؽا متحرؾ كيانيها ساكن  .ْ
 حيث.-سوؼ-ليس-قاـ-: أين ا متحرؾ, بكوكيالثه
الفاصلة الصغرل : كىي ما تتألف من أربعة أحرؼ الثلاية الأكلى منها  .ٓ
 ضحكت.-متحركة كالرابع ساكن,بكو: لعبت
الفاصلة الكبرل: كىي ما تتألف من بطسة أحرؼ, كالأربعة الأكلى منها  .ٔ
 متحركة كابػامس ساكن,بكو: غمرنا. 
الصغرل كالفاصلة الكبرل, كجدنا أف كلتيهما تتألف من كإذا تأملنا الفاصلة  
مقطعتُ, فالفاصلة الصغرل تتألف من سبب يقيل ك آخر خفيف, كغلى حتُ تتألف 
 33الفاصلة الكبرل من سبب يقيل ك كتد بؾموع.
كعرفنا أف تفاعيل العركض تتألف من مقاطع, كىهه التفاعيل لا تتقل عادة عن  
 43مقاطع مقطعتُ كلا تزيد على يلاية
 53كيبلغ عدد التفاعيل العركضية التي اختًعها ابػليل عشر تفاعيل,  كالآتي : 
 كتد بؾموع : تتكوف من سبب خفيف ك o //o/فاعلن :  .ُ
 سبب خفيف: تتكوف من كتد بؾموع ك o /o //فعولن :  .ِ
 : تتكوف من كتد بؾموع كسببتُ خفيفتُo /o /o //مفاعيلن :  .ّ
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 ُْ,ص:علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق,  
43
 ُْ,ص:علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق,  
53
 ۵ُ,ص: علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق,  


































 كتد بؾموع ن سببتُ خفيفتُ ك : تتكوف مo /o //o /مستفعلن :  .ْ
 : تتكوف من كتد بؾموع كفاصلة صغرلo ///o //مفاعلت :  .ٓ
 كتد بؾموع: تتكوف من فاصلة صغرل ك  o //o ///متفاعلن :  .ٔ
 : تتكوف من سببتُ خفيفتُ ككتد مفركؽ o /o /o/ /مفعولات :  .ٕ
 : تتكوف من كتد مفركؽ كسببتُ خفيفتُo //o /o /فاع لاتن :  .ٖ
وتد مفركؽ فسبب : تتكوف من سبب خفيف ف /o /o //oمستفع لن :  .ٗ
 خفيف 
: تتكوف من سبب خفيف فوتد بؾموع فسبب  /o //o /oفاعلاتن :  .َُ
 خفيف
 وزن العروضيأنواع ال .ِ
سابقا أف ابػليل بن أبضد كضع بطسة عشر بحرا كأف تلميده الأخفش زاد أشرنا  
شر بحرا. كىناؾ يلاية ستة عؾ) كيهلك أصبح بؾموع البحور عليها بحرا بظاه (ابؼتدار 
ابؼديد), كأحد عشر تسمى سباعية كىي -البسيط-كىي يلاية منها (الطويل 63أقساـ
-ابؼقتضب-ابؼضارع-ابػفيف-ابؼنسرح-السريع-الرمل-الرجز-ابؽزج-الكامل-(الوافر
المجتث) كلسبب تسميتها بالسباعية , أنها مركبة من أجزاء سباعية في أصل كضعها, 
 ابؼتدارؾ) لاشتمابؽما على أجزاء بطاسية. -بابػماسيتُ بنا (ابؼتقارب كبحراف يعرفاف
  73كمن أنواع الأكزاف العركضية منها : 
 اىلطويل بحر .ُ
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  ُْـ) ص. ََِٔ(دكف ابؼدينة: ابؼكتة دار البتَكتي, ميزاف الهىب في صناعة الشعر العربي,أبضد ابؽاشَي,  
73
 َُّ-ِِ,ص: علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق,   


































 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن**فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
 مثاؿ: كمن ىاب أسباب ابؼنايا ينلنو*كإف يرؽ أسباب السماء بسلم
 بحر ابؼديد  .ِ
 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن**فاعلاتن 
 مثاؿ: لايغرف امرأ غيشو*كل غيش صاﺋر للزكاؿ
 بحر البسيط  .ّ
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن**مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 يعصف بالوادم كبوتدـ *كالشرُّ مثاؿ: في ليلة ابؽوؿ كالأحداث تلتطمي 
 بحر الوافر  .ْ
 مفاعلت فعولن مفاعلت مفاعلت مفاعلت فعولن**
 م للرياء كعنو صاماكساكنو رىيب*بذه ٌ  مثاؿ: كذم غرؼو 
 بحر الكامل  .ٓ
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن**
 ابعنوف فما بقى*بؽواؾ معتٌ يربذيو كيتقي فى دعابات ًمثاؿ: كي 
 بحر ابؽزج .ٔ
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن**
 نا القـو إخوافىل*كقلمثاؿ: عفونا عن بتٍ ذي 


































 بحر الرجز .ٕ
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن**
 *مظنة الصيد لكل خابرمثاؿ: ثم قصدنا صيد عتُ قاصر ً
 بحر الرمل  .ٖ
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن** فاعلاتن فاعلاتن
 ابعسد الركح كترياؽي  ها*بلسمي مثاؿ: علميتٍ حكمة في طي ٌ
 بحر السريع  .ٗ
 مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات** مستفعلن
 مثاؿ: ياليت لي با دىر من غاية*أسعى إليها فيك مستبسلا
 بحر ابؼنسرح  .َُ
 مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن**
 ىات الدكاة كالقلما*أكتب شوقي إلى الهم ظلما مثاؿ: يارﺋمي 
 بحر ابػفيف  .ُُ
 فاعلاتن مستفع لن فاعلات ت**فاعلاتن مستفع لن فاعلا
 مثاؿ: أنت يا من إذا رآني أعدك*خلفو غاب في ضباب العصور
 بحر ابؼضارع .ُِ
 مفاعيل فاعلات مفاعيل فاعلات**


































 *بؼن قط لا ينا ـي مثاؿ: ألا من يبيع نومان 
 بحر ابؼقتضب  .ُّ
 مفعلات مفتعل مفعلات مفتعل**
 مثاؿ: لا أدعوؾ من بي 
 *بل أدعوؾ من كثبي عدو
 بحر المجتث  .ُْ
 مستفعلن فاعلات مستفعلن فاعلات**
 مثاؿ: قد أقفرت سرر منرا*فما لشي إندكامو
 بحر ابؼتقارب  .ُٓ
 فعوؿ فعولن فعولن فعولن فعوؿ** فعولن فعولن فعولن
 ؟؟ كأين الفراري مثاؿ: تظل حبيس كابؼعاصي*فأين النجاةي 
 بحر ابؼتدارؾ  .ُٔ
 فعلن فعلن فعلن فعل فعلن فعلن فعلن فعل**
 م عودهي *كبكاه كرح ٌمرقدهي  مثاؿ: مضناؾ جفاهي 
 وزن العروضيتغييرات ال .3
مضى مفهـو علم العركض بأنو علم بأصوؿ يعرؼ بها صحيح أكزاف الشعر  قد 
كفاسادىا كما يعتًيها الزحافات كالعلل. إذا يغتَ الأكزاف العركضية الزحاؼ كالعلة كما 
 يتولد منهما. كسيبينها الباحثة كلها كما يلي : 
 


































 التغيير الأول : الزحاف  .أ ‌‌
الأكتاد كىو غتَ لاـز بدعتٌ أف  الزحاؼ تغيتَ يطرأ على يواني الأسباب دكف 
دخولو في بيت من القصيدة لايستلـز دخولو في بقية أبياتها كىو يصيب ابعزء (أم 
كرأل الدكتور غازم بيوت, كىو  83التفعيلة) حشوا كاف ىها ابعزء, أـ عركضا, أـ ضربا.
أك يقوؿ, الزحاؼ تغيتَ يطرأ على يواني الأسباب كابػفيفة أك يقيلة بتسكتُ متحرؾ 
اريض كالضرب أك في عيلة أك كسطها  أك اخرىا كفي الأعحهؼ الساكن, كيقع في أكؿ تف
  93غتَىا , كلكنو لا يلتـز في ساﺋر القصيدة.
الزحاؼ نوعاف, ابؼفرد كابؼركب.فابؼفرد ىو الهم يدخل في سبب كاحد من  
 04الأجزاء, كابؼركب ىو الهم يلحق بسببتُ من الأجزاء.
 14رد بشانية:تغيتَات الزحاؼ ابؼف 
اعلن) فتصتَ فى تػى الإضمار : ىو تسكتُ الثاني ابؼتحرؾ في (مي  .ُ
 اعلن). تفى (مي 
 لن).ع ًاعلن) فتصتَ (فى ابػبن : ىو حهؼ الثاني الساكن في (فى  .ِ
 اعلن).فى اعلن) فتصتَ (مي فى تػى الوقص : ىو حهؼ الثاني ابؼتحرؾ في (مي  .ّ
 لن).ع ًستى لن) فتصتَ (مي فع ًستى الطي : ىو حهؼ الرابع الساكن في (مي  .ْ
) فتصتَ تي لى اع ًفى العصب : ىو تسكتُ ابػامس ابؼتحرؾ في (مي  .ٓ
 ).لتي اع ًفى (مي 
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 ْ۵ِ),ص:ُ۹۹ُ(بتَكت:دار الكتاب العملية, ابؼعجم ابؼفصل في علم العركض كالقافية كفنوف الشعر, أمبيل بديع يعقوب,  
93
 ِٔص: بحور الشعر العربي,غازم بيوت,  
04
 ۹ُميزاف الهىب في صناعة الشعر العربي, ص: أبضد ىاشَي,  
14
 َِ-۹ُميزاف الهىب في صناعة الشعر العربي, ص: أبضد ىاشَي,  


































 ).  وؿي عي ن) فتصتَ (فػى ولي عي القبض : ىو حهؼ ابػامس الساكن في (فػى  .ٔ
) تي اعى فى ) فتصتَ (مي تي لى اعى فى العقل : ىو حهؼ ابػامس ابؼتحرؾ في (مي  .ٕ
 ن).لى اع ًفى كتقلب إلى (مي 
 الكف : ىو حهؼ السابع الساكن (مفاعيلن) فتصتَ (مفاعيل).  .ٖ
 24تغيتَات الزحاؼ ابؼركب الأربعة : 
ابػبل : ىو مركب من ابػبن كالطي في تفعيلة كاحدة كحهؼ ستُ  .ُ
 لن) فتصتَ (متعلن) فينقل إلى (فعلت).فع ًستى كفاء, (مي 
ابػزؿ : ىو مركب من الإضمار كالطي, كإسكاف التاء كحهؼ ألف  .ِ
 لن).ع ًفتى علن) فينقل إلى (مي تفى اعلن) فتصتَ (مي فى تػى (مي 
الشكل : ىو مركب من ابػبن كالكف, كحهؼ الألف الأكلى كالنوف  .ّ
 الأختَة من (فاعلاتن) فتصتَ (فعلات).
النقص : ىو مركب من العصب كالكف كتسكتُ ابػامس ابؼتحرؾ  .ْ
) فينتقل إلى تي كحهؼ السابع الساكن من (مفاعلت) فيصتَ (مفاعل ٍ
 مفاعيل).(
 العلة :  التغيير الثاني .ب‌
العلة لغة: ابؼرض. كبظيت بهلك لأنها إذا دخلت التفعيلة أمرضتها كأضعفتها,  
فصارت كارجل العليل. كاصطلاحا تغيتَ يطرأعلى الأسباب, كالأكتاد من العركض أك 
الضرب, كىي لازمة بدعتٌ أنها إذا كردت في أكؿ بيت من القصيدة التزمت في بصيع 
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 ِْ-ِِميزاف الهىب في صناعة الشعر العربي, ص: أبضد ىاشَي,  


































كقاؿ الدكتور غازم بيوت في كتابتو, العلة ىي تغيتَ الهم يصيب الأسباب  34أبياتها.
كالأكتاد في الأعاريض كالضركب, كإذا كرد ىها التغيتَ في أكؿ البيت من القصيدة التـز في 
 54العلة في العركض قسماف : علة بالزيادة كعلة بالنقص. 44بصيع أبياتها.
العلة بزيادة حرؼ كاحد أك حرفتُ في بعض  أكلا: علة الزيادة : تكوف ىهه 
 الأضراب كىي يلاث كالآتي : 
 التهييل : زيادة حرؼ كاحد على ما آخره كتد بؾموع : .ُ
 ابؼتدارؾ: فتصتَ فاعلن إلى فاعلاف  )أ 
 الكامل : فتصتَ متفاعلن إلى متفاعلاف )ب 
 الرجز :فتصتَ مستفعلن إلى مستفعلاف  )ج 
 التًفيل : زيادة سبب خفيف على ما آخره كتد بؾموع:  .ِ
 ابؼتدارؾ : فتصتَ فاعلن إلى فاعلاتن  )أ 
 الكامل : فتصتَ متفاعلن إلى متفاعلاتن )ب 
التسبيغ: زيادة حرؼ ساكن على ما آخره سبب خفيف, كذلك يكوف  .ّ
 في بحر كاحد ىو الرمل, كفيو تتحوؿ (فاعلاتن) إلى (فاعلاتاف). 
 64كىهه العلة عشرة أقساـ ىي:, علة النقصيانيا: 
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 ّّ-ِّـ),ص: ََِْ(بتَكت:دار الكتاب العلمية,,ابؼرشد الوافي في العركض كالقوافيبؿمد بن عثماف,  
44
 ِٔص:بحور الشعر العربي,غازم بيوت,  
54
 ُْٔ,ص:علم العركض كالقافيةعبد العزيز عتيق,   


































 ابغهؼ ىو إسقاط السبب ابػفيف من آخر التفعيلة كما في:  . أ
 ابؼتقارب: (فػىعيٍوليٍن) تصتَ (فػىعيٍو) فتنقل إلى (فػىعىٍل)  .ُ
 (مىفىاًعيػٍ ليٍن) تصتَ (مىفىاًعٍي) فتنقل إلى فػىعيٍوليٍن  .ِ
 (فىاًعلاى تيٍن) تصتَ (فىاًعلاى ) فتنقل إلى (فىاًعليٍن)  .ّ
 اسقاط سبب ابػفيف كإسكاف ما قبلو :القطف ىو  . ب
 (ميفىاعىلىتي ٍ ) تصتَ (ميفىاعىٍل) فتنقل إلى (فػىعيٍوليٍن),  .ُ
 القطع ىو حهؼ ساكن الوتد المجموع كإسكاف ما قبلو:ج. 
 (فىاًعليٍن) تصتَ (فىاًعٍل) فتنقل إلى (فػىٍعليٍن),  .ُ
 (ميٍستػىٍفًعليٍن) تصتَ (ميٍستػىٍفًعٍل) فتنقل إلى (مىٍفعيٍوليٍن),  .ِ
 (ميتػىفىاًعليٍن) تصتَ (ميتػىفىاًعٍل) فتنقل إلى (فىًعلاى تيٍن),  .ّ
 القصر ىو حهؼ ساكن السبب ابػفيف كإسكاف متحركة . د
 (فػىعيٍوليٍن) تصتَ (فػىعيٍوٍؿ)  .ُ
 (فىاًعلاىتيٍن) تصتَ (فىاًعلاىٍت)  فتنقل إلى (فىاًعلاىٍف)  .ِ
 قبلو:البتً ىو حهؼ السبب ابػفيف مع أجزاء القطع على الوتد المجموع  . ق
 (فػىعيٍوليٍن) تصتَ(فىٍع) فتنقل إلى (ليٍن)  .ُ
 ابغهذ ىو حهؼ كتد المجموع من آخر التفعيلة: . ك
 (ميتػىفىاًعليٍن) تصتَ (ميتػىفىا) فتنقل إلى (فىًعليٍن)  .ُ
 الصلم ىو حهؼ كتد ابؼفركؽ من آخر التفعيلة : . ز
 (مىٍفعيٍولاىتي ) تصتَ (مىٍفعيٍو) فتنقل إلى (فػىٍعليٍن),    .ُ
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 إسكاف آخر كتد ابؼفركؽ من آخر التفعيلة:الوقف ىو  . ح
 (مىٍفعيٍولاىتي ) تصتَ (مىٍفعيٍولاىٍت)  .ُ
 :الكسف ىو حهؼ آخر كتد ابؼفركؽ من آخر التفعيلة ط. 
 (مىٍفعيٍولاىتي ) تصتَ (مىٍفعيٍولاى) فتنقل إلى (مىٍفعيٍوليٍن)  .ُ
 التشعيث ىو حهؼ أكؿ الوتد المجموع أك يانيو م: . م
 الاى تيٍن) فتنقل إلى (مىٍفعيٍوليٍن) (فىاًعلاى تيٍن) تصتَ (فى  .ُ
 (فىاًعليٍن) تصتَ (فىاليٍن) أك (فىاًعٍن) فتنقل إلى (فػىٍعليٍن)  .ِ
 التغيير الثالث : الزحاف الجاري مجرى العلة  .ج‌
كىو بعض أنواع الزحاؼ الداخل على تفعيلة العركض كالضرب. كقد بظي  
إذا كرد في أكؿ البيت فيها.  الزحاؼ ابعارل بؾرل العلة لأنو يلتـز في أبيات القصيدة
كىهه الأنواع في القبض كابػبن كالعصب كالضمار كالطي كابػبل. كىهه الزحاؼ مكوف 
 ْٕأنواع, كىي: ُِمن 
 القبض في عركض الطويل ككهلك في ضربو فيصبح الوزف : )ُ
 مفاعلن**فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن 
 احبة ابغهؼ)ابػبن في بعض أنواع ابؼديد (بدص )ِ
 فعلن فاعلاتن فاعلن  **فعلنفاعلاتن فاعلن 
 ابػبن في بعض أنواع البسيط فيصبح الوزف: )ّ
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 فعلن**مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 
 العصب في نوع من ضرب الوافر المجزكء,فيصبح الوزف: )ْ
  لتيمفاعمفاعلت  ** مفاعلت مفاعلت
متافعلن إلى الإضمار في بعض أنواع الكامل (بدصاحبة ابغهؼ) فتصتَ  )ٓ
 . متفا
إلى  مفعولاتالطي في بعض أنواع السريع (بدصاحبة الكسف) فتصتَ  )ٔ
 فاعلن فينتقل إلى  مفعلا
إلى  مفعولاتابػبل في بعض أنواع السريع (بدصاحبة الكسف) فتصتَ  )ٕ
 فعلن إلى  معلا
 علنتفمإلى  مستعلن إلى مستفعلن تَ الطي في بعض أنواع ابؼنسرح فتص )ٖ
 ابػبن في بعض الأنواع من بؾزكء ابػفيف (بدصاحبة القصر) )ٗ
 فعولن** فاعلاتن  فعولنفاعلاتن 
 الطي في عركض ابؼقتضب كضربها  )َُ
 مفتعلنمفعولات  ***مفتعلن مفعولات 
إلى  فاعلنابػبن في بعض أنواع ابؼتدارؾ (بدصاحبة التًفيل) فتيصر  )ُُ
 فعلاتن 
  يلفاعإلى م يلنمفاعالكف في بعض أنواع ابؽز فتصتَ  )ُِ


































 التغيير الرابع : العلة الجارية مجرى الزحاف  .د‌
كاف العركضيوف قد كجدكا نوعا آخر كىو العلة ابعارية بؾرل الزحاؼ. كتتكـو  
 ْٖىهه العلة من يلاية أنواع كىي:
 فعلن. التشعيث, في بعض أنواع ابؼتدارؾ فتصتَ فاعلن إلى فالن فتنقل إلى )ُ
ابػـر , زعم العركضيوف أف بعض الأبيات لو كلمة بؿهكفة في صدره كىهه  )ِ
الكلمة المحهكفة من أكؿ الوتد المجموع في تفعيلة. كبظي ىها ابغهؼ بابػـر , 
 كأما جزء الكامة المحهكفة فسمي بالإبتداء.
ابػـز , ككهلك زعم العركضيوف أف بعض الآبيات لو كلمة مزيدة في صدره أك  )ّ
 كىهه الزيادة تسمى بابػـز .عجزه, 
 94الفرق بين الزحاف والعلة   .1
 الزحاؼ بىتص بالأسباب, أما العلة قتدخل الأسباب كالأكتاد. .ُ
الزحاؼ يدخل ابغشو, كالعركض, كالضرب, أما العلة فلا تدخل  .ِ
 ابغشو بل العركض كالضرب.
الزحاؼ إذا عرض لا يلـز غالبا, كإذا لـز بظي (زحاؼ بهرم  .ّ
ما العلة فإذا عرضت لزمت غالبا, كإذا لم تلـز بؾرل العلة), أ
 بظيت ( علة بذرم بؾرل الزحاؼ). 
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 َِٔ,ص:ابؼعجم ابؼفصل ...أمبيل بديع يعقوب, 



































 الفصل الثالث 
 منهج البحث 
للحصوؿ على ابؼعلومات التي برتاج إليها الباحثة كلتحقيق أغراض البحث كأىدافو  
 يلـز أف تسلك الباحثة على الطراﺋق التالية: 
 مدخل البحث ونوعه  . أ
أخدت الباحثة مدخل البحث الكيفي.البحث الكيفي ىو مدخل البحث الهم  
بوصل بو البيانات الوصفية كالألفاظ ابؼكتوبة أك اللغات ابؼنطوقة أك السلوؾ ابؼسدكبة بها 
كأما من حيث نوع  05البحث. كيقاؿ ىها البحث كيفيا لأنو لا يستخدـ فيو ابغساب.
ن ناحية تغيتَات الوزف فهها البحث من نوع البحث التحليلي الأدبي العركضي كخاصة م
 امرؤ القيس.في معلقة  العركضي
 البيانات ومصادرهدا  . ب
أما بيانات ىها البحث  15البيانات ىي الكلمات, كالصور كليس من العدد. 
مرجع أخدتو الباحثة عدة من  . مصادر البيانات ىيامرؤ القيسفهي من أبيات معلقة 
ابؼعلومات أك البيانات المحتاجة في البحث. ككاف ابؼصدر نوعاف بنا ابؼصادر الأساسية 
 كابؼصادر الثانوية.
أما ابؼصادر الأساسية فهي ابؼصادر البيانات التي بذمعها الباحثة كتستنبطها  
صادر التي تؤخه من ابؼراجع كتوضيحها من ابؼصادر الأكلى, كأما ابؼصادر الثانوية فهي ابؼ
فابؼصادر   25الأخرل كتستنبطها كتوضيحها في النشرة العلمية أك المجلات عادة.
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في ىها البحث مأخودة من شرح ابؼعلقات السبع, كابؼصادر الثانوية في ىها   الأساسية
 البحث فهي كتب في علم العركض. 
 ج. أدوات جمع البيانات 
بؼقياس ابؼظاىر العابؼية أم ة التي استخدمتها الباحثة بصع البيانات ىي الآل أدكات 
الأدكات البشرية أم الباحثة  فيستخدـ ىها البحث بصع البيانات في أما 35الاجتماعية.
 نفسها.
 طريقة جمع البيانات  . د
أما طريقة بصع البيانات في ىها البحث فهي طريقة الوياﺋق, كىي أف تقرأ الباحثة  
التي تريدىا, ثم تقسم تلك عدة مرات لتستخرج منها البيانات معلقة امرؤ القيس 
 حسب البيانات الوزف العركضي كتغيتَاتو. البيانات ك تصنفها
 تحليل البيانات  . ه
 تبع الطريقة التالية:تها الباحثة فتأما برليل البيانات التي بصع 
ضي برديد البيانات : كىنا بزتار الباحثة البيانات عن أنواع الوزف العرك  .ُ
 .امرؤ القيسكتغيتَاتو في معلقة 
تصنف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن أنواع الوزف العركضي  .ِ
التي تم برددىا حسب النقاط في أسﺌلة  امرؤ القيسكتغيتَاتو في معلقة 
 البحث. 
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عرض البيانات كبرليلها كمناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن أنواع  .ّ
التي تم برديدىا كتصنيفها  امرؤ القيسالوزف العركضي كتغيتَاتو في معلقة 
 كبرليلها أك تصنيفها, ثم يناقشها كيربطها بالنظريات التي بؽا علاقة بها.
 تصديق البيانات  . و
ك برليلها برتاج إلى التصديق, كتتبع الباحثة  إف البيانات التي تم بصعها  
 في تصديق البيانات ىها البحث الطراﺋق التالية: 
 . امرؤ القيس"مراجعة مصدر البيانات كىو شرح ابؼعلقات السبع " معلقة  .ُ
الربط بتُ البيانات التي تم بصعها كمصدرىا, أم ربط البيانات عن تغيتَات  .ِ
 في شرح ابؼعلقات السبع. يسامرؤ القالوزف العركضي في معلقة 
مع الزملاء  امرؤ القيسفي معلقة  بيانات عن الوزف العركضيمناقشة ال .ّ
 كابؼشرؼ.
 إجراء البحث  . ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها بثلاية مراحل كىي: 
مرحلة الاستعداد : تقـو الباحثة في ىهه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثها ك  .ُ
يد أدكاتها, ك كضعت الدراسات السابقة مركزتها, ك تقـو بتصميمها, كبرد
 التي بسلك علاقة بها, كتناكؿ النظريات التي بسلك علاقة بها.
مرحلة التنفيه : تقـو الباحثة في ىهه ابؼرحلة بجمع البيانات ك برليلها ك  .ِ
 مناقشتها.
مرحلة الإنهاء : في ىهه ابؼرحلة تكمل الباحثة بحثها ك تقـو بتغليفها ك  .ّ
 بذليدىا ثم تقدـ للمناقش. 




































 الفصل الرابع 
 ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 
لها في معلقة امرؤ القيس, في ىها الفصل أف تعرض البيانات كبرلتريد الباحثة في 
 تُ:يابؼبحثتُ الآت
 المبحث الأول: الوزن العروضي في معلقة امرؤ القيس  . أ
التي  لها في معلقة امرؤ القيسد الباحثة أف تعرض البيانات كبرلفي ىها البحث تري
 بحث الآتي:في ابؼ بيتا ُٖتتكوف من 
 ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ فىحىٍومىل ً*ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ذًٍكرىل حى ًبيبو كمىٍنزًؿ ً  .1
 ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ فىحىٍومىل ً * ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذٍكرىل حىًبيبو كمىٍنزًؿ ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًبًسٍقًطل ًلوىل بػىيػٍ نىددخيوًؿ فىحىٍومىل ً * (م)ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذٍكرىل حىًبيبن كمىٍنزًؿ ً






 فىحىٍومىًل(م) دخيوؿ ًلوىل بػىيػٍ نىد ًبًسٍقًطل *
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ حى ًبيبو كمىٍنزًًؿ*ٍن ًذٍكرىل " ًقفىا نػىٍبًك م ً وى ابؼكتوب   البيت
ًبًسٍقًطل ًلوىل بػىيػٍ نىددخيوًؿ ٍن ًذٍكرىل حى ًبيبن كمىٍنزًًؿ*كىو ينطق" ًقفىا نػىٍبًك م ً ,فىحى ٍومىًل "


































 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" .كىها ما يكافي الرمز فىحىٍومىًل(م)"
 التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",كتدؿ علىٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل. 
 ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو كشَىٍأؿ ً*بؼًٍقراًة لمٍى يػىٍعفي رىٍبظيهافػىتػيٍوًضحى فىا .2
 ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو كشَىٍأؿ ً * رىٍبظيها فػىتػيٍوًضحى فىابؼًٍقراًة لمى  ٍيػىٍعفي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبن كشَى ٍأؿ ً * فػىتػيٍوًضحى فىل ًمٍقراًة لمى  ٍيػىٍعفي رىٍبظيها
 فػىتػيٍوض ً التقطيع
حى فىل 
 ًمٍقرا










 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو *فػىتػيٍوًضحى فىابؼًٍقراًة لمٍى يػىٍعفي رىٍبظيهاىو"  ابؼكتوب   البيت
نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبن  ًلمىا*رىٍبظيهافػىتػيٍوًضحى فىل ًمٍقراًة لمٍى يػىٍعفي كىو ينطق "  ,"(م)كشَىٍأؿ ً
 /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" :كىها ما يكافي الرمز (م)".كشَىٍأؿ ً
كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن  ",ٓ//ٓ|//" ٓ"//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
 بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  فعولن مفاعلن*
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. 
 كىًقيػٍعىػاًنهىا كىأنَّوي حىبُّ فػيٍلفيػػل ً*رى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػاتػىرىل بػىعى  .3


































 فػيٍلفيػػل ًكىًقيػٍ عىػاًنهىا كىأنَّوي حىبُّ  * تػىرىل بػىعىرى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػا البيت
 (م)كىًقيػٍ عىػاًنهىا كىأننهيو حىببي فػيٍلفيػػل ً * تػىرىل بػىعىرى لأٍرااًـ في عىرىصىاًتهىػا الكتابة العركضية
 عىرى لأٍراا تػىرىل بى  التقطيع
ًـ ًفي 
 ع






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ," كىًقيػٍعىػاًنهىا كىأنَّوي حىبُّ فػيٍلفيػػل ً*تػىرىل بػىعىرى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػا ىو" ابؼكتوب   البيت
(م)".كىها ما يكافي  ًتهىػاكىًقيػٍعىػاًنهىا كىأننهيو حىببي فػيٍلفيػػل ً*تػىرىل بػىعىرى لأٍرااًـ في عىرىصىا "ينطق 
",كتدؿ ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//*ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//"الرمز
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها  على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*
 طويل.كلهلك أف البيت من بحر ال بحر الطويل, يدؿ على الوزف 
 لىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي حىٍنظىل ً*البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػوا كىأنيِّ غىدى اةى  .4
 لىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي حىٍنظىل ً * كىأنيِّ غىدى اةى البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػوا البيت
 (م)بظىيرىاتًل حى يًي نىاًقفي حىٍنظىل ًلىدىل  * كىأنًتٍ غىدى اتل بػىٍتًُ يػىٍوـى برىىممى ليػوا الكتابة العركضية
 غىدى اتل بيى ٍ كى أنًتٍ  التقطيع
ًف 
 يػىٍوـى 











































 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," لىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي حىٍنظىل ً*كىأنيِّ غىدى اةى البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػواىو"   ابؼكتوب   البيت
كىها  .(م)"بظىيرىاًتل حى يًي نىاًقفي حىٍنظىل ً لىدىل*برىىممىليػواكىأنًتٍ غىدى اتل بػىٍتًُ يػىٍوـى كىو ينطق"  
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//*ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  ",كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 أىسىىن كىبذىىمَّػل ًيػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك *ا صىٍحبي عىلَّي مىًطيػَّهيػمي كيقػيٍوفان ًبهى  .5
 يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىىن كىبذىىمَّػل ً * كيقػيٍوفان ًبهىا صىٍحبي عىلَّي مىًطيػَّهيػمي  البيت











 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىىن كىبذىىمَّػل ً*صىٍحبي عىلَّي مىًطيػَّهيػمي كيقػيٍوفان ًبهىا ىو"  ابؼكتوب   البيت
كىها  .(م)"يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىن كىبذىىممػل ً*كيقػيٍوفن ًبهىا صىٍحبي عىليي مىًطييػىهيػمكىو ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ما يكافي الرمز


































فعولن مفاعيلن فعوؿ  ",كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 فػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو دىاًرسو ًمٍن ميعىوَّؿ ً* ػىاًﺋي عىٍبػرىةه ميٍهرىاقىػةه كًإفَّ ًشف .6
 فػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو دىاًرسو ًمٍن ميعىوَّؿ ً * ميٍهرىاقىػةه كًإفَّ ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىةه  البيت
 (م)فػىهىٍل ًعٍندى رىٍبظمن دىارًسن ًمٍن ميعىوكىؿ ً * كًإننى ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىتن ميهرىاقىػت الكتابة العركضية












 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ," ميعىوَّؿ ًفػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو دىاًرسو ًمٍن *كًإفَّ ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىةه ميٍهرىاقىػةه ىو"  ابؼكتوب   البيت
كىها ما  .(م)"فػىهىٍل ًعٍندى رىٍبظمن دىارًسن ًمٍن ميعىوكىؿ ً*كًإننى ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىتن ميهرىاقىػتينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كىجى ػارىًتهىا أيّـِ الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ً*أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا كىدى ٍأًبكى ًمن ٍ .7
 الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ًكىجى ػارىًتهىا أيّـِ  * كىدى أًٍبكى ًمٍن أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا البيت


































 (م)كىجى ػارىًتهىا أيبفر ربىاًب بدىٍأسىػل ً * كىدى أًٍبكى ًمٍن أيبفل حيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا الكتابة العركضية





 قػىبػٍ لىهى ػا
 ربىاب ً ًتهىا أيبفر كىجى ػارى  *
بدىٍأسىػًل 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو ,"كىجى ػارىًتهىا أيّـِ الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ً*كىدى ٍأًبكى ًمٍن أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا  ىو" ابؼكتوب   البيت
كىها ما يكافي .(م)"كىجى ػارىًتهىا أيبفر ربىاًب بدىٍأسىػل ً*حيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػاكىدى ٍأًبكى ًمٍن أيبفل ينطق"
 /ٓ|//ٓ//ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" :الرمز
فعوؿ مفاعلن فعوؿ  ",كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*ٓ//ٓ|//
 من بحر الطويل.مفاعلن " كىها الوزف مفتاح بحر الطويل,كلهلك أف البيت 
 نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت ًبرىيَّا القىرىنٍػفيل ً*تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا ًإذىا قىامىتىا .8
 نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت بًرىيَّا القىرىنٍػفيل ً * ًإذىا قىامىتىا تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا البيت
 (م)نىًسٍيمىص صىبىا جىاءىٍت بًرىييىل قػىرىنٍػفيل ً * ًمٍسكي ًمنػٍهيمى ػاًإذىا قىامىتىا تىضىوكىعىل  الكتابة العركضية




















 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن التفعيلات



































 ",نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت ًبرىيَّا القىرىنٍػفيل ً*ًإذىا قىامىتىا تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا ىو" ابؼكتوب   البيت
 .(م)" ًبرىييىل قػىرىنٍػفيل ًنىًسٍيمىص صىبىا جىاءىٍت *ًإذىا قىامىتىا تىضىوكىعىل ًمٍسكي ًمنػٍهيمى ػاكىو ينطق"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 ,كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن*"ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف مفتاح بحر الطويل,كلهلك أف البيت من بحر 
 الطويل.
 عىلىى النٍَّحًر حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعي ًبؿٍمىًلي* ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن فػىفىاضىٍت  .9
 عىلىى النٍَّحًر حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعيَّ ًبؿٍمىًلي * فػىفىاضىٍت ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 بكىًٍر حىتتىى بىللى دىٍمًعييى ًبؿٍمىًليعىلىىن  * فػىفىاضىٍت ديميٍوعيل عىٍتًُ ًمنًتٍ صىبىابىت
 فػىفىاضىت ٍ التقطيع
ديميٍوعيل 
 عىي ٍ






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعي  عىلىى النٍَّحر ً*فػىفىاضىٍت ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن  ىو" ابؼكتوب   البيت
 ًبؿٍمىًليعىلىىن بكىًٍر حىتتىى بىللى دىٍمًعييى *إفػىفىاضىٍت ديميٍوعيل عىٍتًُ ًمنًتٍ صىبىابىتكىو ينطق","ًبؿٍمىًلي
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//":ما يكافي الرمز كىها."
 ",كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن*ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 لىكى ًمنػٍهينَّ صىالًػحو ألاى ريبَّ  .11
 ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً*يػىٍوـو
 كىلاى ًسيَّمى ا يػىٍوـو
 لىكى ًمنػٍهينَّ صىالًػحو  البيت
 ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً * ألاى ريبَّ يػىٍوـو
 كىلاى ًسيَّمىا يػىٍوـو













 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// /ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيل فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ," كىلاى ًسيَّمى ا يػىٍوـو ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً*ريبَّ يػىٍوـو لىكى ًمنػٍهينَّ صىالًػحو ألاى  ىو" ابؼكتوب البيت
كىها ما يكافي .(م)"كىلاى ًسييىمى ا يػىٍوًمن ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً*ىيننى صىالًػًحنألاى ريببى يػىٍوًمن لىكى ًمنينطق"
",كتدؿ ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//*ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ/|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//"الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها  على التفعلات "فعولن مفاعيل فعولن مفاعلن*
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل,يدؿ على  الوزف
يتىحىمَّػل ً*ٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطيَّتًػيكيػىٍوـى عىقى  .11
 فػىيىا عىجى بان ًمٍن كيٍورًىى ا ابؼ
يتىحىمَّػل ً * م مىًطيَّتًػيكيػىٍوـى عىقىٍرتي لًٍلعىهى ارى  البيت
 فػىيىا عىجىبان ًمٍن كيٍورًىىا ابؼ


































 م))فػىيىا عىجىبن ًمٍن كيٍورًىىل ميتىحىممىػل ً * كيػىٍوـى عىقىٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطييىتًػي الكتابة العركضية
 كيػىٍوـى  التقطيع
عىقىٍرتي 
 ًلل ٍ







 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
يتىحىمَّػل ً*كيػىٍوـى عىقىٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطيَّتًػي ىو" ابؼكتوب تالبي
كىو  ,"فػىيىا عىجى بان ًمٍن كيٍورًىىا ابؼ
يتىحىمَّػل ً فػىيىا عىجى بان *كيػىٍوـى عىقىٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطيَّتًػيينطق "
 كىها ما يكافي .(م)"ًمٍن كيٍورًىى ا ابؼ
كتدؿ  ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//*ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ/|//ٓ//"الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها  على التفعلات "فعوؿ مفاعلن فعولن مفاعلن*
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على الوزف 
يفىتَّػل ً*ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػافىظىلَّ العىهى  .21
 كشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمىٍقًس ابؼ
يفىتَّػل ًكشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمى  * فىظىلَّ العىهى ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػا البيت
 ٍقًس ابؼ




 ًدمىٍقًسل كىهيددىاًبد كشىٍحمن * بًلىٍحًمهى ػا بسًى ٍتُى  عىهى ارىل يػىر ٍ
مفىتتىػًل 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات



































يفىتَّػل ً*فىظىلَّ العىهى ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػاىو" ابؼكتوب البيت
كىو  ,"كشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمىٍقًس ابؼ
 كىها .(م)" كشىٍحمن كىهيددىاًبد ًدمىٍقًسل مفىتتىػل ً*فىظىل لىل عىهى ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػا ينطق"
 ٓ/ٓ//*  ٓ//ٓ|// /ٓ|// ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//"  الرمز يكافي ما
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على الوزف فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها 
 من بحر الطويل.
 فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى ميٍرًجًلي*تي اًبػٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىةو كيػىٍوـى دىخى ل ٍ .31
 فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى ميٍرًجًلي * كيػىٍوـى دىخىٍلتي اًبػٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىةو  البيت
 فػىقىالىٍت لىكىل كىٍيلاىتي إننىكى ميٍرًجًلي * كيػىٍوـى دىخىٍلتيل ًخٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىتن العركضيةالكتابة 










 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى *تي اًبػٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىةو كيػىٍوـى دىخىل ٍ ىو" ابؼكتوب   البيت
فػىقىالىٍت لىكىل كىٍيلاىتي إننىكى *كيػىٍوـى دىخى ٍلتيل ًخٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىتن ":كىو ينطق,"ميٍرًجًلي
 ٓ/ٓ//*ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ."ميٍرًجًلي
 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً*مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  تػىقيوؿي كقىد ٍ .41
 عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً * تػىقيوؿي كقىٍد مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  البيت
 (م)عىقىٍرتى بىًعٍتًَم بيى ٍرأى لقىٍيًس فػىٍنزًؿ ً * تػىقيوؿي كقىٍد مىالىل غىًبٍيطي بًنىا مىعػن الكتابة العركضية
 رىأى لقىي ٍ بىًعٍتًَم يمى ٍ عىقىٍرتى  * بًنىا مىعػن غىًبٍيطي  كقىٍد مىالىل تػىقيوؿي  التقطيع
ًس 
 فػىٍنزًًؿ(م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً*تػىقيوؿي كقىٍد مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  ىو" ابؼكتوب   البيت
ما  كىها .(م)"عىقىٍرتى بىًعٍتًَم بيى ٍرأى لقىٍيًس فػىٍنزًؿ ً*تػىقيوؿي كقىٍد مىالىل غىًبٍيطي بًنىا مىعػن كىو ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
يعىلَّػل ًكلاى *مىامىػوي فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي ز ً .51
 تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جى نىاًؾ ابؼ
يعىلَّػل ً * فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي  البيت
 كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جىنىاًؾ ابؼ




































 (م)كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جىنىاًكل ميعىللىػل ً * فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي (ك)
 كأىٍرًخي بؽىىا ًسٍتًَم فػىقيٍلتي  التقطيع
زًمىامىػوي 
 (ك)






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يعىلَّػل ً*فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي  ىو" ابؼكتوب   البيت
 ," كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جى نىاًؾ ابؼ
 (م)".كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جى نىاًكل ميعىللىػل ً *فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي (ك) كىو ينطق"
 |ٓ/ٓ/ٓ// |ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//" الرمز كىها ما يكافي
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* فعولن  ",ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ//
ر كلهلك أف البيت من بح بحر الطويل, يدؿ على ولن مفاعلن " كىها الوزف مفاعيلن فع
 الطويل.
 فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً*بػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعو فىًمٍثًلًك حي  .61
 فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً * فىًمٍثًلًك حيبػٍ لىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعو  البيت




ًؾ حي بػٍ لىى 
 قىد ٍ
 فىأىٍبؽىي ٍ * كميٍرًضػعن طىرىٍقتي 





 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز


































 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً*فىًمٍثًلًك حيبػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػع ىو" ابؼكتوب   البيت
كىها  .(م)"فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاًﺋمى بؿيٍػًوؿ*فىًمٍثًلًك حيبػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعن "كىو ينطق
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" ما يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 ًبشىػقٍّ كبرىًٍتي ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ً*ًمٍن خى ٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوي ًإذىا مىا بىكىى  .71
 ًبشىػقٍّ كبرىًٍتي ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ً * ًإذىا مىا بىكىى ًمٍن خىٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوي  البيت
 (م)ًبشىػققن كبرىٍتًيي ًشققيهىا لمى ٍبويىػوكىؿ ً * صىرىفىٍت لىوي(ك) ًإذىا مىا بىكىى ًمٍن خىٍلًفهىن ٍ الكتابة العركضية










 قػيهىا لمى ٍ
بويىػوكىًؿ 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"ًبشىػقٍّ كبرىًٍتي ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ً*ًمٍن خى ٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوذىا مىا بىكىى إ ىو" ابؼكتوب   البيت
ًبشىػققن كبرىٍتًيي ًشققيهىا لمى ٍ* صىرىفىٍت لىوي(ك) ًإذىا مىا بىكىى ًمٍن خى ٍلًفهىن ٍ "كىو ينطق
 |ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)بويىػوكىؿ ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ//


































كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 عىلىػيَّ كىآلىػٍت حى ٍلفىةن لم برىىلَّػل ً*ًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍكيػىٍومان عىلىى ظىه ٍ .81
 عىلىػيَّ كىآلىػٍت حىٍلفىةن لم برىىلَّػل ً * ظىٍهًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍكيػىٍومان عىلىى  البيت










 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," كىآلىػٍت حى ٍلفىةن لم برىىلَّػل ً عىلىػيَّ *ظىٍهًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍ كيػىٍومان عىلىى ىو" ابؼكتوب   البيت
 .(م)"عىلىػييى كىاىالىػٍت حىٍلفىتى لم برىىللى ؿ ً*كيػىٍومن عىلىى ظىٍهًر لكى ًثٍيًب تػىعىػهذىرىت ٍ "كىو ينطق
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  اعلن*كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مف ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
ًلي*لان بػىٍعضى ىىهى ا التَّدى لُّػل ًأفاًطػمى مىه ٍ .91
 كًإٍف كيٍنًت قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىبصًٍ
ًليكًإٍف كيٍنًت  * أفاًطػمى مىٍهلان بػىٍعضى ىىهى ا التَّدى لُّػل ً البيت
 قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىبصًٍ


































ًلي * (م)أفاًطػمى مىٍهلن بػىٍعضى ىىهى تتىدى للي ؿ ً الكتابة العركضية






تىدى للي ًؿ 
 (م)






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
أٍزمىٍعًت صىٍرًمي  كًإٍف كيٍنًت قىد ٍ*لان بػىٍعضى ىىهى ا التَّدى لُّػل ًأفاًطػمى مىه ٍ ىو" ابؼكتوب   البيت
كًإٍف كيٍنًت قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي *أفاًطػمى مىٍهلن بػىٍعضى ىىهى تتىدىللي ؿ ً "كىو ينطق ,"فىأىبصًٍ ًلي
 ٓ/ٓ//*  ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ."فىأىبصًٍ ًلي
 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على كىها الوزف فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " 
 من بحر الطويل.
 كأنَّػًك مىٍهمى ا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ً*نِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػيأغىػرًَّؾ م ً .12
 كأنَّػًك مىٍهمىا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ً * أغىػرًَّؾ ًمنِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػي البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كأننىػًك مىٍهمىا تىٍأميرًؿ قػىٍلبى يػىٍفعىػل ً * أغىرػرىًؾ ًمننًػي أننى حيببىػًك قىاتًلًػي
 ًؾ ًمننًػي أف أغىرػرى  التقطيع
فى 
 حيببىػ






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز


































 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"ا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ًكأنَّػًك مىٍهمى *أغىػرًَّؾ ًمنِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػي ىو" ابؼكتوب   البيت
كىها  (م)".كأننىػًك مىٍهمى ا تىٍأميرًؿ قػىٍلبى يػىٍفعىػل ً*أغىرػرىًؾ ًمننًػي أننى حيببىػًك قىاتًلًػي "كىو ينطق
 ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* |ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" :الرمز ما يكافي
فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|///ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من بحر  بحر الطويل, يدؿ على مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 الطويل.
 فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً*كًإٍف تىكي قىٍد سى ػاءىٍتًك ًمتٍِّ خىًليقىػةه  .12
 فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً * كًإٍف تىكي قىٍد سىػاءىٍتًك ًمتٍِّ خى ًليقىػةه  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًؾ تػىٍنسيػل ً ػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاب ًل ًل فىسي  * تخى ًليقىػ نًتٍ ًؾ م ً ؾي قىٍد سىػاءىت ٍ كًإٍف تى 
 كًإٍف تى  التقطيع
ؾي قىٍد 
 سىػاءىت ٍ
 * تخى ًليقىػ نًتٍ ًؾ م ً
ل فىسي 
 ػيل ً
 يًيىاب ً يًيىػابي ًمن ٍ
ًؾ 
 (م)تػىٍنسيػل ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن نفعول * مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً*كًإٍف تىكي قىٍد سى ػاءىٍتًك ًمتٍِّ خى ًليقىػةه  ىو" ابؼكتوب  البيت
يًيىاًبًك لًػي يًيىػابي ًمٍن ل سي *فى ت خىًليقىػنًتٍ ًؾ م ً ؾي قىٍد سىػاءىت ٍ كًإٍف تى  "كىو ينطق
 ٓ/ٓ//* |ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" الرمز كىها ما يكافي ."(م)تػىٍنسيػل ً


































 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ/|///ٓ|// ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػل ً*عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي كىمىا ذىرىفىػت ٍ .22
 ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػل ً * كىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي البيت
 ػل ًتتميقى  أٍعشىاًر قػىٍلبنًبسىٍهمى ٍيًك في  * لًتىٍضرًبًػي لكىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إل الكتابة العركضية
 رىفىػٍت عىيػٍ نىا كىمىا ذى  التقطيع
ًؾ 
 لإل
 ًبسىٍهمىي ٍ * تىٍضرًبًػيل ً
في  ؾ ً
 أٍعشىا
 ًر قػىٍلبن
 ػل ًتتميقى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن نفعول * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػًل"*كىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي ىو" ابؼكتوب  البيت
كىها  (م)".ػل ًتتميقى  ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبن*لًتىٍضرًبًػي لكىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إل "كىو ينطق
 ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* |ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" الرمز ما يكافي
كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* فعولن  ",ٓ//ٓ|///ٓ/ٓ|//
 ركلهلك أف البيت من بح بحر الطويل, يدؿ على ولن مفاعلن " كىها الوزف مفاعيلن فع
 الطويل.
 و ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجى ػل ًبسىىتػٍَّعتي ًمٍن بؽى ٍ*ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػاكبػىٍيضىػًة  .32


































 بسىىتػٍَّعتي ًمٍن بؽىٍو ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجىػل ً * كبػىٍيضىػًة ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا البيت
 (م)ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجىػل ً وفتػىٍعتي ًمٍن بؽى ٍتبسىى  * لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا فًخٍدر كبػىٍيضىػًة  الكتابة العركضية
 كبػىٍيضى  التقطيع
 فًخٍدر  ة ً
 لاى 
 تىع ٍتبسىى  * ًخبىاؤيىى ػا يػيرىا ـي 
ًمٍن  تي 
 وفبؽى ٍ
 ًبهىا غىي ٍ
 رى 
 (م)ميٍعجىػل ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن نفعول * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"بؽىٍو ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجى ػل ً بسىىتػٍَّعتي ًمن ٍ*ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػاكبػىٍيضىػًة  ىو" ابؼكتوب  البيت
كىها ما  (م)".ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجى ػل ً وفتػىٍعتي ًمٍن بؽى ٍتبسىى *لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا فكبػىٍيضىػًة ًخٍدر "ينطق
 ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//*** |ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//" الرمز يكافي
كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* فعولن  ",ٓ//ٓ|///ٓ/ٓ|//
ر بح كلهلك أف البيت من ر الطويل,بح يدؿ على ولن مفاعلن " كىها الوزف مفاعيلن فع
 الطويل.
 عىلَّي ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػي*رىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشى ػران بذىىاكىٍزتي أح ٍ .42
 عىلَّي ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػي * بذىىاكىٍزتي أٍحرىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػران  البيت
الكتابة 
 العركضية
 ٍكفى مىٍقتىلًػيري لىٍو ييًسر  ني ًحرىاصيعىل * فإًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػر  نرىاسبذىىاكىٍزتي أح ٍ









 كري ييًسر 
 فى 
 مىٍقتىلًػي
//ٓ///ٓ///ٓ/ٓ// /ٓ// *//ٓ///ٓ///ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلات
 الطويل البحر
كىو ,"ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػيعىلَّي *رىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػران بذىىاكىٍزتي أح ٍ ىو" ابؼكتوب  البيت
  يكافيكىها ما". ٍكفى مىٍقتىلًػيري ر لىٍو ييس ً ني ًحرىاصيعىلف*إًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػر  نرىاسبذىىاكىٍزتي أح ٍ "ينطق
"ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//***|ٓ//ٓ|//ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ//"الرمز
عولن مفاعلن " مفاعيلن ف مفاعلن* فعوؿ نمفاعيلن فعول ن,كتدؿ على التفعلات "فعول
 ر الطويل.كلهلك أف البيت من بح بحر الطويل, يدؿ على كىها الوزف 
يفىصَّػل ً*ًإذىا مىا الثػُّرىيَّا في السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ٍ .52
 تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
يفىصَّػل ً * ًإذىا مىا الثػُّرىيَّا ًفي السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ٍ البيت
 تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
الكتابة 
 العركضية




 ري ػرتػىعى  * ضىت ٍرى تػىعىر  اءبظىى  سا ف ًيى رىييػي 
ضى 
 أىيٍػنىاءىؿ
 (م)ػل ًصى صميفى أ لًكشىاح ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن نفعول التفعيلات
 الطويل البحر
يفىصَّػًل ", *ىو " ًإذىا مىا الثػُّرىيَّا في السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ٍ ابؼكتوب   البيت
تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
كىها ما  ينطق" ًإذىا مىثثػيرىييىا ًفسسىمى اًء تػىعىررىضىٍت*تػىعىرػريضى أىيٍػنىاءىلًوشىاًحلميفىصصىػًل(م)".كىو 
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/ |//ٓ* //ٓ//ٓ/ |//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓيكافي الرمز "//


































 نكتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* فعوؿ مفاعيلن فعول ",ٓ//ٓ|//
 ر الطويل. كلهلك أف البيت من بح ر الطويل,بح يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 يًيىابػىهى ػا فىًجٍﺌتي كىقىد ٍ .62
يتػىفىضِّػل ً*نىضٍَّت لًنػىٍوـو
 لىػدىل السٍِّتًً إلاَّ لًٍبسىةى ابؼ
 يًيىابػىهى ػا البيت




ي لًٍبسىةى  لاى ٍتًً إلس ًس لىػدى  * يًيىابػىهى ػا نضىٍت لًنػىٍومضفىًجٍﺌتي كىقىٍد نى 
 (م)ػل ًض ًضتػىفى بؼ
 فىًجٍﺌتي  التقطيع
كىقىٍد 
 ضىت ٍضنى 
 * يًيىابػىهى ػا نلًنػىٍوم
س لىػدى 
 ت ٍس ً
 لاى ًر إل
 ًلب ٍ
 لمي سىةى 
 ػل ًض ًضتػىفى 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ لنيمفاع فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
يتػىفىضِّػل ً*نىضٍَّت لًنػىٍوـو يًيىابػىهى ػا فىًجٍﺌتي كىقىد ٍ"  وى ابؼكتوب   البيت
 ," لىػدىل السٍِّتًً إلاَّ لًٍبسىةى ابؼ
ي لًٍبسىةى  ًسٍتًً إللاى  لىػدىس*ضىٍت لًنػىٍومن يًيىابػىهى ػاضكىقىٍد نى فىًجٍﺌتي كىو ينطق" 
 ".(م)ًضػل ًضتػىفى بؼ
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ//|
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى تػىٍنجىلًػي*ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه فػىقىالػىٍت : بيى ً .72
 كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى تػىٍنجىلًػي * فػىقىالػىٍت : بيًى ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه  البيت




































 غىوىايىةى تػىٍنجىلًػيل كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى  * تًه مىا لىكى ًحيػٍ لى للايػٍ نى فػىقىالػىٍت : بيى ً
 للايػٍ نى بيى ً فػىقىالػىت ٍ التقطيع
مىا  ق ً
 ؿى 
 ؾى 
 تًحيػٍ لى 
 كىمىا ًإف ٍ *
أىرىل 
 لعىٍنكى 
 ةى تػىٍنجىلًػي غىوىامى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى *ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه فػىقىالػىٍت : بيى ً"  وى ابؼكتوب   البيت
كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكىل غىوىايىةى *فػىقىالػىٍت : بيى ًيػٍ نىللاًه مىا لىكى ًحيػٍلىت كىو ينطق" ,"تػىٍنجىلًػي
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".تػىٍنجىلًػي
لن* يمفاع لى التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿكتدؿ ع ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
أف البيت من كلهلك  بحر الطويل, يدؿ على وزف عوؿ مفاعلن " كىها الفعولن مفاعيلن ف
 الطويل. ربح
 ميرىحَّػل ً*ا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػاخىرىٍجتي ًبهى  .82
 عىلىػى أىيػىرىٍينا ذىٍيلى ًمٍرطو
 ميرىحَّػل ً * خىرىٍجتي ًبهىا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػا البيت
 عىلىػى أىيػىرىيٍنا ذىٍيلى ًمٍرطو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًحى ميرىح نعىلىػى أىيػىرىيٍنا ذىٍيلى ًمٍرط * ري كىرىاءىنىػار خىرىٍجتي ًبهىا أىٍمًشي بذىي 
 يػىرىيٍنا ذىم ٍ عىلىػى أى  * كىرىاءىنىػا ري ر بذىي  ًبهىا أىٍمًشي خىرىٍجتي  التقطيع
ؿى 
 نًمٍرط
 ػل ًحى ميرىح
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز


































 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"عىلىػى أىيػىرىٍينا ذىٍيلى ًمٍرطو ميرىحَّػل ً*ا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػاخىرىٍجتي ًبهى  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ."(م)ػل ًحى ميرىح نأىيػىرىٍينا ذىٍيلى ًمٍرطعىلىػى *ري كىرىاءىنىػار خىرىٍجتي ًبهىا أىٍمًشي بذىي  ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 عىقىنػٍقىل ً*فػىلىمَّا أجى ٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى .92
 بًنىا بىٍطني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو
 عىقىنػٍقىل ً * فػىلىمَّا أجىٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى البيت
 بًنىا بىٍطني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو
الكتابة 
 العركضية
 (م)عىقىنػٍقىل ً نًذم ًحقىاف بىٍطني خىٍبتبًنىا  * نٍػتىحىػىك  ي ًيبغى ا أجى ٍزنىا سىاحىةى مى فػىلىم
 يبغى ةى حى  أجى ٍزنىا سىا امى فػىلىم التقطيع
 م ً
 نٍػتىحىػىك 
 بًنىا بىط ٍ *





 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
بًنىا بىٍطني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو *فػىلىمَّا أجى ٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى " وى ابؼكتوب   البيت
 نًذم ًحقىاف بًنىا بىٍطني خىٍبت*ًي كنٍػتىحىػىيبغى ا أجى ٍزنىا سىاحىةى مى كىو ينطق" فػىلىم ,عىقىنػٍقىًل"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمزكىها ما  ."(م)عىقىنػٍقىل ً
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|//ٓ /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل.
يخىٍلخى ػل ً* ىىصىٍرتي ًبفىٍودىم رىٍأًسهى ا فػىتىمى ايػىلىػت ٍ .13
 عىليَّ ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا ابؼ
يخىٍلخىػل ً * ىىصىٍرتي بًفىٍودىم رىٍأًسهىا فػىتىمىايػىلىػت ٍ البيت
 عىليَّ ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)بـيىٍلخىػل ً ليى كىٍشًح رىي ليى ىىًضٍيمى يعىل * ىىصىٍرتي بًفىٍودىم رىٍأًسهىا فػىتىمىايػىلىػت ٍ
 ًبفىٍودىم رىأ ٍ ىىصىٍرتي  التقطيع
ًسهىا 
 ؼى 
 يى يلعى  * بسىىايػىلىػت ٍ
 لىىًضٍيمى 
 كىش ٍ
 (م)بـيىٍلخىػل ً ليى رىي ح ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
عىليَّ ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا * ىىصىٍرتي ًبفىٍودىم رىٍأًسهى ا فػىتىمى ايػىلىػت ٍ " وى ابؼكتوب   البيت
يخىٍلخى ػل ً
 ليى كىٍشًح رىي عىلييى ىىًضٍيمىل*كىو ينطق"ىىصىٍرتي ًبفىٍودىم رىٍأًسهى ا فػىتىمىايػىلىػت ٍ ,"ابؼ
 /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)بـيىٍلخى ػل ً
مفاعلن*  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  ر الطويل,بح يدؿ على ن مفاعلن " كىها الوزف مفاعيلن فعول فعوؿ
 ر الطويل.بح
 تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجى ٍنجى ػػل ً*بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  ميهىٍفهىفىػةه  .13
 تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجىٍنجى ػػل ً * ميهى ٍفهىفىػةه بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  البيت




































 (م)جىٍنجى ػػل ًسى كىس  تتػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولى  * تبػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػ تميهى ٍفهىفىػ
 غىيػٍري  ءي  بػىٍيضىػا تفىػ ميهىٍفو التقطيع
ميفىاضىػػ
 تن





 جىٍنجى ػػل ًسى 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجىٍنجى ػػل ً*بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  ميهىٍفهىفىػةه "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مجىٍنجى ػػل ًسى كىس  تتػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولى *تبػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػ تميهىٍفهىفىػ ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*كتدؿ على التفعلات "فعوؿ  ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
يقىػانىاًة البػىيىاضى  .23
يحىلَّػػل ً*ًبصيٍفػػرىةو  كى ًبٍكًر ابؼ
ىاًء غىيػٍري ابؼ
 غىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ
يقىػانىاًة البػىيىاضى ًبصيٍفػػرىةو  البيت
يحى لَّػػل ً * كى ًبٍكًر ابؼ
ىاًء غىيػٍري ابؼ
 غىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًل لى بؿيى ؿ اًء غىيػٍري مى  ؿغىػهى اىىا بمى ًيػٍري  * تنًبصيٍفػػرى  بػىيىاضى  لت ًقىػانىامي  ؿكى ًبٍكر ً




 (م)ػػل ًلى 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات



































يقىػانىاًة البػىيىاضى  " وى ابؼكتوب   البيت
ىاًء *ًبصيٍفػػرىةو  كى ًبٍكًر ابؼ
يحىلَّػػل ًغىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ
كىو  ,"غىيػٍري ابؼ
كىها ما  ".(م)ػػل ًل لى بؿيى ؿ مىاًء غىيػٍري  غىػهى اىىا بمى ًيػٍريؿ*تنبػىيىاضى ًبصيٍفػػرى  لت ًقىػانىامي  ؿًبٍكر ًكينطق"  
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز
مفاعلن* فعولن مفاعيلن  التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿكتدؿ على  ",ٓ//ٓ|//
 ر الطويل. كلهلك أف البيت من بح بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف  نفعول
 بًػنىاًظرىةو ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً*ًدم عىٍن أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًيتىػصيدُّ كتػيب ٍ .33
 ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ًبًػنىاًظرىةو  * تىػصيدُّ كتػيٍبًدم عىٍن أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًي البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً تنبًػنىاًظرى  * قػػًيتى كىتىت نًدم عىٍن أًسٍيلكتػيب ٍ دي دتىػصي 
 دي دتىػصي  التقطيع
ًدم كتػيب ٍ
 عىن ٍ
 ػنىاظ ًب ً * قػػًيتى كىتىت نأًسٍيل






 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"بًػنىاًظرىةو ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً*ًدم عىٍن أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًيتىػصيدُّ كتػيب ٍ"  وى ابؼكتوب   البيت
 ك."(م)ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً تنبًػنىاًظرى *قػػًيتى كىتىت ندي كتػيٍبًدم عىٍن أًسٍيلدتىػصي كىو ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" ىها ما يكافي الرمز
عوؿ ",كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* فعوؿ مفاعيلن فٓ//ٓ|//
 ر الطويل.كلهلك أف البيت من بح ر الطويل,بح يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 


































 ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً* ًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشو كًجػٍيدو كىًجي ٍ .43
 كىًجٍيًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى بًفىاًحػشو  البيت
 ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً * كًجػٍيدو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًطى طكىلاى بديعى  وٍتػهي صى ًإذىا ًىػيى نىص * نرًٍﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشر د ًكىًجي ٍف  كًجػٍيد
 فكًجػٍيد التقطيع






 ًإذىا ًىػ *
مى 
 وٍتػهي صى نىص
كىلاى 
 ب ً
 ػػل ًطى طعى مي 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ نمفاعيل فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً* ًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشو كًجػٍيدو كىًجي ٍ " وى ابؼكتوب   البيت
 ".(م)طىػػل ًطٍتػوي كىلاى بديعى صى ًإذىا ًىػيى نىص*نرًٍﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشر كىًجٍيد ًف  كًجػٍيد كىو ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 الطويل.كلهلك أف البيت من بحر  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
ىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػمو كفىػرٍعو يىزًي ٍ .53
يتػىعىٍثًكػػل ً*ني ابؼ
 أيًٍيػثو كى ًقػٍنًو النٍَّخلىًة ابؼ
ىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػمو  البيت
يتػىعىٍثًكػػل ً * كفىػرٍعو يىزًٍيني ابؼ
 أيًٍيػثو كى ًقػٍنًو النٍَّخلىًة ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ميتػىعىٍثًكػػل ً لت ًبلىٍلى  فكى ًقػٍنو ً  نأيًٍيػث * نمىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػم ليىزًيٍػني  نكفىػٍرع




 فكى ًقػٍنو ً
 نىخ ٍ
 (م)تػىعىٍثًكػػل ً ـي  لت ًلى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػمو كفىػرٍعو يىزًي ٍ " وى ابؼكتوب   البيت
يتػىعىٍثًكػػل ً*ني ابؼ
كىو  ,"أيًٍيػثو كى ًقػٍنًو النٍَّخلىًة ابؼ
كىها ما  ".(م)ميتػىعىٍثًكػػل ً لت ًبلىٍلى  فكى ًقػٍنو ً  نأيًٍيػث*نمىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػم ليىزًيٍػني  نكفىػٍرعينطق" 
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 الطويل.كلهلك أف البيت من بحر  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 تىًضلُّ الًعقىاصي في ميثػىتٌَّ كىميٍرسى ػػل ً*ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى غىػدى اﺋًريهي  .63
 تىًضلُّ الًعقىاصي ًفي ميثػىتٌَّ كىميٍرسى ػػل ً * غىػدى اﺋًريهي ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م) كىميٍرسىػػل ًتٌى نػى ًعقىاصي في ميث للي ل تىض ً * لعيػػلاى إلى  نميٍستىٍشزًرىات وغىػدى اﺋًريىي 
 غىػدىائ التقطيع
 وىي ري 
 ميٍستىش ٍ
 للي ل تىض ً * لعيػػلاى إلى  نرىاتز ً
ًعقىاصي 
 في 
 تٌى نػى ميث
 كىميٍرسى ػػل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"تىًضلُّ الًعقىاصي في ميثػىتٌَّ كىميٍرسى ػػل ً*ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى غىػدى اﺋًريهي  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها  ".(م) كىميٍرسى ػػل ًتٌى نػى ًعقىاصي في ميث ليلل تىض ً*إلىلعيػػلاى  نميٍستىٍشزًرىات وغىػدى اﺋًريىي  كىو ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمزما 


































فعولن مفاعلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل.  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
يهى لَّػػل ً*ًطيفو كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو ككىٍشحو لى  .73
 كسىػاؽو كى أينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
يهى لَّػػل ً * ككىٍشحو لىًطيفو كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو  البيت
 كسىػاؽو كىأينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًلى ؿ ميهى ل ي ًي ق ًسى  سكىأينٍػبيوب ً  نكسىػاق * رفػضضى ًدٍيًل بـيى جى ل كى   نًطيفلى  نككىٍشح
 نككىٍشح التقطيع
  نًطيفلى 
 لكى 
 ًدٍيل ًجى 
ر ػضضى بـيى 
 ف
 سكى أينٍػبيوب ً نكسىػاق *
ي ق ًسى 
 لي ً
ؿ ميهى 
 (م)ػػل ًلى 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يهى لَّػػل ً*ًطيفو كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو ككىٍشحو لى "  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"كسىػاؽو كى أينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
ؿ ميهى ل ي ًي سىق ً سكى أينٍػبيوب ً  نكسى ػاق*رفػضضى جى ًدٍيًل بـيى ل كى   نلىًطيف نككىٍشح كىو ينطق"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)لىػػل ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//ٓ /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 نػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمٍى تػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفىضُّػل ً*ٍيتي ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػاكتيٍضًحي فىت ً .83
 نػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمى  ٍتػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفىضُّػل ً * كتيٍضًحي فىًتٍيتي ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػا البيت




































 (م)ػل ًضي ضحىى لمى  ٍتػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفى ضى ض نػىﺌػيٍومي  * ًمٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػا لكتيٍضًحي فىًتٍيتي 
 ًمس ٍ لفىًتٍيتي  كتيٍضًحي التقطيع
ًؾ 
 فػىٍوؽى 
 ضنػىﺌػيٍومي  * ًفراًشهى ػا




 ػل ًضي ضتػىفى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
نػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمٍى تػىٍنتىًطٍق عىٍن *ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػاٍيتي كتيٍضًحي فىت ً " وى ابؼكتوب   البيت
ضىحىى لمٍى تػىٍنتىًطٍق عىٍن ض نػىﺌػيٍومي *ًمٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػا لكتيٍضًحي فىًتٍيتي كىو ينطق"  ,"تػىفىضُّػل ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)ضيػل ًضتػىفى 
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي ًإٍسًحػل ً*ٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو كىأىنَّػػوي كتػىٍعطيػو ًبرى  .93
 أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي ًإٍسًحػل ً * ًبرىٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو كىأىنَّػػوي كتػىٍعطيػو  البيت
الكتابة 
 العركضية






 ػػوي نى نكىأى 
 (ك)
 أىك ٍ تُعي ظىب ٍ أىسىارًم ٍ *
مىسىاك 
 م
 ًإٍسًحػل ًكي 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات



































أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي *كى أىنَّػػوي ٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو  كتػىٍعطيػو ًبرى  " وى ابؼكتوب   البيت
أىٍك مىسىاكٍيكي  أىسىارًٍيعي ظىٍبتُ*(ك)نىػػوي نكى أى ن  غىيػٍرى شى ٍثن نكتػىٍعطيػو ًبرىٍخص كىو ينطق" ,"ًإٍسًحػل ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)ًإٍسًحػل ً
على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن كتدؿ  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل.
 مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو ميتىبىتِّػػل ً*لاـى بًالًعشىاًء كى أىنػَّهى ػػاتيًضػيءي الظَّ  .14
 مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو ميتىبىتِّػػل ً * كىأىنػَّهى ػػاتيًضػيءي الظَّلاـى بًالًعشىاًء   البيت
الكتابة 
 العركضية




 ةي بفيٍسىى رىا مىنىػارى  *  هى ػػانػى نأى كى  ًعشىاء ً لظىلاـى ب ً
 ػبنى ًر 
 ـي 
 (م)ػػل ًت ًتميتىبى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ لنمفاع فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"ميتىبىتِّػػل ًمىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو *لاـى بًالًعشىاًء كى أىنػَّهى ػػاتيًضػيءي الظَّ  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما يكافي  ".(م)تًػػل ًتميتىبى  مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبن*نػىهى ػػانًعشىاًء كىأى  ظىلاـى ًبلظ تيًضػيءي  ينطق"
 ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//" الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن "  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعلن*
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على كىها الوزف 


































 ًإذىا مىا اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو كًبؾٍػوىؿ ً*يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن ًإلىى ًمٍثًلهى ػا  .14
 اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو كًبؾٍػوىؿ ًًإذىا مىا  * ًإلىى ًمٍثًلهى ػا يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كًبؾٍػوىؿ ً نرىٍت بػىٍتُى ًدٍرعر ٍسبىكى ًإذىا مى  * تًلٍيمي صىبىابىػػحى ل يػىٍرني ًإلىى ًمٍثًلهى ػا 
 ًإذىا مىس ٍ * تصىبىابىػػ ًلٍيمي حى  ليػىٍرني ػا ًبؽى  ًإلىى ًمث ٍ التقطيع





 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"كًبؾٍػوىؿ ًًإذىا مىا اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو *يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن ًإلىى ًمٍثًلهى ػا  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها  ".(م)كًبؾٍػوىؿ ً نرىٍت بػىٍتُى ًدٍرعر ًإذىا مىٍسبىكى *تحى ًلٍيمي صىبىابىػػل ًإلىى ًمٍثًلهى ػا يػىٍرني  كىو ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ما يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ بديٍنسىػل ً*يىاتي الرِّجىاًؿ عىن الصِّبىػاتىسىلٍَّت عىمى ا .24
  ىىوىاًؾ بديٍنسىػل ًكلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن  * الصِّبىػا يىاتي الرِّجىاًؿ عىنتىسىلٍَّت عىمىا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ بديٍنسىػل ً * بىػاص ًصاًؿ عىن جى ر ًر يىاتي ٍت عىمىالى لتىسى 
 اؿ ًجى ر ً ريىاتي مىاعى  ت ٍلى لتىسى  التقطيع
عىن 
 بىػاص ًص
 كلىٍيػسى  *
فػيؤىاًدم 
 عىن ٍ
 (م)بديٍنسىػل ً ىىوىاؾ ً


































 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ *يىاتي الرِّجىاًؿ عىن الصِّبىػاتىسىلٍَّت عىمىا"  وى ابؼكتوب   البيت
كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ *ًصبىػاصرًجىاًؿ عىن ر لىٍت عىمى ايىاتي لتىسى قكىو ينط ," بديٍنسىػل ً
 /ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)بديٍنسىػل ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
أف البيت من  كلهلك بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 نىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى الًًو غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً* مو ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي ريبَّ خىص ٍ ألاى  .34
 نىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى الًًو غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً * ريبَّ خىٍصمو ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  ألاى  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً (م)عىلىى تػىٍعهى الًو ً ننىًصٍيػح * (ك)ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  نمخىص ٍ بى ريب ألاى 













 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر


































نىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى الًًو غىٍتًَ * مو ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي ريبَّ خىص ٍ ألاى "  وى ابؼكتوب   البيت
غىٍتًَ  يعىلىى تػىٍعهى ابؽ ًً ننىًصٍيػح*(ك)ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  نخىٍصم بى ألاى ريبكىو ينطق ,"ميٍؤتىػػل ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)ميٍؤتىػػل ً
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل. 
 لًيىٍبتىلًػػي* البىٍحًر أىٍرخىى سيدي ٍكلىػػوي  كلىٍيلو كىمىٍوج ً .44
 عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ
 لًيىٍبتىلًػػي * كلىٍيلو كىمىٍوًج البىٍحًر أىٍرخىى سيديٍكلىػػوي  البيت
 عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ
الكتابة 
 العركضية







 سيدي ٍكلىػػوي 
 (ك)
 لًيىٍبتىلًػػي ىيػميٍو ًـ بًأىنٍػوىاًعل يى يعىلى  *
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ لًيىٍبتىلًػػي* البىٍحًر أىٍرخىى سيديٍكلىػػوي  كلىٍيلو كىمىٍوج ً"  وى ابؼكتوب   البيت
 لًيىٍبتىلًػػي يى بًأىنٍػوىاًعليعىلى *(ك)سيدي ٍكلىػػوي بحىًٍر أىٍرخىى  كىمىٍوًجل  نكلىٍيلكىو ينطق"
كىها ما  ".ىيػميٍوًـ
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 أف البيت من بحر الطويل.كلهلك  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 


































 كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً*لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً فػىقيٍلػتي لىوي  .54
 كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكى ٍلكى ػػل ً * فػىقيٍلػتي لىوي لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً فكأىٍردىؼى أىٍعجى ػاز  * (م)ػى ًبصيٍلبًػػو ًطى ا بسىىطمى لىم وفػىقيٍلػتي بؽىي 
 ػىطى بسىىط امى لىم وبؽىي  فػىقيٍلػتي  التقطيع
 ًبصيٍلبًػػو ً
 (م)
 كأىٍردى  *
ؼى 
 فأىٍعجى ػاز 
 كىنىاءى 
 ًبكى ٍلكى ػػل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً*لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً فػىقيٍلػتي لىوي  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".(م)كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً فكأىٍردىؼى أىٍعجى ػاز *(م)ػى ًبصيٍلبًػػو ًطى ا بسىىطمى لىم وفػىقيٍلػتي بؽىي " ينطق
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 ًبصيٍبحو كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً* طَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػياللٍَّيلي الألاى أىيػُّهىا  .64
 ًبصيٍبحو كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً * ألاى أىيػُّهىا اللٍَّيلي الطَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػي البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)إٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً لكىمى  نًبصيٍبح * جىلًػػي نطىوًٍيلي ألى  طيػٍ لي لى  ليػيهى يألاى أى 











































 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ًبصيٍبحو كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى * طَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػيألاى أىيػُّهى ا اللٍَّيلي ال " وى ابؼكتوب   البيت
إٍصبىاحي مًنكى  كىمىل نًبصيٍبح*جى لًػػي نطىوًٍيلي ألى  طلىيػٍ لي  يػيهىليألاى أى كىو ينطق"  ,"بًأىٍمثىػػل ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".)(مبًأىٍمثىػػل ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 بًػأىٍمرىاًس كى تَّافو ًإلىى صيمِّ جى ٍنػػدىؿ ً*مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  فػىيىػػا لىكى  .74
 بًػأىٍمرىاًس كىتَّافو ًإلىى صيمِّ جى ٍنػػدىؿ ً * فػىيىػػا لىكى مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)جى ٍنػػدىؿ ً م ًمًإلىى صي  نانتتى بًػأىٍمرىاًس كى  * (ك)بقييومىػوي  نى نكىأ  نمىٍن لىٍيل فػىيىػػا لىكى 
 فػىيىػػا ؿى  التقطيع





 نانتتى ًس كى  ػأىٍمرىاب ً *
ًإلىى 
 مصي 
 جى ٍنػػدىؿ ً  ًـ
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"بًػأىٍمرىاًس كى تَّافو ًإلىى صيمِّ جى ٍنػػدىؿ ً*مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  فػىيىػػا لىكى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مًم جى ٍنػػدىؿ ًمًإلىى صي  نانتتى بًػأىٍمرىاًس كى *(ك)نى بقييومىػوي نكى أ  نفػىيىػػا لىكى مىٍن لىٍيلينطق" 


































 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو ميرىحَّ ػػل ً*ٍقػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػاكقًػٍربىًة أى  .84
 ميرىحَّػػل ً * كقًػٍربىًة أىقٍػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػا البيت
 عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًحى ميرىح نًتٍ ذىليٍولنم ً نعىلىى كى اًىػل * جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػا نقٍػوىامكقًػٍربىًة أى 
 نذىليٍول ًتٍ نم ً نًىػل عىلىى كىا * ًعصىامىهى ػػا جىعىٍلتي  نقٍػوىامًة أى  كقًػٍربى  التقطيع
 ػػل ًحى ميرىح
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو ميرىحَّ ػػل ً*ٍقػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػاكقًػٍربىًة أى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".(م)ػػل ًحى ميرىح نًتٍ ذىليٍولنم ً نعىلىى كى اًىػل*جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػا نكقًػٍربىًة أىٍقػوىامينطق" 
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعولن  ",كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
يعىيَّػػل ً*العىٍتًَ قػىٍفرو قىطىٍعتيػػوي  كىكىادو كىجى ػٍوؼ ً .94
 بًػًو الهٍِّﺋبي يػىٍعًوم كىابػىًلٍيًع ابؼ
 كىجى ػٍوًؼ العىٍتًَ قػىٍفرو قىطىٍعتيػػوي  البيت
يعىيَّػػل ً * كىكىادو
 بًػًو الهٍِّﺋبي يػىٍعًوم كىابػىًلٍيًع ابؼ




































 (م)ػػل ًيى يميعى  لخى ًلٍيع ً لًذٍﺋبي يػىٍعًوم كى هبًػه ً * (ك)قىطىٍعتيػػوي  فعىٍتًَ قػىٍفر  لكىجى ػٍوف ً  فكىكىاد
 فكىكىاد التقطيع






 ًذئ ٍهبًػه ً *
بي يػىٍعًوم 
 لكى 
 (م)ػػل ًيى يميعى  لخى ًلٍيع ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ ٍن ًذٍكرىل حى ًبيبو كمىٍنزًًؿ*" ًقفىا نػىٍبًك م ً وى ابؼكتوب   البيت
 خى ًلٍيًعل ًذٍﺋبي يػىٍعًوم كىلهػه ً*ب ً(ك)قىطىٍعتيػػوي  فعىٍتًَ قػىٍفر  كىجى ػٍوًفل  فكىكىاد كىو ينطق" ,فىحى ٍومىًل "
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)يىػػل ًيميعى 
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل. 
 لىمَّا بسىىػػوَّؿ ًقىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى *مَّا عىوىل : ًإفَّ شىٍأنػىنىػػافػىقيٍلػتي لىوي لى  .15
 قىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لىمَّا بسىىػػوَّؿ ً * فػىقيٍلػتي لىوي لىمَّا عىوىل : ًإفَّ شىٍأنػىنىػػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ؿ ًوى ػوا بسىىػمى مًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لى  لقىًليػٍ لي  * نى شىٍأنػىنىػػانمىا عىوىل : إ ًملى  وي فػىقيٍلػتي بؽى 
 مىاملى  وي بؽى  فػىقيٍلػتي  التقطيع
 عىوىل
 فإ ً
 لقىًليػٍ لي  * فى شىٍأنػىنىػػا
ًغتٌى ًإٍف  
 كين ٍ
تى 
 امى ملى 
 (م)ؿ ًوى ػوبسىىػ
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," قىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لىمَّا بسىىػػوَّؿ ً*مَّا عىوىل : ًإفَّ شى ٍأنػىنىػػافػىقيٍلػتي لىوي لى "  وى ابؼكتوب   البيت
 ".)(مؿ ًوى ػومىا بسىىػمًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لى  قىًليػٍليل*نى شىٍأنػىنىػػانمىا عىوىل : إ ًملى  وي فػىقيٍلػتي بؽى  كىو ينطق"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل.
 بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ًكمىٍن *مىا نىاؿى شى ٍيﺌىػان أىفىاتىػوي ًكػػلاىنىا ًإذىا  .15
 كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً * كًػػلاىنىا ًإذىا مىا نىاؿى شىٍيﺌىػان أىفىاتىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً * (ك)أىفىاتىػوي  نمىا نىاؿى شىٍيﺌىػكًػػلاىنىا ًإذىا 
 مىا نىاًإذىا  كًػػلاىنىا التقطيع
ؿى 
 نشى ٍيﺌىػ







 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً*مىا نىاؿى شى ٍيﺌىػان أىفىاتىػوي ًكػػلاىنىا ًإذىا "  وى ابؼكتوب   البيت
 ".)(مكمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً*(ك)أىفىاتىػوي  نًكػػلاىنىا ًإذىا مىا نىاؿى شى ٍيﺌىػ كىو ينطق"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 *م كالطَّيػٍري في كيكينىاًتهىػاكىقىػٍد أٍغتىد ً .25
 قػىٍيػًد الأىكىاًبًد ىىٍيكى ػػل ً بديٍنجى ػرًدو




 (م)ىى ٍيكى ػػل ً د ًأىكىاب ً ؿقػىٍيػد ً فبديٍنجى ػرًد * طىيػٍري ًفي كيكينىاًتهىػاطكىقىػٍد أٍغتىًدم ك 
 كىقىػٍد أغ ٍ التقطيع
تىًدم 
 ي ٍطى طك 





 (م)ىى ٍيكى ػػل ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"بديٍنجى ػرًدو قػىٍيػًد الأىكىاًبًد ىى ٍيكى ػػل ً*م كالطَّيػٍري في كيكينىاًتهىػاكىقىػٍد أٍغتىد ً"  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما يكافي  ".)(مىى ٍيكى ػػل ً أىكىاًبد ً ؿقػىٍيػد ً فبديٍنجى ػرًد*طىيػٍري في كيكينىاًتهىػاطكىقىػٍد أٍغتىًدم ك ينطق" 
 ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//* //ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" الرمز
عوؿ مفاعلن " كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* فعوؿ مفاعيلن ف
 ر الطويل.ف البيت من بحكلهلك أ بحر الطويل, يدؿ على كىها الوزف 
 كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن عىل ً*رٍّ ميٍقًبلو ميٍدبًػرو مىعػػان ًمكى ػرٍّ ًمفى ػ .35
 كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن عىل ً * ًمكى ػرٍّ ًمفىػرٍّ ميٍقًبلو ميٍدبًػرو مىعػػان  البيت




































 (م)سىٍيلي ًمٍن عىل ًس طىهي طحى  فكىجيٍلميٍوًد صىٍخر  * نمىعػػ فميٍدبًػر  نميٍقًبل ررفًمفىػ رفػرًمكى 
 ميد ٍ نبًل ميق ٍ ررفًمفىػ رفػرًمكى  التقطيع
 فميٍدبًػر 
 نمىعػػ
 كىجيٍلميو ٍ *
 فًد صىٍخر 
 طحى 
س طىهي 
 ي ٍسى 
ؿي ًمٍن 
 (م)عىل ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
التفعيلا
 ت
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 الطويل البحر
كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن *ميٍقًبلو ميٍدبًػرو مىعػػان رٍّ ًمكى ػرٍّ ًمفىػ"  وى ابؼكتوب   البيت
سىٍيلي س طىهي طحى  فكىجيٍلميٍوًد صىٍخر *نمىعػػ فميٍدبًػر  نميٍقًبل ررفًمفىػ رفػرًمكى كىو ينطق"  ,"عىل ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".(م)ًمٍن عىل ً
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل.
يتػىنىػزَّؿ ً* نًػو ًكىمىٍيتو يىزًؿُّ اللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىت ٍ .45
 كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي بًابؼ
يتػىنىػزَّؿ ً * كىمىٍيتو يىزًؿُّ اللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ً البيت
 كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي بًابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ؿ ًزى ز ميتػىنىػل صىٍفػوىاءي ب ًص لىػت ًلكىمىا زى  * (م)ٍبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ًل لى لي ؿ يىز ً كىمىٍيت
 كىمىٍيت التقطيع
ل لي ؿ يىز ً





 ؿكىمىا زى  *
ص لىػت ً
 صىٍفػوىا
ل ءي ب ً
 ـي 
 (م)ؿ ًزى ز تػىنىػ
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يتػىنىػزَّؿ ً* نًػو ًاللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىت ٍكىمىٍيتو يىزًؿُّ "  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي بًابؼ
 ".)(مزىؿ ًز ميتػىنىػل صىٍفػوىاءي ب ًص لىػت ًلكىمىا زى *(م)ٍبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ًل لى لي ؿ يىز ً كىمىٍيتكىو ينطق"  
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجى ػل ً*جىيَّاشو كأفَّ اٍىتًػزىامىوي  عىلىى الهَّ ٍبل ً .55
 ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجىػل ً * عىلىى الهٍَّبًل جىيَّاشو كأفَّ اٍىتًػزىامىوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)مي ًمٍرجىػل ً غىل ٍ ويػيهي  حىم ٍ يشى ًفٍيه ً ًإذىا جىا * (ك)تًػزىامىوي  ق ٍ نى كأن  نيىاشيًؿ جى  ب ٍذى هعىلى 





 ًإذىا جىا * (ك)تًػزىامىوي 






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجى ػل ً*جىيَّاشو كأفَّ اٍىتًػزىامىوي  عىلىى الهٍَّبل ً"  وى ابؼكتوب   البيت
مي  غىل ٍ ويػيهي  حىم ٍ يشى ًفٍيه ً ًإذىا جىا,(ك)تًػزىامىوي  ق ٍ نى كأن  نيىاشيًؿ جى  ذىب ٍهعىلى " كىو ينطق
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".)(مًمٍرجىػل ً
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 البيت من بحر الطويل.
يرىكَّػل ً*مىا السَّاًبحىاتي عىلىى الوىنى ًإذىا  ًمسىحٍّ  .65
 أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
يرىكَّػل ً * ًإذىا مىا السَّاًبحىاتي عىلىى الوىنى  ًمسىحٍّ  البيت
 أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
الكتابة 
 العركضية




س مى ًإذىا 
 سىا
 لغيبىػارى ب ً لأىيػىٍرنى  * كىنى  لعىلى  ًبحىاتي 
كى ػًدٍيد ً
 ؿ
 ػل ًكى ميرىك
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يرىكَّػل ً*عىلىى الوىنى مىا السَّاًبحىاتي ًإذىا  ًمسىحٍّ "  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
 ".)(مػل ًكى ميرىك كى ػًدٍيًدؿ غيبىػارى ًبل أىيػىٍرنىل*كىنى  سىاًبحىاتي عىلىلس ًإذىا مى  حنًمسىح" كىو ينطق
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*كتدؿ على  ",ٓ//ٓ|//ٓ /ٓ|//ٓ/ٓٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
يثػىقَّػل ً*ًبػفَّ عىٍن صىهى ػوىاتًو ًييزًؿُّ الغيػلاىـي ا .75
 كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ
يثػىقَّػل ً * صىهىػوىاتًو ً ييزًؿُّ الغيػلاىـي اًبػفَّ عىن ٍ البيت
 كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ




































 (م)ػل ًقى قميثى  لعىًنٍيػف ً لكىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاب ً * (م)فى عىٍن صىهى ػوىاتًو ًفخ ً غيػلاىميل ليلؿ ييز ً






 ىى ػوىاتًو ً
 (م)
 لعىًنٍيػف ً لبًأىيٍػوىاب ً كىيػيٍلًوم *
 ػل ًقى قميثى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يثػىقَّػل ً*ًبػفَّ عىٍن صىهى ػوىاتًو ًييزًؿُّ الغيػلاىـي ا"  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ
 ".)(مقىػل ًقميثى  عىًنٍيػًفل كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًبل*(م)فى عىٍن صىهى ػوىاتًو ًفخ ً غيػلاىميل ليلؿ ييز ً كىو ينطق"
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ىها ما يكافي الرمز
 "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*كتدؿ على التفعلات  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 ميوىصَّػل ً*ػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي دىرًٍيرو كىخي  .85
 تػىتىابيعي كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو
 ميوىصَّػل ً * دىرًٍيرو كىخيػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي  البيت
 تػىتىابيعي كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًصى صميوى  نًبخىٍيػط يٍيػه ًفى فتػىتىابيعي كى  * (ك)هي رى ر كىلًٍيػًد أمى  لػٍهريكف ًكىخي   فدىرًٍير 
 فدىرًٍير  التقطيع
ػٍهريك كىخي 
 لف ً
 تػىتىابي  * (ك)هي رى ر أمى  كىلًٍيػد ً
عي  
 يٍيػه ًفى فكى 
 نًبخىٍيػط
 ػل ًصى صميوى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"تػىتىابيعي كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو ميوىصَّػل ً*ػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي دىرًٍيرو كىخي "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مصىػل ًصميوى  نًبخىٍيػط يفىٍيػه ًفتػىتىابيعي كى *(ك)رىهي ر كىلًٍيػًد أمى  كىخيػٍهريكًفل  فدىرًٍير  ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ً*لا ظىٍبػيو كىسىاقىا نػىعىػامىةو لىوي أٍيطىػ .95
 كًإٍرخىاءي سىٍرحىافو
  * لىوي أٍيطىػلا ظىٍبػيو كىسىاقىا نػىعىػامىةو  البيت
 كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ًكًإٍرخىاءي سىٍرحىافو
الكتابة 
 العركضية
 (م)كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍ فيػل ً نكًإٍرخىاءي سىٍرحىان * تكىسىاقىا نػىعىػامى  أٍيطىػلا ظىٍبػتُ وبؽىي 
 أم ٍ وبؽىي  التقطيع
طىػلا 
 ظىٍبػتُ





 (م)تػىتػٍ فيػل ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"كًإٍرخىاءي سىٍرحىافو كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ً*لا ظىٍبػيو كىسىاقىا نػىعىػامىةو لىوي أٍيطىػ"  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مكىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ً نكًإٍرخىاءي سىٍرحىان*تكىسىاقىا نػىعىػامى  أٍيطىػلا ظىٍبػتُ وبؽىي  ينطق"
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز


































فعولن مفاعيلن  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//ٓ
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 فػيوىٍيقى الأىٍرًض لىٍيسى بًأىٍعزىؿ ً*تىػٍدبػىٍرتىوي سىدَّ فػىٍرجى ػوي ضىًلٍيعو ًإذىا اس ٍ .16
 ًبضىاؼو




 (م)أىٍرًض لىٍيسى بًأىٍعزىؿ ً لفػيوىيٍػقى  نًبضىاف * (ك)فػىٍرجى ػوي  دى سىد وٍستىػٍدبػىٍرتػىهي ذى إ ً نضىًلٍيع
 ٍستىػٍدبػىر ٍذى إ ً نضىًلٍيع التقطيع
 وتػىهي 
 سىد
 فػىٍرجى ػوي  دى 
 (ك)




 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ًبضىاؼو فػيوىٍيقى الأىٍرًض لىٍيسى *تىػٍدبػىٍرتىوي سىدَّ فػىٍرجى ػوي ضىًلٍيعو ًإذىا اس ٍ"  وى ابؼكتوب   البيت
أىٍرًض لىٍيسى  فػيوىيٍػقىل نًبضىاف*(ك)فػىٍرجى ػوي  دى سىد وًإذىٍستىػٍدبػىٍرتػىهي  نضىًلٍيع كىو ينطق" ,"بًأىٍعزىؿ ً
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".)(مبًأىٍعزىؿ ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//




 مىدىاؾى عىريكسو أىٍك صىلايىةى حىٍنظىػل ً* نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػىكىأىفَّ عىلىى ابؼ
ىتػٍ نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػى البيت
 مىدىاؾى عىريكسو أىٍك صىلايىةى حىٍنظىػل ً * كىأىفَّ عىلىى ابؼ




































 (م)أىٍك صىلايىةى حى ٍنظىػل ً نمىدىاؾى عىريكس * نٍػتىحىػىنػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذى مىتػ ٍ لعىلى  نى كى أىن
 صىلامى  أىك ٍ نعىريكس مىدىاؾى  * نٍػتىحىػىًإذى  ًف ًمٍنوي  تٍى ٍمىتػ ٍ لعىلى  نى كى أىن التقطيع
ةى 
 (م)حى ٍنظىػل ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
تػ ٍ"  وى ابؼكتوب   البيت
ى
مىدىاؾى عىريكسو أىٍك صىلايىةى * نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػىكىأىفَّ عىلىى ابؼ
أىٍك صىلايىةى  نمىدىاؾى عىريكس*مىتػٍ نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىنٍػتىحىػى عىلىل نى كىأىن" كىو ينطق ,"حى ٍنظىػل ً
 /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".)(محى ٍنظىػل ً
 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 ًبشىٍيػبو ميرىجَّػل ً*اءى ابؽىػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ًكىأىفَّ ًدمى  .26
 عيصىارىةي ًحنَّاءو




 (م)ػل ًجى جميرى  ًبشىٍيػبن ﺋننىانعيصىارىةي ح ً * (م)ىى ػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ً لﺋنى ًدمىانكى أى 
 ًديىات ً ىى ػا لﺋًدمىا نى نكى أى  التقطيع
 بًنىٍحػرًه ً
 (م)
 ًبشىٍيػبن ﺋننىانةي ح ً عيصىارى  *
 ػل ًجى جميرى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات



































كىو  ," ًحنَّاءو ًبشىٍيػبو ميرىجَّػل ً عيصىارىةي *اءى ابؽىػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ًكىأىفَّ ًدمى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مجى ػل ًجميرى  ًبشى ٍيػبن ﺋننىانعيصىارىةي ح ً*(م)ىى ػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ً لﺋنى ًدمىانكىأى ينطق"  
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 ميهى بَّػل ًعىػهى ارىل دىكىارو في مي *نىا ًسػٍربه كىأىفَّ نًعىاجى ػوي فػىعىػنَّ لى  .36
 لاءو
 ميهى بَّػل ً * فػىعىػنَّ لىنىا ًسػٍربه كىأىفَّ نًعىاجى ػوي  البيت
 عىػهى ارىل دىكىارو في ميلاءو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًببى ميهى  ﺋنًفي ميلا فعىػهى ارىل دىكىار  * (ك)نًعىاجى ػوي  نى كىأىن  ننىا ًسػٍربلى  نى فػىعىػن
 نى أىنكى  ننىا ًسػٍربلى  نى فػىعىػن التقطيع
 نًعىاجى ػوي 
 (ك)
 ﺋنميلا ًفي  فدىكىار  عىػهى ارىل *
 ػل ًببى ميهى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ,"عىػهى ارىل دىكىارو في ميلاءو ميهى بَّػل ً*نًعىاجى ػوي نىا ًسػٍربه كىأىفَّ فػىعىػنَّ لى  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مػل ًببى ميهى  ﺋنفي ميلا فعىػهى ارىل دىكىار *(ك)نًعىاجى ػوي  نى كىأىن  نلىنىا ًسػٍرب نى فػىعىػنينطق" 
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* كتدؿ على التفعلات "فعوؿ ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 


































يفىصَّػًل بػىيػٍ نىػوي فىأىٍدبػىٍرفى كى ا .46
 ميعىمٍّ في العىًشيػٍرىًة بـيٍػوىؿ ً*بعًزًٍع ابؼ
 ًبجًٍيدو
يفىصَّػًل بػىيػٍ نىػوي  البيت




 (م)عىًشيػٍرىًة بـي ٍػوىؿ ً لف ً ممنميعى  فًبجًٍيد * (م)ػًل بػىيػٍ نىػوي صى صميفى  لًجٍزع ً لفىأىٍدبػىٍرفى كى 
 فىأىٍدبػىر ٍ التقطيع









 (م)بـي ٍػوىؿ ًًة  عىًشيػٍرى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يفىصَّػًل بػىيػٍ نىػوي فىأىٍدبػىٍرفى كىا"  وى ابؼكتوب   البيت
 ميعىمٍّ في العىًشيػٍرىة ً*بعًزًٍع ابؼ
كىو  ,"بـيٍػوىؿ ً ًبجًٍيدو
 ".)(معىًشيػٍرىًة بـيٍػوىؿ ً ًفل ممنميعى  فٍيد*ًبج ً(م)صىػًل بػىيػٍ نىػوي صميفى  ًجٍزًعل فىأىٍدبػىٍرفى كىلينطق" 
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ/|//ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل.
 جىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمٍى تػيزىيَّػل ً*ػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي فىأىبغٍىقىنى  .56
 تػيزىيَّػل ًجىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمى ٍ * فىأىبغٍىقىنىػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًييى لمى  ٍتػيزى  تنرى ر جىوىاًحػريىىا في صى  * (ك)ىى ػاًديىاًت كديٍكنىػوي  لػا ب ًحىقىنى  فىأىؿ ٍ
 (م)ػل ًييى تػيزى  لمى ٍ تنرى ريىىا في  جىوىاح ً * كديٍكنىػوي  ًديىات ً ىى ػا لػا ب ًقػىنى  حى  فىأىؿ ٍ التقطيع


































 رصى  (ك)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ," جىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمٍى تػيزىيَّػل ً* ػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي فىأىبغٍىقىنى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مػل ًييى لمٍى تػيزى  تنرى ر جىوىاًحػريىىا في صى *(ك)ىى ػاًديىاًت كديٍكنىػوي  حىقىنىػا ًبل فىأىؿ ٍ ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل.  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 فػىيػيٍغسىػل ً*دى اءن بػىٍتُى يػىٍورو كنػىٍعجى ػةو فػىعىػادىل ع ً .66
 ًدرىاكان كىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىاءو
 فػىيػيٍغسىػل ً * فػىعىػادىل ًعدى اءن بػىٍتُى يػىٍورو كنػىٍعجى ػةو  البيت
 ًدرىاكان كىلمى  ٍيػىٍنضىٍح بدىاءو
الكتابة 
 العركضية
 (م)فػىيػيٍغسىػل ً ﺋنكىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىا نًدرىاك * تكنػىٍعجى ػ فبػىٍتُى يػىٍور  ﺋندى اع ًفػىعىػادىل 
 بيى ٍ ﺋندى اع ً فػىعىػادىل التقطيع
فى 
 فيػىٍور 
 ﺋنبدىا كىلمٍى يػىٍنضىح ٍ نًدرىاك * تكنػىٍعجى ػ
 فػىيػيٍغسىػل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," ًدرىاكان كىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىاءو فػىيػيٍغسىػل ً*دى اءن بػىٍتُى يػىٍورو كنػىٍعجى ػةو فػىعىػادىل ع ً"  وى ابؼكتوب   البيت
 ".)(مفػىيػيٍغسىػل ً ﺋنكىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىا نًدرىاك*تكنػىٍعجى ػ فبػىٍتُى يػىٍور  ﺋنفػىعىػادىل ًعدىاكىو ينطق" 


































 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف  مفاعلن*
 الطويل.البيت من بحر 
 أىٍك قىًدٍيرو ميعىجَّػل ً*اللٍَّحًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضﺞو  فىظىلَّ طيهىاةي  .76
 صىًفيػفى ًشوىاءو




 (م)ػل ًجى ميعىج فأىٍك قىًدٍير  ﺋنصىًفيػفى ًشوىا * نًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضجبغى ٍ لتلى طيهىالفىظى 





 فقىًدٍير  أىك ٍ ﺋنًشوىا صىًفيػفى  *
 ػل ًجى ميعىج
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
صىًفيػفى ًشوىاءو أىٍك قىًدٍيرو *اللٍَّحًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضﺞو  فىظىلَّ طيهىاةي "  وى ابؼكتوب   البيت
 فأىٍك قىًدٍير  ﺋنصىًفيػفى ًشوىا*نبغٍى ًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضج لتلى طيهىالفىظى كىو ينطق"  ,"ميعىجَّػل ً
 /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمزكىها ما  ".)(مػل ًجى ميعىج
 كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل. 
 تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً ما مىتىى *الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  كريٍحنىا يىكىادي  .86


































 تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً ما مىتىى  * كريٍحنىا يىكىادي الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًفى فتىسى  يعىٍيػني ًفٍيه ً لقى قتىػرى  ما مىتىى  * (ك)ٍرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي طى طكريٍحنىا يىكىادي 





 عىي ٍ لقى قتىػرى  ما مىتىى  *
في 
 يًفٍيه ً
 ػل ًفى فتىسى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً ما مىتىى *الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  كريٍحنىا يىكىادي "  وى ابؼكتوب   البيت
 ".)(مفىػل ًفتىسى  يعىٍيػني ًفٍيه ً قىلقتىػرى  ما مىتىى *(ك)طىٍرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي طكريٍحنىا يىكىادي كىو ينطق" 
 ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
 قىاًﺋمان غىيػٍرى ميٍرسىػل ًكىبىاتى ًبعىٍينًػي *عىلىٍيػًو سىٍرجيوي كبعًىاميػوي فػىبىػاتى  .96
 كىبىاتى بًعىٍينًػي قىاﺋًمان غىيػٍرى ميٍرسىػل ً * فػىبىػاتى عىلىٍيػًو سىٍرجيوي كًبعىاميػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)غىيػٍرى ميٍرسىػل ً نكىبىاتى بًعىٍينًػي قىاﺋًم * (ك)كًبعىاميػوي  وسىٍرجيهي  يفػىبىػاتى عىلىٍيػه ً













































 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
كىو  ," كىبىاتى ًبعىٍينًػي قىاﺋًمان غىيػٍرى ميٍرسىػل ً*عىلىٍيػًو سىٍرجيوي كبعًىاميػوي فػىبىػاتى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".(م)غىيػٍرى ميٍرسىػل ً نكىبىاتى ًبعىٍينًػي قىاًﺋم*(ك)كبعًىاميػوي  وسىٍرجيهي  يفػىبىػاتى عىلىٍيػه ً ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل.  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كىلىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىبيٍّ ميكىلَّػل ً*ل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي أصىاًح تػىرى  .17
 كى لىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىًبيٍّ ميكىلَّػل ً * أصىاًح تػىرىل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًلى ل ميكى  تُيىدى ٍيًن ًفي حى ًبي لكى لىٍمػع ً * (ك)أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي  نل بػىٍرقأصىاًح تػىرى 
 أيرًٍيكى  نل بػىٍرقتػىرى  أصىاح ً التقطيع
 كىًمٍيضىػوي 
 (ك)
 تُحى ًبي يىدى ٍيًن ًفي  لكى لىٍمػع ً *
ل ميكى 
 (م)ػل ًلى 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ," كىلىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىبيٍّ ميكىلَّػل ً*ل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي أصىاًح تػىرى "  وى ابؼكتوب   البيت
ل ميكى  تُيىدى ٍيًن في حى ًبي كىلىٍمػًعل*(ك)أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي  نأصىاًح تػىرىل بػىٍرق" كىو ينطق
 ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" ".كىها ما يكافي الرمز(م)لىػل ً


































فعولن  مفاعيلن فعوؿ مفاعلن*كتدؿ على التفعلات "فعوؿ  ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت من بحر  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 الطويل.
يفىتَّػل ً*اهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو ييًضيءي سىنى  .17
 أىمىاؿى السًَّلٍيػطى بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
يفىتَّػل ً * ييًضيءي سىنىاهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو  البيت
 أىمىاؿى السًَّلٍيػطى بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًتتى ميفى  لبىال ًذي هًلٍيػطى ب ًسى س أىمىالى  * حيرىاًىػبن اهي أىٍك مىصىابي ٍييًضيءي سىنى 





 (م)ػل ًتتى ميفى  لبىال ًذي  هًلٍيػطى ب ًسى  سأىمىالى  *
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن * مفاعلن فعولن لنمفاع فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
يفىتَّػل ً*اهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو ييًضيءي سىنى "  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"أىمىاؿى السًَّلٍيػطى بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
 ".)(مػل ًتتى ميفى  ذيبىاًللهسىًلٍيػطى ب ًس أىمىالى *حيرىاًىػبن ييًضيءي سىنىاهي أىٍك مىصىابي ٍ كىو ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ|// /ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
فعولن مفاعلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدىمىا ميتىأىمَّػل ً*كأصحابي لىوي بػىٍتُى ضىػارًجو  قػىعىٍدتي  .27
 ميتىأىمَّػل ًكبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدى مىا  * قػىعىٍدتي كأصحابي لىوي بػىٍتُى ضىػارًجو  البيت




































 (م)ػل ًعػيهى ٍيًب بػيٍعدى مىا ميتىأىبفى  لكبػىيػٍ نى  * نبػىٍتُى ضىػارًج وكأصحابي بؽىي  قػىعىٍدتي 
 بيى ٍ وبؽىي  كأصحابي قػىعىٍدتي  التقطيع
فى 
 نضىػارًج
 لكبػىيػٍ نى  *
عػيهى ٍيًب 
 بيع ٍ
 (م)ػل ًتىأىبفى  دىمىا  ـي 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ," كبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدىمىا ميتىأىمَّػل ً*كأصحابي لىوي بػىٍتُى ضىػارًجو  قػىعىٍدتي  " وى ابؼكتوب   البيت
كىها  ".)(مػل ًعػيهى ٍيًب بػيٍعدىمىا ميتىأىبفى  كبػىيػٍ نىل*نبػىٍتُى ضىػارًج وقػىعىٍدتي كأصحابي بؽىي  كىو ينطق"
 /ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" ما يكافي الرمز
فعولن مفاعلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 الطويل.كلهلك أف البيت من بحر  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً*بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًعىلىى قىطىنو  .37
 كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً * عىلىى قىطىنو بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)تىاًر فػىيىٍهبيػل ًس ًس عىلى  وكىأىٍيسىػريىي  * (م)ٍيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًشى ش ب ً نعىلىى قىطىن
 عىلىى ؽى  التقطيع
ش ب ً نقىطىن
 شىي ٍ




 (م)فػىيىٍهبيػل ً تىار ًس ً سعىلى  وريىي  كىأىٍيسى  *
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ لنمفاع فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات



































كىو  ," كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً*بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًعىلىى قىطىنو "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مًستىاًر فػىيىٍهبيػل ًس عىلى  وكىأىٍيسىػريىي *(م)شى ٍيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًش ب ً نعىلىى قىطىنينطق" 
 /ٓ|//ٓ//ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعلن " كىها الوزف 
 فىأىٍضحىى يىسي  .47
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو
 عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى الكى نػىٍهبىل ً يىكيبُّ *حُّ ابؼ
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو  البيت
 يىكيبُّ عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى الكى نػىٍهبىل ً * فىأىٍضحىى يىسيحُّ ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)كى نػىٍهبىل ً لٍذقىاًف دىٍكحى أ لبي عىلى بيىكي  * تمىاءى حىٍوؿى كي تػىيػٍفى  لحي ح فىأىٍضحىى يىسي 
 فىأىٍضحىى التقطيع




 اٍذقى أ لعىلى  بي بيىكي  * تكي تػىيػٍفى 
ًف 
 لدىٍكحى 
 كى نػىٍهبىل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو فىأىٍضحىى يىسي "  وى ابؼكتوب   البيت
يىكيبُّ عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى *حُّ ابؼ
 أٍذقىاًف دىٍكحىل بي عىلىلبيىكي *تمىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفى  حيلح فىأىٍضحىى يىسي كىو ينطق"  ," الكى نػىٍهبىل ً
 /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" كىها ما يكافي الرمز ".)(مكى نػىٍهبىل ً
 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//


































كلهلك أف البيت من  بحر الطويل, يدؿ على فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 بحر الطويل. 
 فىأىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ً*ى القىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ًكمىػرَّ عىلى  .57
 أىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ًفى  * كمىػرَّ عىلىى القىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)مىٍنػزًؿ ً ل ًلعيٍصمى ًمٍن كي ل ًمنػٍهي  أىنٍػزىؿى فى  * (م)قػىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ً عىلىل ررى كمى 





 أىنٍػزى فى  *






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ لنمفاع فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ," فىأىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ً*ًمٍن نػىفىيىانًػو ًى القىنىػاًف كمىػرَّ عىلى "  وى ابؼكتوب   البيت
كىها  ".)(مًل مىٍنػزًؿ ًلعيٍصمى ًمٍن كي ل ًمنػٍهي  أىنٍػزىؿى فى *(م)قػىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ً عىلىل ررى كمى  كىو ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ//ٓ|// /ٓ//" ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  على التفعلات "فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعلن* كتدؿ ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 كتػىٍيمىاءى لمٍى يػى  .67
ٍنػدىؿ ً*تػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػةو
 كىلاى أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجً
 كتػىٍيمىاءى لمى  ٍيػىتػٍريٍؾ  البيت
 كىلاى أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجًٍنػدىؿ ً * ًبهىا ًجٍهعى بلىٍلىػةو




































ٍنػدىؿ ً فمىًشٍيد للاى إ ً نطيمػ كىلاى أي  * تتػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػءى لمى  ٍيػى  كتػىٍيمىا
 (م)ًبجً
 ًبهىا ًجه ٍ ءى لمى  ٍيػىتػٍريؾ ٍ كتػىٍيمىا التقطيع
عى 
 تبلىٍلىػ





 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ," أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجًٍنػدىؿ ً كىلاى *تػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػةو كتػىٍيمىاءى لمٍى يػى "  وى ابؼكتوب   البيت
ٍنػدىؿ ً ف مىًشٍيدللاى إ ً نطيمػ كىلاى أي *تءى لمٍى يػىتػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػ كتػىٍيمىا كىو ينطق"
كىها  ".(م)ًبجً
  ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ/|//ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن  مفاعيلن فعولن مفاعلن*كتدؿ على التفعلات "فعولن  ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل.  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 ميزىمَّػل ً*و ًكىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىٍبلًػ .77
 كى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو
 ميزىمَّػل ً * كىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىبٍلًػو ً البيت
 كى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًميزىبفى  ففي ًبجىػاد نكى ًبٍيػري أينىاس * (م)في عىرىانًٍيػًن كىبٍلًػو ً فيىًبٍيػر  نى كى أىن
 عىرىاني ٍ ًفي  فيىًبٍيػر  نى كى أىن التقطيع
ًف 
 (م)كىبٍلًػو ً
 (م)ػل ًميزىبفى  فًبجىػاد ًفي  نأينىاس كى ًبٍيػري  *
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ التفعيلات



































كىو  ," كى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو ميزىمَّػل ً*و ًكىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىٍبلًػ"  وى ابؼكتوب   البيت
كىها ما  ".)(مػل ًميزىبفى  ففي ًبجىػاد نكى ًبٍيػري أينىاس*(م)في عىرىانًٍيػًن كىٍبلًػو ً فيىًبٍيػر  نى كىأىنينطق"  
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعولن  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل.  بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  كىأىفَّ ذيرىل .87
 ًمنى السٍَّيًل كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً*رىٍأًس ابؼ
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  البيت
 كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ًًمنى السٍَّيًل  * كىأىفَّ ذيرىل رىٍأًس ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)أىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً ؿسىٍيًل كى س ًمنى  * تنبؾيىٍيًمًر غيػٍدكى  لرىٍأس ً ذيرىل نى نكى أى 






 سىي ٍس ًمنى  *






 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  كىأىفَّ ذيرىل"  وى ابؼكتوب   البيت
 ," ًمنى السٍَّيًل كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً*رىٍأًس ابؼ
كىها  ".)(مأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً سى ٍيًل كىؿس ًمنى *تنبؾيىٍيًمًر غيػٍدكى  نى ذيرىل رىٍأًسلنكىأى كىو ينطق"  
 /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" ما يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 


































يحىمَّل ً*ٍحػرىاًء الغىبٍيًط بػىعىاعىػوي كأىٍلقىى ًبصى  .97
 نػيزيٍكؿى اليىمىاني ًذم الًعيىاًب ابؼ




 (م)ل ًمى مبؿيى  لًعيىاب ً ؿبيىىاني ذ ً لنػيزيٍكلى  * (ك)غىبٍيًط بػىعىاعىػوي  لﺋٍحػرىاكأىٍلقىى ًبصى 
 غىبٍيط ً لﺋٍحػرىاًبصى  كأىٍلقىى التقطيع
 بػىعىاعىػوي 
 (ك)
 لًعيىاب ً ؿبيىىاني ذ ً لنػيزيٍكلى  *
(مل ًمى مبؿيى 
 )
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
يحىمَّل ً*ٍحػرىاًء الغىبٍيًط بػىعىاعىػوي كأىٍلقىى ًبصى "  وى ابؼكتوب   البيت
 ,"نػيزيٍكؿى اليىمىاني ًذم الًعيىاًب ابؼ
كىها  ".(م)مىل ًمبؿيى  ًعيىاًبل بيىىاني ًذؿ نػيزيٍكلىل*(ك)غىبٍيًط بػىعىاعىػوي  لﺋًبصىٍحػرىاكأىٍلقىى  كىو ينطق"
 ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// ٓ/ٓ//" ما يكافي الرمز
فعولن مفاعيلن  كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 صيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفىٍلفىػل ً*ًء غيدَّ بىػةن كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىا .18
 صيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفىٍلفىػل ً * كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىاًء غيدَّ بىػةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ميفىٍلفىػل ً نًمٍن رىحيق نصيًبٍحنى سيلاف * تدىبىػدًجػوىاًء غي  ليى ي مىكى ػاك ً نى كى أىن
 نى كى أىن التقطيع
ي مىكى ػاك ً
 ليى 








































 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// * ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ * مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"صيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفىٍلفىػل ً*ًء غيدَّ بىػةن كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىا"  وى ابؼكتوب   البيت
 ".)(مميفىٍلفىػل ً نًمٍن رىحيق نصيًبٍحنى سيلاف*تدىبىػدًجػوىاًء غي  يىلي مىكى ػاك ً نى كىأىنكىو ينطق"  
 ٓٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//* ٓ//ٓ|// /ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|// /ٓ//" كىها ما يكافي الرمز
فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  كتدؿ على التفعلات "فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن* ",ٓ//ٓ|//
 كلهلك أف البيت من بحر الطويل. بحر الطويل, يدؿ على مفاعلن " كىها الوزف 
 بًأىٍرجىاﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً*غىٍرقىى عىًشيَّػةن  ػاعى ًفٍيو ًكىأىفَّ السِّبى  .18
 بًأىٍرجىاﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً * كىأىفَّ السِّبىػاعى ًفٍيًو غىٍرقىى عىًشيَّػةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ًقيٍصوىل  لأىٍرجىاﺋًه ًب ً * تيىػيًق غىٍرقىى عىش ً بىػاعى في ٍس ً سنى نكى أى 
 بىػاعى ًفي ٍس ً سنى نكى أى  التقطيع
ًق 
 غىٍرقىى




 عيٍنصيػل ً سي 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// * ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 الطويل البحر
 ,"بًأىٍرجىاﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً*ػاعى ًفٍيًو غىٍرقىى عىًشيَّػةن كىأىفَّ السِّبى "  وى ابؼكتوب   البيت
 ".(م)قيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً بًأىٍرجى اًﺋًهل*تيىػيًق غىٍرقىى عىش ً ًسبىػاعى في ٍ سنى نكىأى كىو ينطق"  
  ٓ/ٓ//* ٓ//ٓ// | ٓ/ٓ|//ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ//" الرمزكىها ما يكافي 


































 كتدؿ على التفعلات "فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن* ",ٓ//ٓ|// ٓ/ٓ|//ٓ/ٓ/ٓ|//
كلهلك أف البيت  بحر الطويل, يدؿ على فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن " كىها الوزف 
 من بحر الطويل.
حر ابؼستخدـ في تلك كبعد أف تقطعت الباحثة إلى معلقة امرؤ القيس إف الب 
فعولن مفاعيلن فعولن  ابؼعلقة ىو بحر الطويل ك كزنو"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن*
 مفاعيلن". 
 ب. المبحث الثاني: تغييرات الوزن العروضي في معلقة امرؤالقيس
الطويل  البحر يستعملالقيس  معلقة امرؤ أف السابق ابؼبحث في الباحثة ذكرت 
ىي الزحاؼ ك  الثاني, الفصل في تبتُ قد العركضي الوزف تغيتَات عن كالتعريفبتغيتَات. 
 الوزف تغيتَات أما الزحاؼ ابعارم بؾرل العلة ك العلة ك العلة ابعارية بؾرل الزحاؼ, ك
 في معلقة امرؤ القيس كما يلي : العركضي
 خيوًؿ فىحىٍومىل ًًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّ *ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ذًٍكرىل حى ًبيبو كمىٍنزًؿ ً .1
 ًبًسٍقًط اللِّوىل بػىٍتُى الدَّخيوًؿ فىحىٍومىل ً ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذٍكرىل حىًبيبو كمىٍنزًؿ ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًبًسٍقًطل ًلوىل بػىيػٍ نىددخيوًؿ فىحىٍومىل ً (م)ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذٍكرىل حىًبيبن كمىٍنزًؿ ً






 دخيوؿ ًلوىل بػىيػٍ نىد ًبًسٍقًطل
 فىحىٍومىل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
الزحاؼ الزحاؼ  - -الزحاؼ  - - - التغيتَات










































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعيلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
). كالتفعلة مفاعلن( فتصبح )مفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في حشو  حهؼ ابػامس الساكن السابعة قد دخل عليها الزحاؼ ابؼفرد ابؼقبوض أم
 البيت ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ).
 ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو كشَىٍأؿ ً*بؼًٍقراًة لمٍى يػىٍعفي رىٍبظيهافػىتػيٍوًضحى فىا .2
 ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبو كشَىٍأؿ ً فػىتػيٍوًضحى فىابؼًٍقراًة لمى  ٍيػىٍعفي رىٍبظيها البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًلمىا نىسىجى تػٍهىا ًمٍن جىنيوبن كشَى ٍأؿ ً فػىتػيٍوًضحى فىل ًمٍقراًة لمى  ٍيػىٍعفي رىٍبظيها
 فػىتػيٍوض ً التقطيع
حى فىل 
 ًمٍقرا










 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلةالزحاؼ ابعارم فالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
). كالتفعلة مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن ( ,العركض كالضرب حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض ة قد دخل عليها الزحاؼابػامس
 البيت ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ).
 كىًقيػٍعىػاًنهىا كىأنَّوي حىبُّ فػيٍلفيػػل ً*رى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػاتػىرىل بػىعى  .3
 كىًقيػٍ عىػاًنهىا كىأنَّوي حىبُّ فػيٍلفيػػل ً تػىرىل بػىعىرى الأٍرآًـ في عىرىصىاًتهىػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كىًقيػٍ عىػاًنهىا كىأننهيو حىببي فػيٍلفيػػل ً تػىرىل بػىعىرى لأٍرااًـ في عىرىصىاًتهىػا






 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز





















 ابؼقبوض أم بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن ( ,العركض كالضرب حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼقبوضة ابؼفرد الزحاؼ قد دخل عليهما كالثالثة كالسادسة الأكلى,
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ) كحشو البيت في  الساكن


































 لىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي حىٍنظىل ً*البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػوا كىأنيِّ غىدى اةى  .4
 حىٍنظىل ًلىدىل بظىيرىاًت ابغىيِّ نىاًقفي  كىأنيِّ غىدى اةى البػىٍتًُ يػىٍوـى برىىمَّليػوا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)لىدىل بظىيرىاتًل حى يًي نىاًقفي حىٍنظىل ً كىأنًتٍ غىدى اتل بػىٍتًُ يػىٍوـى برىىممى ليػوا




 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات


















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن ( العركض كالضرب, حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الثالثة كابػامسة ك السابعة
 ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ).في حشو البيت  الساكن
 يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىىن كىبذىىمَّػل ً*عىلَّي مىًطيػَّهيػمي ا صىٍحبي كيقػيٍوفان ًبهى  .5
 يػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىىن كىبذىىمَّػل ً كيقػيٍوفان ًبهىا صىٍحبي عىلَّي مىًطيػَّهيػمي  البيت




































 (م)كىبذىىممػل ًيػىقيٍوليٍوفى لاى تػىٍهًلٍك أىسىن  (ك)كيقػيٍوفن ًبهىا صىٍحًبي عىليي مىًطييػىهيػم






 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن ( ,العركض كالضرب حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم قد دخل عليهما الزحاؼ ابؼفرد ابؼقبوض الثالثة كالسابعة
 ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ).حشو البيت 
 فػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو دىاًرسو ًمٍن ميعىوَّؿ ً* ػىاًﺋي عىٍبػرىةه ميٍهرىاقىػةه كًإفَّ ًشف .6
 رىٍسمو دىاًرسو ًمٍن ميعىوَّؿ ًفػىهىٍل ًعٍندى  كًإفَّ ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىةه ميٍهرىاقىػةه  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)فػىهىٍل ًعٍندى رىٍبظمن دىارًسن ًمٍن ميعىوكىؿ ً كًإننى ًشفػىاًﺋي عىٍبػرىتن ميهرىاقىػت







 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز






















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كالسابعة
 فتصبح (فعوؿ).,(فعولن) حشو البيت في  الساكن
 كىجى ػارىًتهىا أيّـِ الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ً*أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا كىدى ٍأًبكى ًمن ٍ .7
 كىجى ػارىًتهىا أيّـِ الرَّبىاًب بدىٍأسىػل ً كىدى أًٍبكى ًمٍن أيّـِ ابغيوىٍيًرًث قػىبػٍ لىهى ػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كىجى ػارىًتهىا أيبفر ربىاًب بدىٍأسىػل ً قػىبػٍ لىهى ػاكىدى أًٍبكى ًمٍن أيبفل حيوىٍيًرًث 
 ربىاب ً ًتهىا أيبفر كىجى ػارى  ًث قػىبػٍ لىهى ػا حيوىٍير ً ؾى ًمٍن أيبفل كىدى ٍأب ً التقطيع
بدىٍأسىػًل 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
























































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كابػامسة كالسادسة كالسابعة
 ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت في  حهؼ ابػامس الساكن
 ).مفاعلن(
 
 نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت ًبرىيَّا القىرىنٍػفيل ً*تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا ًإذىا قىامىتىا .8
 نىًسٍيمى الصَّبىا جىاءىٍت بًرىيَّا القىرىنٍػفيل ً ًإذىا قىامىتىا تىضىوَّعى ابؼًٍسكي ًمنػٍهيمى ػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)جىاءىٍت بًرىييىل قػىرىنٍػفيل ًنىًسٍيمىص صىبىا  ًإذىا قىامىتىا تىضىوكىعىل ًمٍسكي ًمنػٍهيمى ػا
 قىامىتىا تىضىو ًإذىا قىا التقطيع
كىعىل 
 ًمس ٍ





























































 أمابؼقبوض  بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 كالتفعلة). مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثانية قد دخل عليها
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن ,(البيت 
 عىلىى النٍَّحًر حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعي ًبؿٍمىًلي* فػىفىاضىٍت ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن  .9
 عىلىى النٍَّحًر حىتىَّ بىلَّ دىٍمًعيَّ ًبؿٍمىًلي فػىفىاضىٍت ديميٍوعي العىٍتًُ ًمتٍِّ صىبىابىةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 عىلىىن بكىًٍر حىتتىى بىللى دىٍمًعييى ًبؿٍمىًلي فػىفىاضىٍت ديميٍوعيل عىٍتًُ ًمنًتٍ صىبىابىت
 فػىفىاضىت ٍ التقطيع
ديميٍوعيل 
 عىي ٍ
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 لىكى ًمنػٍهينَّ صىالًػحو ألاى ريبَّ  .11
 ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً*يػىٍوـو
 كىلاى ًسيَّمى ا يػىٍوـو


































 ًبدى ارىًة جيٍلجيػل ً ًمنػٍهينَّ صىالًػحو ألاى ريبَّ يػىٍوـو لىكى  البيت
 كىلاى ًسيَّمىا يػىٍوـو
الكتابة 
 العركضية











 ًبدى ارى  بيىىا يػىٍوًمن
جيٍلجيػًل ًة 
 (م)
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
شو  حفي حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليها السابعة
كالتفعلة الثانية قد دخل عليها الزحاؼ ابؼفرد  ).مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (,البيت 
 ).مفاعل( ) فتصبحمفاعيلن ( ابؼكفوؼ أم حهؼ السابع الساكن,
يتىحىمَّػل ً*ٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطيَّتًػيكيػىٍوـى عىقى  .11
 فػىيىا عىجى بان ًمٍن كيٍورًىى ا ابؼ




 م))فػىيىا عىجىبن ًمٍن كيٍورًىىل ميتىحىممىػل ً كيػىٍوـى عىقىٍرتي لًٍلعىهى ارىم مىًطييىتًػي


































 فػىيىا عى  مىًطييىتًػي عىهى ارىم عىقىٍرتي ًلل ٍ كيػىٍوـى  التقطيع
جىبن ًمٍن 
 كيو ٍ
 برىىممى ػًل (م) رًىىل  ـي 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز



















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كابػامسة كالسابعة
 .بح (فعوؿ),(فعولن) فتصحشو البيت في  الساكن
يفىتَّػل ً*ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػافىظىلَّ العىهى  .21
 كشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمىٍقًس ابؼ
يفىتَّػل ً فىظىلَّ العىهى ارىل يػىٍربسًى ٍتُى بًلىٍحًمهى ػا البيت
 كشىٍحمو كىهيدَّاًب الدِّمىٍقًس ابؼ
الكتابة 
 العركضية




 ًدمىٍقًسل كىهيددىاًبد كشىٍحمن بًلىٍحًمهى ػا بسًى ٍتُى  عىهى ارىل يػىر ٍ
مفىتتىػًل 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
الزحاؼ  - - -الزحاؼ الزحاؼ  - - التغيتَات









































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( فتصبح) مفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  ىو حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى ميٍرًجًلي*تي اًبػٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىةو كيػىٍوـى دىخى ل ٍ .31
 فػىقىالىٍت لىكى الوىٍيلاىتي إنَّكى ميٍرًجًلي عينػىٍيػزىةو كيػىٍوـى دىخىٍلتي اًبػٍدرى ًخٍدرى  البيت
الكتابة 
 العركضية
 فػىقىالىٍت لىكىل كىٍيلاىتي إننىكى ميٍرًجًلي كيػىٍوـى دىخىٍلتيل ًخٍدرى ًخٍدرى عينػىٍيػزىتن
 كيػىٍوـى  التقطيع
دىخى ٍلتيل 
 ًخد ٍ
 تي إننى  لىكىل كىٍيلاى  فػىقىالىت ٍ عينػىٍيػزىتن رى ًخٍدرى 
ؾى 
 ميٍرًجًلي
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز






















































أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً*مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  تػىقيوؿي كقىد ٍ .41
 عىقىٍرتى بىًعٍتًَم يىا اٍمرأى القىٍيًس فىاٍنزًؿ ً تػىقيوؿي كقىٍد مىاؿى الغىًبٍيطي بًنىا مىعػان  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)عىقىٍرتى بىًعٍتًَم بيى ٍرأى لقىٍيًس فػىٍنزًؿ ً ًبٍيطي بًنىا مىعػنتػىقيوؿي كقىٍد مىالىل غى 
 رىأى لقىي ٍ بىًعٍتًَم يمى ٍ عىقىٍرتى  بًنىا مىعػن غىًبٍيطي  كقىٍد مىالىل تػىقيوؿي  التقطيع
ًس 
 فػىٍنزًًؿ(م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز



















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  ابؼفرد ابؼقبوضأم الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن


































يعىلَّػل ًكلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ *مىامىػوي فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي ز ً .51
 ًمٍن جى نىاًؾ ابؼ
يعىلَّػل ً فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي  البيت
 كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جىنىاًؾ ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)كلاى تػيٍبعػًًدٍيًتٍ ًمٍن جىنىاًكل ميعىللىػل ً فػىقيٍلتي بؽىىا ًسٍتًَم كأىٍرًخي زًمىامىػوي (ك)
 كأىٍرًخي بؽىىا ًسٍتًَم فػىقيٍلتي  التقطيع
زًمىامىػوي 
 (ك)
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ًفىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن *بػٍلىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعو فىًمٍثًلًك حي  .61
 فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً فىًمٍثًلًك حيبػٍ لىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعو  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)فىأىٍبؽىٍيتػيهى ػا عىٍن ًذم بسىىاﺋًمى بؿيٍػًوؿ ً فىًمٍثًلًك حيبػٍ لىى قىٍد طىرىٍقتي كميٍرًضػعن
 فىًمٍثل ً التقطيع
حي بػٍ لىى ًؾ 
 قىد ٍ
 فىأىٍبؽىي ٍ كميٍرًضػعن طىرىٍقتي 
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ دخل عليهما قد الأكلى كالثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 ًبشىػقٍّ كبرىًٍتي ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ً*ًمٍن خى ٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوي ًإذىا مىا بىكىى  .71
 ًشقُّهىا لمٍى بويىػوَّؿ ًًبشىػقٍّ كبرىًٍتي  ًإذىا مىا بىكىى ًمٍن خىٍلًفهىا اٍنصىرىفىٍت لىوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًبشىػققن كبرىٍتًيي ًشققيهىا لمى ٍبويىػوكىؿ ً صىرىفىٍت لىوي(ك) ًإذىا مىا بىكىى ًمٍن خىٍلًفهىن ٍ










 قػيهىا لمى ٍ
بويىػوكىًؿ 
 (م)
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 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 عىلىػيَّ كىآلىػٍت حى ٍلفىةن لم برىىلَّػل ً*ًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍكيػىٍومان عىلىى ظىه ٍ .81
 عىلىػيَّ كىآلىػٍت حىٍلفىةن لم برىىلَّػل ً كيػىٍومان عىلىى ظىٍهًر الكى ًثٍيًب تػىعىػهَّرىت ٍ البيت
الكتابة 
 العركضية














 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في


































في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
ًلي*لان بػىٍعضى ىىهى ا التَّدى لُّػل ًأفاًطػمى مىه ٍ .91
 كًإٍف كيٍنًت قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىبصًٍ
ًلي التَّدى لُّػل ًأفاًطػمى مىٍهلان بػىٍعضى ىىهى ا  البيت
 كًإٍف كيٍنًت قىٍد أٍزمىٍعًت صىٍرًمي فىأىبصًٍ
الكتابة 
 العركضية
ًلي (م)أفاًطػمى مىٍهلن بػىٍعضى ىىهى تتىدى للي ؿ ً






تىدى للي ًؿ 
 (م)
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أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 كأنَّػًك مىٍهمى ا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ً*نِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػيأغىػرًَّؾ م ً .12


































 كأنَّػًك مىٍهمىا تىٍأميرًم القىٍلبى يػىٍفعىػل ً أغىػرًَّؾ ًمنِّػي أفَّ حيبَّػًك قىاتًلًػي البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)مىٍهمىا تىٍأميرًؿ قػىٍلبى يػىٍفعىػل ًكأننىػًك  أغىرػرىًؾ ًمننًػي أننى حيببىػًك قىاتًلًػي
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
ىو حهؼ ابػامس  ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً*كًإٍف تىكي قىٍد سى ػاءىٍتًك ًمتٍِّ خىًليقىػةه  .12
 فىسيلِّػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاًبًك تػىٍنسيػل ً تىكي قىٍد سىػاءىٍتًك ًمتٍِّ خى ًليقىػةه كًإٍف  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًؾ تػىٍنسيػل ً ػي يًيىػابي ًمٍن يًيىاب ًل ًل فىسي  ت خى ًليقىػنًتٍ ًؾ م ً ؾي قىٍد سىػاءىت ٍ كًإٍف تى 


































 كًإٍف تى  التقطيع
ؾي قىٍد 
 سىػاءىت ٍ
 تخى ًليقىػ نًتٍ ًؾ م ً
ل فىسي 
 ػيل ً
 يًيىاب ً يًيىػابي ًمن ٍ
ًؾ 
 (م)تػىٍنسيػل ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز

















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػل ً*كىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي .22
 ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبو ميقىتَّػل ً كىمىا ذىرىفىػٍت عىيػٍ نىاًؾ إلاَّ لًتىٍضرًبًػي البيت
 ػل ًتتميقى  ًبسىٍهمى ٍيًك في أٍعشىاًر قػىٍلبن لًتىٍضرًبًػي لعىيػٍ نىاًؾ إلكىمىا ذىرىفىػٍت  الكتابة العركضية
 ًبسىٍهمىي ٍ تىٍضرًبًػيل ً لًؾ إل رىفىػٍت عىيػٍ نىا كىمىا ذى  التقطيع
في  ؾ ً
 أٍعشىا
 ًر قػىٍلبن
 ػل ًتتميقى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن نفعول مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات
الزحاؼ  َ - -الزحاؼ الزحاؼ  -الزحاؼ  التغيتَات









































أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 بسىىتػٍَّعتي ًمٍن بؽىٍو ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجى ػل ً*ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػاكبػىٍيضىػًة  .32
 بسىىتػٍَّعتي ًمٍن بؽىٍو ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجىػل ً كبػىٍيضىػًة ًخٍدرو لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًبهىا غىيػٍرى ميٍعجىػل ً وفتػىٍعتي ًمٍن بؽى ٍتبسىى  لاى يػيرىا ـي ًخبىاؤيىى ػا فًخٍدر كبػىٍيضىػًة 
 تىع ٍتبسىى  ًخبىاؤيىى ػا يػيرىا ـي  لاى  فًخٍدر  ة ً كبػىٍيضى  التقطيع
ًمٍن  تي 
 وفبؽى ٍ
 ًبهىا غىي ٍ
 رى 
 (م)ميٍعجىػل ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
/ٓ//
 ٓ
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ//



















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 عىلَّي ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػي*رىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشى ػران بذىىاكىٍزتي أح ٍ .42
 عىلَّي ًحرىاصان لىٍو ييًسرٍُّكفى مىٍقتىلًػي بذىىاكىٍزتي أٍحرىاسان إًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػران  البيت
الكتابة 
 العركضية
 ٍكفى مىٍقتىلًػيري لىٍو ييًسر  ني ًحرىاصيعىل فإًلىيػٍهىا كىمىٍعشىػر  نرىاسبذىىاكىٍزتي أح ٍ
 اكىز ٍبذىى  التقطيع
تي 
 نرىاسأح ٍ
 ييعىل فكىمىٍعشىػر  ًإلىيػٍهىا
 نًحرىاص
 لىو ٍ
 مىٍقتىلًػي فى  كري ييًسر 




 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن نفعول مفاعيلن نفعول التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ ابػامسة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 


































يفىصَّػل ً*ًإذىا مىا الثػُّرىيَّا في السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ٍ .52
 تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
يفىصَّػل ً ًفي السَّمى اًء تػىعىرَّضىت ًٍإذىا مىا الثػُّرىيَّا  البيت
 تػىعىػرُّضى أىيٍػنىاءى الًوشىاًح ابؼ
الكتابة 
 العركضية




 ري ػرتػىعى  ضىت ٍرى تػىعىر  اءبظىى  سا ف ًيى رىييػي 
ضى 
 أىيٍػنىاءىؿ
 (م)صىػل ًصأميفى  ًكشىاًحل
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن نفعول التفعيلات














أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 . (فعوؿ),(فعولن) فتصبح حشو البيت 
 يًيىابػىهى ػا فىًجٍﺌتي كىقىد ٍ .62
يتػىفىضِّػل ً*نىضٍَّت لًنػىٍوـو
 لىػدىل السٍِّتًً إلاَّ لًٍبسىةى ابؼ
 يًيىابػىهى ػا البيت
يتػىفىضِّػل ً فىًجٍﺌتي كىقىٍد نىضٍَّت لًنػىٍوـو
 لىػدىل السٍِّتًً إلاَّ لًٍبسىةى ابؼ
الكتابة 
 العركضية
ي لًٍبسىةى  لاى ٍتًً إلس ًس لىػدى  يًيىابػىهى ػا نضىٍت لًنػىٍومضفىًجٍﺌتي كىقىٍد نى 
 (م)ػل ًض ًضتػىفى بؼ


































 فىًجٍﺌتي  التقطيع
كىقىٍد 
 ضىت ٍضنى 
 يًيىابػىهى ػا نلًنػىٍوم
س لىػدى 
 ت ٍس ً
 لاى ًر إل
 ًلب ٍ
 لمي سىةى 
 ػل ًض ًضتػىفى 
 (م)
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز

















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى تػىٍنجىلًػي*ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه فػىقىالػىٍت : بيى ً .72
 كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى الغىوىايىةى تػىٍنجىلًػي فػىقىالػىٍت : بيًى ٍتُى اًلله مىا لىكى ًحيػٍ لىةه  البيت
الكتابة 
 العركضية
 غىوىايىةى تػىٍنجىلًػيل كىمىا ًإٍف أىرىل عىٍنكى  تًه مىا لىكى ًحيػٍ لى للايػٍ نى فػىقىالػىٍت : بيى ً
 مىا ؿى  ق ً للايػٍ نى بيى ً فػىقىالػىت ٍ التقطيع
 ؾى 
 تًحيػٍ لى 




 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
التفعيلا
 ت
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن

















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 ميرىحَّػل ً*ا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػاخىرىٍجتي ًبهى  .82
 عىلىػى أىيػىرىٍينا ذىٍيلى ًمٍرطو
 ميرىحَّػل ً خىرىٍجتي ًبهىا أىٍمًشي بذىيرُّ كىرىاءىنىػا البيت
 عىلىػى أىيػىرىيٍنا ذىٍيلى ًمٍرطو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًحى ميرىح نعىلىػى أىيػىرىيٍنا ذىٍيلى ًمٍرط ري كىرىاءىنىػار خىرىٍجتي ًبهىا أىٍمًشي بذىي 
 خىرىٍجتي  التقطيع
ًبهىا 
 أىٍمًشي
 نؿى ًمٍرط يػىرىيٍنا ذىم ٍ عىلىػى أى  كىرىاءىنىػا ري ر بذىي 





 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
التفعيلا
 ت





















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 عىقىنػٍقىل ًبًنىا بىط ٍ*فػىلىمَّا أجى ٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى .92
 ني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو
 عىقىنػٍقىل ً فػىلىمَّا أجىٍزنىا سىاحىةى ابغىيِّ كانٍػتىحىػى البيت
 بًنىا بىٍطني خىٍبتو ًذم ًحقىاؼو
الكتابة 
 العركضية
 (م)عىقىنػٍقىل ً نًذم ًحقىاف بًنىا بىٍطني خىٍبت نٍػتىحىػىك  ي ًيبغى ا أجى ٍزنىا سىاحىةى مى فػىلىم
 يبغى ةى حى  أجى ٍزنىا سىا امى فػىلىم التقطيع
 م ً
 نٍػتىحىػىك 
 بًنىا بىط ٍ
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
يخىٍلخى ػل ًعىليَّ ىىًضٍيمى * ىىصىٍرتي ًبفىٍودىم رىٍأًسهى ا فػىتىمى ايػىلىػت ٍ .13
 الكىٍشًح رىيَّا ابؼ


































يخىٍلخىػل ً ىىصىٍرتي بًفىٍودىم رىٍأًسهىا فػىتىمىايػىلىػت ٍ البيت
 عىليَّ ىىًضٍيمى الكىٍشًح رىيَّا ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)بـيىٍلخىػل ً ليى كىٍشًح رىي ليى ىىًضٍيمى يعىل ىىصىٍرتي بًفىٍودىم رىٍأًسهىا فػىتىمىايػىلىػت ٍ
 ىىصىٍرتي  التقطيع
ًبفىٍودىم 
 رىأ ٍ
 يى يلعى  بسىىايػىلىػت ٍ ًسهىا ؼى 
 لىىًضٍيمى 
 كىش ٍ
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أمابؼقبوض  ابؼفرد الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجى ٍنجى ػػل ً*بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  ميهىٍفهىفىػةه  .13
 تػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولىةه كىالسَّجىٍنجى ػػل ً ميهى ٍفهىفىػةه بػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػةو  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)جىٍنجى ػػل ًسى كىس  تتػىرىاﺋًبػيهى ػا مىٍصقيولى  تبػىٍيضىػاءي غىيػٍري ميفىاضىػػ تميهى ٍفهىفىػ





































 غىيػٍري  ءي 
ميفىاضىػػ
 تن
 بػيهى ػا مىٍصقيو تػىرىائ ً
  لت
 كىس
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .فتصبح (فعوؿ),(فعولن) حشو البيت في  الساكن
يقىػانىاًة البػىيىاضى  .23
يحىلَّػػل ً*ًبصيٍفػػرىةو  كى ًبٍكًر ابؼ
ىاًء غىيػٍري ابؼ
 غىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ
يقىػانىاًة البػىيىاضى ًبصيٍفػػرىةو  البيت
يحى لَّػػل ً كى ًبٍكًر ابؼ
ىاًء غىيػٍري ابؼ
 غىػهى اىىا بمى ًيػٍري ابؼ
الكتابة 
 العركضية




 مىا ؿبمى ًيػٍري  غىػهى اىى ا تنًبصيٍفػػرى  بػىيىاضى  لت ًقىػانىامي 
 ء ً
 ؿغىيػٍري 
 (م)ػػل ًل لى بؿيى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في حشو  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليهما
 . البيت, (فعولن) فتصبح (فعوؿ)
 بًػنىاًظرىةو ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً*ًدم عىٍن أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًيتىػصيدُّ كتػيب ٍ .33
 بًػنىاًظرىةو ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً أًسٍيلو كىتػىتَّقػػًيتىػصيدُّ كتػيٍبًدم عىٍن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى ميٍطًفػل ً تنبًػنىاًظرى  قػػًيتى كىتىت نًدم عىٍن أًسٍيلكتػيب ٍ دي دتىػصي 
 دي دتىػصي  التقطيع
ًدم كتػيب ٍ
 عىن ٍ
 ػنىاظ ًب ً قػػًيتى كىتىت نأًسٍيل
ًمٍن  تنرى 
 كىح ٍ
 (م)ةى ميٍطًفػل ً كىٍجرى ًش 

























































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت  في الساكن
 ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً* ًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى ًبفىاًحػشو كًجػٍيدو كىًجي ٍ .43
 كىًجٍيًد الرٍِّﺋًم لىٍيسى بًفىاًحػشو  البيت
 ًإذىا ًىػيى نىصٍَّتػوي كىلاى بديعىطَّػػل ً كًجػٍيدو
الكتابة 
 العركضية












 وٍتػهي صى نىص
 كىلاى ب ً





 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
 مفاعلن فعوؿ نمفاعيل فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات

















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( ابػامس الساكن فيحهؼ 


































حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الثالثة كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
ىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػمو كفىػرٍعو يىزًي ٍ .53
 كى ًقػٍنًو *ني ابؼ
يتػىعىٍثًكػػل ًأيًٍيػثو
 النٍَّخلىًة ابؼ
ىٍتى أٍسوىدى فىاًحػػمو  البيت
يتػىعىٍثًكػػل ً كفىػرٍعو يىزًٍيني ابؼ
 أيًٍيػثو كى ًقػٍنًو النٍَّخلىًة ابؼ
الكتابة 
 العركضية








 فكى ًقػٍنو ً
 نىخ ٍ






 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 تىًضلُّ الًعقىاصي في ميثػىتٌَّ كىميٍرسى ػػل ً*ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى غىػدى اﺋًريهي  .63


































 كىميٍرسى ػػل ًتىًضلُّ الًعقىاصي ًفي ميثػىتٌَّ  غىػدى اﺋًريهي ميٍستىٍشزًرىاته إلىى العيػػلاى  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م) كىميٍرسىػػل ًتٌى نػى ًعقىاصي في ميث للي ل تىض ً لعيػػلاى إلى  نميٍستىٍشزًرىات وغىػدى اﺋًريىي 
 غىػدىائ التقطيع
 وىي ري 
 ميٍستىش ٍ
 للي ل تىض ً لعيػػلاى إلى  نرىاتز ً
ًعقىاصي 
 في 
 تٌى نػى ميث
 كىميٍرسى ػػل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز


















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة ابعارمالزحاؼ فالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالسادسة قد دخل عليهما
 . )مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت في 
يهى لَّػػل ً*كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو ًطيفو  ككىٍشحو لى  .73
 كسىػاؽو كى أينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
يهى لَّػػل ً ككىٍشحو لىًطيفو كىابعىًدٍيًل بـيىصَّػػرو  البيت
 كسىػاؽو كىأينٍػبيوًب السًَّقيِّ ابؼ
الكتابة 
 العركضية




 ًدٍيل ًجى  لكى   نًطيفلى 
ر ػضضى بـيى 
 ف
 سكى أينٍػبيوب ً نكسىػاق
ي ق ًسى 
 لي ً
ؿ ميهى 
 (م)ػػل ًلى 


































 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
التفعيلا
 ت
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في حشو  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليهما
 .البيت, (فعولن) فتصبح (فعوؿ)
 نػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمٍى تػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفىضُّػل ً*ٍيتي ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػاكتيٍضًحي فىت ً .83
 تػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفىضُّػل ًنػىﺌػيٍوـي الضَّحىى لمى ٍ كتيٍضًحي فىًتٍيتي ابؼًٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًضي ضحىى لمى  ٍتػىٍنتىًطٍق عىٍن تػىفى ضى ض نػىﺌػيٍومي  ًمٍسًك فػىٍوؽى ًفراًشهى ػا لكتيٍضًحي فىًتٍيتي 
 ضنػىﺌػيٍومي  ًفراًشهى ػا ًؾ فػىٍوؽى  ًمس ٍ لفىًتٍيتي  كتيٍضًحي التقطيع
حىى ضى 
 تىن ٍ لمى ٍ
تىًطٍق 
 عىن ٍ
 ػل ًضي ضتػىفى 
 (م)




 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات
الزحاؼ  - - -الزحاؼ الزحاؼ  - - التغيتَات









































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكنأم  ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي ًإٍسًحػل ً*ٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو كىأىنَّػػوي كتػىٍعطيػو ًبرى  .93
 أىسىارًٍيعي ظىٍبيو أىٍك مىسىاكٍيكي ًإٍسًحػل ً كتػىٍعطيػو ًبرىٍخصو غىيػٍرى شىٍثنو كىأىنَّػػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية






 ػػوي نى نكىأى 
 (ك)
 أىك ٍ تُعي ظىب ٍ أىسىارًم ٍ
مىسىاك 
 م
 ًإٍسًحػل ًكي 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات













































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو ميتىبىتِّػػل ً*لاـى بًالًعشىاًء كى أىنػَّهى ػػاتيًضػيءي الظَّ  .14
 مىنىػارىةي بفيٍسىى رىاًىػبو ميتىبىتِّػػل ً تيًضػيءي الظَّلاـى بًالًعشىاًء كىأىنػَّهى ػػا البيت
الكتابة 
 العركضية




 (م)ػػل ًت ًتميتىبى  ـي  ػبنى ًر  ةي بفيٍسىى رىا مىنىػارى   هى ػػانػى نأى كى  ًعشىاء ً لظىلاـى ب ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز




















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الثانية كالثالثة كابػامسة كالسابعة
 ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت  في ابػامس الساكن
 .)مفاعلن(
 اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو كًبؾٍػوىؿ ًًإذىا مىا *يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن ًإلىى ًمٍثًلهى ػا  .14


































 ًإذىا مىا اٍسبىكىرٍَّت بػىٍتُى ًدرٍعو كًبؾٍػوىؿ ً ًإلىى ًمٍثًلهى ػا يػىٍرنيو ابغىًلٍيمي صىبىابىػػةن  البيت
الكتابة 
 العركضية




 ًإذىا مىس ٍ تصىبىابىػػ ًلٍيمي حى  ليػىٍرني ػا ًبؽى 





 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 كلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ بديٍنسىػل ً*يىاتي الرِّجىاًؿ عىن الصِّبىػاتىسىلٍَّت عىمى ا .24
  بديٍنسىػل ًكلىٍيػسى فػيؤىاًدم عىٍن ىىوىاًؾ  الصِّبىػا يىاتي الرِّجىاًؿ عىنتىسىلٍَّت عىمىا البيت
الكتابة 
 العركضية










 (م)بديٍنسىػل ً ىىوىاؾ ً





































 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات

















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ قد دخل عليهما الثالثة كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 نىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى الًًو غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً* أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي مو ًفٍيًك ريبَّ خىص ٍ ألاى  .34
 نىًصٍيػحو عىلىى تػىٍعهى الًًو غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً ريبَّ خىٍصمو ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  ألاى  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)غىٍتًَ ميٍؤتىػػل ً (م)عىلىى تػىٍعهى الًو ً ننىًصٍيػح (ك)ًفٍيًك أىٍلوىل رىدىٍدتيػوي  نمخىص ٍ بى ريب ألاى 








 غىي ٍ يبؽ ًً تػىٍعهىا عىلىى ننىًصٍيػح
ًر 
 (م)ميٍؤتىػػل ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
الزحاؼ الزحاؼ  - -الزحاؼ  - - - التغيتَات









































أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( فتصبح) مفاعيلن ( ,العركض كالضرب حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليها السابعة
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 لًيىٍبتىلًػػي* البىٍحًر أىٍرخىى سيدي ٍكلىػػوي  كلىٍيلو كىمىٍوج ً .44
 عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ
 لًيىٍبتىلًػػي أىٍرخىى سيديٍكلىػػوي كلىٍيلو كىمىٍوًج البىٍحًر  البيت
 عىلىيَّ بًأىنٍػوىاًع ابؽيػميٍوًـ
الكتابة 
 العركضية







 سيدي ٍكلىػػوي 
 (ك)
 لًيىٍبتىلًػػي ىيػميٍو ًـ بًأىنٍػوىاًعل يى يعىلى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات

















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 حهؼ ابػامس الساكن أم بؼقبوضا ابؼفرد الزحاؼ قد دخل عليهما ابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في 
 كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً*لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً فػىقيٍلػتي لىوي  .54
 كأىٍردىؼى أىٍعجى ػازان كىنىاءى ًبكى ٍلكى ػػل ً فػىقيٍلػتي لىوي لىمَّا بسىىطَّػى ًبصيٍلبًػػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كىنىاءى ًبكىٍلكى ػػل ً فكأىٍردىؼى أىٍعجى ػاز  (م)ػى ًبصيٍلبًػػو ًطى بسىىطا مى لىم وفػىقيٍلػتي بؽىي 





 فأىٍعجى ػاز 
 كىنىاءى 
 ًبكى ٍلكى ػػل ً
 (م)
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ًًبصيٍبحو * طَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػيألاى أىيػُّهى ا اللٍَّيلي ال .64


































 ًبصيٍبحو كىمىا الإٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً ألاى أىيػُّهىا اللٍَّيلي الطَّوًٍيلي ألاى اٍبقىلًػػي البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)إٍصبىاحي مًنكى بًأىٍمثىػػل ً لكىمى  نًبصيٍبح جىلًػػي نطىوًٍيلي ألى  طيػٍ لي لى  ليػيهى يألاى أى 






 (م)بًأىٍمثىػػل ً حي مًنكى 
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ عليهماقد دخل  الثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 بًػأىٍمرىاًس كى تَّافو ًإلىى صيمِّ جى ٍنػػدىؿ ً*مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  فػىيىػػا لىكى  .74
 جى ٍنػػدىؿ ً بًػأىٍمرىاًس كىتَّافو ًإلىى صيمِّ  فػىيىػػا لىكى مىٍن لىٍيلو كىأفَّ بقييومىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)جى ٍنػػدىؿ ً م ًمًإلىى صي  نانتتى بًػأىٍمرىاًس كى  (ك)بقييومىػوي  نى نكىأ  نمىٍن لىٍيل فػىيىػػا لىكى 
 فػىيىػػا ؿى  التقطيع





 نانتتى ًس كى  ػأىٍمرىاب ً
ًإلىى 
 مصي 
 جى ٍنػػدىؿ ً  ًـ
 (م)
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أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو ميرىحَّ ػػل ً*ٍقػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػاكقًػٍربىًة أى  .84
 ميرىحَّػػل ً كقًػٍربىًة أىقٍػوىاـو جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػا البيت
 عىلىى كى اًىػلو ًمتٍِّ ذىليٍوؿو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًحى ميرىح نًتٍ ذىليٍولنم ً نكى اًىػلعىلىى   جىعىٍلتي ًعصىامىهى ػػا نقٍػوىامكقًػٍربىًة أى 
 نذىليٍول ًتٍ نم ً نًىػل عىلىى كىا ًعصىامىهى ػػا جىعىٍلتي  نقٍػوىامًة أى  كقًػٍربى  التقطيع
 ػػل ًحى ميرىح
 (م)
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أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( فتصبح) مفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  ىو حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
يعىيَّػػل ً*العىٍتًَ قػىٍفرو قىطىٍعتيػػوي  كىكىادو كىجى ػٍوؼ ً .94
 بًػًو الهٍِّﺋبي يػىٍعًوم كىابػىًلٍيًع ابؼ
 كىجى ػٍوًؼ  البيت
يعىيَّػػل ً العىٍتًَ قػىٍفرو قىطىٍعتيػػوي كىكىادو
 بًػًو الهٍِّﺋبي يػىٍعًوم كىابػىًلٍيًع ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػػل ًيى يميعى  لخى ًلٍيع ً لًذٍﺋبي يػىٍعًوم كى هبًػه ً (ك)قىطىٍعتيػػوي  فعىٍتًَ قػىٍفر  لكىجى ػٍوف ً  فكىكىاد
 فكىكىاد التقطيع






 ًذئ ٍهبًػه ً
بي يػىٍعًوم 
 لكى 
 (م)ػػل ًيى يميعى  لخى ًلٍيع ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 . )مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في


































 قىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لىمَّا بسىىػػوَّؿ ً*مَّا عىوىل : ًإفَّ شىٍأنػىنىػػافػىقيٍلػتي لىوي لى  .15
 قىًلٍيلي الًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لىمَّا بسىىػػوَّؿ ً فػىقيٍلػتي لىوي لىمَّا عىوىل : ًإفَّ شىٍأنػىنىػػا البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ؿ ًوى ػوا بسىىػمى مًغتٌى ًإٍف كيٍنتى لى  لقىًليػٍ لي  نى شىٍأنػىنىػػانمىا عىوىل : إ ًملى  وي فػىقيٍلػتي بؽى 
 مىاملى  وي بؽى  فػىقيٍلػتي  التقطيع
 عىوىل
 فإ ً
 لقىًليػٍ لي  فى شىٍأنػىنىػػا
ًغتٌى ًإٍف  
 كين ٍ
تى 
 امى ملى 
 (م)ؿ ًوى ػوبسىىػ
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 يػىٍهػزىؿ ً كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى *مىا نىاؿى شى ٍيﺌىػان أىفىاتىػوي ًكػػلاىنىا ًإذىا  .15
 كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً كًػػلاىنىا ًإذىا مىا نىاؿى شىٍيﺌىػان أىفىاتىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)كمىٍن بوىٍتًىًٍث حىٍرًيي كحىٍريىكى يػىٍهػزىؿ ً (ك)أىفىاتىػوي  نمىا نىاؿى شىٍيﺌىػكًػػلاىنىا ًإذىا 
 نىامىا ًإذىا  كًػػلاىنىا التقطيع
ؿى 
 نشى ٍيﺌىػ
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 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم قد دخل عليها الزحاؼ ابؼفرد ابؼقبوض السابعة
 ).,(فعولن) فتصبح (فعوؿالبيت 
 قػىٍيػًد الأىكىاًبًد ىىٍيكى ػػل ً*م كالطَّيػٍري في كيكينىاًتهىػاكىقىػٍد أٍغتىد ً .25
 بديٍنجى ػرًدو









 ي ٍطى طك 
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 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات



















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ  ابؼفرد ابؼقبوضأم الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  ابػامس الساكن
 كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن عىل ً*ميٍدبًػرو مىعػػان رٍّ ميٍقًبلو ًمكى ػرٍّ ًمفى ػ .35
 كىجيٍلميٍوًد صىٍخرو حىطَّوي السٍَّيلي ًمٍن عىل ً ًمكى ػرٍّ ًمفىػرٍّ ميٍقًبلو ميٍدبًػرو مىعػػان  البيت
الكتابة 
 العركضية








 فًد صىٍخر 
 طحى 
س طىهي 
 ي ٍسى 
ؿي ًمٍن 
 (م)عىل ً
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما  
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في


































يتػىنىػزَّؿ ً* نًػو ًاللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىت ٍكىمىٍيتو يىزًؿُّ  .45
 كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي بًابؼ
يتػىنىػزَّؿ ً كىمىٍيتو يىزًؿُّ اللٍَّبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ً البيت
 كىمىا زىلَّػًت الصٍَّفػوىاءي بًابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ؿ ًزى ز ميتػىنىػل صىٍفػوىاءي ب ًص لىػت ًلزى كىمىا  (م)ٍبػدي عىٍن حىاًؿ مىٍتنًػو ًل لى لي ؿ يىز ً كىمىٍيت
 كىمىٍيت التقطيع
ل لي ؿ يىز ً





 ؿكىمىا زى 
ص لىػت ً
 صىٍفػوىا
 (م)ؿ ًزى ز تػىنىػ ـي ل ءي ب ً
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ,( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليها السابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجى ػل ً*جىيَّاشو كأفَّ اٍىتًػزىامىوي  عىلىى الهَّ ٍبل ً .55
 ًإذىا جىاشى ًفٍيًو بضىٍييوي غىٍليي ًمٍرجى ػل ً اٍىتًػزىامىوي عىلىى الهٍَّبًل جىيَّاشو كأفَّ  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)مي ًمٍرجىػل ً غىل ٍ ويػيهي  حىم ٍ يشى ًفٍيه ً ًإذىا جىا (ك)تًػزىامىوي  ق ٍ نى كأن  نيىاشيًؿ جى  ب ٍذى هعىلى 







































 ًإذىا جىا (ك)تًػزىامىوي 
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
يرىكَّػل ً*مىا السَّاًبحىاتي عىلىى الوىنى ًإذىا  ًمسىحٍّ  .65
 أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
يرىكَّػل ً ًإذىا مىا السَّاًبحىاتي عىلىى الوىنى  ًمسىحٍّ  البيت
 أىيػىٍرفى الغيبىػارى بًالكى ػًدٍيًد ابؼ
الكتابة 
 العركضية




س مى ًإذىا 
 سىا
 لغيبىػارى ب ً لأىيػىٍرنى  كىنى  لعىلى  ًبحىاتي 
كى ػًدٍيد ً
 ؿ
 ػل ًكى ميرىك
 (م)
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 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات


















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ الثالثة كالسادسة قد دخل عليهما
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت 
يثػىقَّػل ً*ًبػفَّ عىٍن صىهى ػوىاتًو ًييزًؿُّ الغيػلاىـي ا .75
 كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ
يثػىقَّػل ً ييزًؿُّ الغيػلاىـي اًبػفَّ عىٍن صىهىػوىاتًو ً البيت
 كىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاًب العىًنٍيػًف ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًقى قميثى  لعىًنٍيػف ً لكىيػيٍلًوم بًأىيٍػوىاب ً (م)فى عىٍن صىهى ػوىاتًو ًفخ ً غيػلاىميل ليلؿ ييز ً





 ىى ػوىاتًو ً
 (م)
 لعىًنٍيػف ً لبًأىيٍػوىاب ً كىيػيٍلًوم
 ػل ًقى قميثى 
 (م)
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ,( حهؼ ابػامس الساكن في


































حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 ميوىصَّػل ًتػىتىابيعي  *ػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي دىرًٍيرو كىخي  .85
 كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو
 ميوىصَّػل ً دىرًٍيرو كىخيػٍهريكًؼ الوىلًٍيػًد أمىرَّهي  البيت
 تػىتىابيعي كىفٍَّيػًو ًبخىٍيػطو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًصى صميوى  نًبخىٍيػط يٍيػه ًفى فتػىتىابيعي كى  (ك)هي رى ر كىلًٍيػًد أمى  لػٍهريكف ًكىخي   فدىرًٍير 
 فدىرًٍير  التقطيع
ػٍهريك كىخي 
 لف ً
 تػىتىابي  (ك)هي رى ر أمى  كىلًٍيػد ً
عي  
 يٍيػه ًفى فكى 
 نًبخىٍيػط
 ػل ًصى صميوى 
 (م)




 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة ك ابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في 
 كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍفيػل ً*لا ظىٍبػيو كىسىاقىا نػىعىػامىةو لىوي أٍيطىػ .95
 كًإٍرخىاءي سىٍرحىافو






































 (م)كىتػىٍقرًٍيبي تػىتػٍ فيػل ً نكًإٍرخىاءي سىٍرحىان تكىسىاقىا نػىعىػامى  أٍيطىػلا ظىٍبػتُ وبؽىي 
 أم ٍ وبؽىي  التقطيع
طىػلا 
 ظىٍبػتُ





 (م)تػىتػٍ فيػل ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات











 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 فػيوىٍيقى الأىٍرًض لىٍيسى بًأىٍعزىؿ ً*تىػٍدبػىٍرتىوي سىدَّ فػىٍرجى ػوي ضىًلٍيعو ًإذىا اس ٍ .16
 ًبضىاؼو




 (م)أىٍرًض لىٍيسى بًأىٍعزىؿ ً لفػيوىيٍػقى  نًبضىاف (ك)فػىٍرجى ػوي  دى سىد وٍستىػٍدبػىٍرتػىهي ذى إ ً نضىًلٍيع
 ٍستىػٍدبػىر ٍذى إ ً نضىًلٍيع التقطيع
 وتػىهي 
 سىد
 فػىٍرجى ػوي  دى 
 (ك)
 (م)بًأىٍعزىؿ ً ًض لىٍيسى  أىر ٍ لفػيوىيٍػقى  نًبضىاف
 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز


































 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليها السابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
تػ ٍ .16
ى
 عىريكسو أىٍك صىلايىةى حىٍنظىػل ًمىدىاؾى * نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػىكىأىفَّ عىلىى ابؼ
ىتػٍ نػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذىا انٍػتىحىػى البيت
 مىدىاؾى عىريكسو أىٍك صىلايىةى حىٍنظىػل ً كىأىفَّ عىلىى ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)أىٍك صىلايىةى حى ٍنظىػل ً نمىدىاؾى عىريكس نٍػتىحىػىنػىٍتًُ ًمٍنوي ًإذى مىتػ ٍ لعىلى  نى كى أىن
 نى كى أىن التقطيع
 لعىلى 
 تٍى ٍمىتػ ٍ






































































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كابػامسة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  ابػامس الساكن
 ًبشىٍيػبو ميرىجَّػل ً*اءى ابؽىػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ًكىأىفَّ ًدمى  .26
 عيصىارىةي ًحنَّاءو




 (م)ػل ًجى جميرى  ًبشىٍيػبن ﺋننىانعيصىارىةي ح ً (م)ىى ػاًديىاًت بًنىٍحػرًه ً لﺋنى ًدمىانكى أى 






 ًبشىٍيػبن ﺋننىانةي ح ً عيصىارى 





























 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في


































حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 ).فتصبح (فعوؿ,(فعولن) حشو البيت في  الساكن
 ميهى بَّػل ً*نىا ًسػٍربه كىأىفَّ نًعىاجى ػوي فػىعىػنَّ لى  .36
 عىػهى ارىل دىكىارو في ميلاءو
 ميهى بَّػل ً فػىعىػنَّ لىنىا ًسػٍربه كىأىفَّ نًعىاجى ػوي  البيت
 عىػهى ارىل دىكىارو في ميلاءو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًببى ميهى  ﺋنًفي ميلا فدىكىار  عىػهى ارىل (ك)نًعىاجى ػوي  نى كىأىن  ننىا ًسػٍربلى  نى فػىعىػن
 نى أىنكى  ننىا ًسػٍربلى  نى فػىعىػن التقطيع
 نًعىاجى ػوي 
 (ك)
 ﺋنميلا ًفي  فدىكىار  عىػهى ارىل
 ػل ًببى ميهى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز

















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 كالتفعلة). مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
يفىصَّػًل بػىيػٍ نىػوي فىأىٍدبػىٍرفى كى ا .46
 ميعىمٍّ في العىًشيػٍرىًة بـيٍػوىؿ ً*بعًزًٍع ابؼ
 ًبجًٍيدو
يفىصَّػًل  البيت
 ميعىمٍّ في العىًشيػٍرىًة بـي ٍػوىؿ ً بػىيػٍ نىػوي فىأىٍدبػىٍرفى كىاًبعزًٍع ابؼ
 ًبجًٍيدو




































 (م)عىًشيػٍرىًة بـي ٍػوىؿ ً لف ً ممنميعى  فًبجًٍيد (م)ػًل بػىيػٍ نىػوي صى صميفى  لًجٍزع ً لفىأىٍدبػىٍرفى كى 
 فىأىٍدبػىر ٍ التقطيع
 لفى كى 
 لًجٍزع ً
 صى صميفى 
ًؿ 










 ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ//
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .(فعوؿ),(فعولن) فتصبح حشو البيت 
 جىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمٍى تػيزىيَّػل ً*ػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي فىأىبغٍىقىنى  .56
 جىوىاًحػريىىا في صىرَّةو لمى  ٍتػيزىيَّػل ً فىأىبغٍىقىنىػا بًابؽىػاًديىاًت كديٍكنىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًييى لمى  ٍتػيزى  تنرى ر جىوىاًحػريىىا في صى  (ك)ىى ػاًديىاًت كديٍكنىػوي  لػا ب ًحىقىنى  فىأىؿ ٍ






 (م)ػل ًييى تػيزى  لمى ٍ تنرى 

























































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 *دى اءن بػىٍتُى يػىٍورو كنػىٍعجى ػةو فػىعىػادىل ع ً .66
 فػىيػيٍغسىػل ًًدرىاكان كىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىاءو
 فػىيػيٍغسىػل ً فػىعىػادىل ًعدى اءن بػىٍتُى يػىٍورو كنػىٍعجى ػةو  البيت
 ًدرىاكان كىلمى  ٍيػىٍنضىٍح بدىاءو
الكتابة 
 العركضية
 (م)فػىيػيٍغسىػل ً ﺋنكىلمٍى يػىٍنضىٍح بدىا نًدرىاك تكنػىٍعجى ػ فبػىٍتُى يػىٍور  ﺋندى افػىعىػادىل ع ً
 بيى ٍ ﺋندى اع ً فػىعىػادىل التقطيع
فى 
 فيػىٍور 
 ﺋنبدىا كىلمٍى يػىٍنضىح ٍ نًدرىاك تكنػىٍعجى ػ
 فػىيػيٍغسىػل ً
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات
 - - - التغيتَات
الزحاؼ 
ابعارم 
 - - -
الزحاؼ 
ابعارم بؾرل 







































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 أىٍك قىًدٍيرو *اللٍَّحًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضﺞو  فىظىلَّ طيهىاةي  .76
 ميعىجَّػل ًصىًفيػفى ًشوىاءو




 (م)ػل ًجى ميعىج فأىٍك قىًدٍير  ﺋنصىًفيػفى ًشوىا نًم ًمن بػىٍتًُ ميٍنًضجبغى ٍ لتلى طيهىالفىظى 





 فقىًدٍير  أىك ٍ ﺋنًشوىا صىًفيػفى 
 ػل ًجى ميعىج
 (م)
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كابػامسة قد دخل عليهما
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في 


































 تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً ما مىتىى *الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  كريٍحنىا يىكىادي  .86
 تىػرىؽَّ العىٍيػني ًفٍيًو تىسىفَّػل ً ما مىتىى  كريٍحنىا يىكىادي الطٍَّرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًفى فتىسى  يعىٍيػني ًفٍيه ً لقى قتىػرى  ما مىتىى  (ك)ٍرؼي يػىٍقصيري ديٍكنىػوي طى طكريٍحنىا يىكىادي 





 عىي ٍ لقى قتىػرى  ما مىتىى 
في 
 يًفٍيه ً
 ػل ًفى فتىسى 
 (م)
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
شو في ح حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 غىيػٍرى ميٍرسىػل ًكىبىاتى ًبعىٍينًػي قىاًﺋمان *عىلىٍيػًو سىٍرجيوي كبعًىاميػوي فػىبىػاتى  .96
 كىبىاتى بًعىٍينًػي قىاﺋًمان غىيػٍرى ميٍرسىػل ً فػىبىػاتى عىلىٍيػًو سىٍرجيوي كًبعىاميػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)غىيػٍرى ميٍرسىػل ً نكىبىاتى بًعىٍينًػي قىاﺋًم (ك)كًبعىاميػوي  وسىٍرجيهي  يفػىبىػاتى عىلىٍيػه ً








































 ًبعىٍينًػي قىا كىبىاتى 
 نﺋًم
 غىي ٍ



























 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 كىلىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىبيٍّ ميكىلَّػل ً*ل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي أصىاًح تػىرى  .17
 كى لىٍمػًع اليىدى ٍيًن في حىًبيٍّ ميكىلَّػل ً أصىاًح تػىرىل بػىٍرقان أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًلى ل ميكى  تُيىدى ٍيًن ًفي حى ًبي لكى لىٍمػع ً (ك)أيرًٍيكى كىًمٍيضىػوي  نل بػىٍرقأصىاًح تػىرى 
 أيرًٍيكى  نل بػىٍرقتػىرى  أصىاح ً التقطيع
 كىًمٍيضىػوي 
 (ك)
 (م)ػل ًلى ل ميكى  تُحى ًبي يىدى ٍيًن ًفي  لكى لىٍمػع ً
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول لنمفاع فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ التفعيلات


















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
يفىتَّػل ًأىمىاؿى السًَّلٍيػطى *اهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو ييًضيءي سىنى  .17
 بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
يفىتَّػل ً ييًضيءي سىنىاهي أىٍك مىصىابًٍيحي رىاًىػبو  البيت
 أىمىاؿى السًَّلٍيػطى بًالهُّ بىاًؿ ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًتتى ميفى  لبىال ًذي هًلٍيػطى ب ًسى س أىمىالى  حيرىاًىػبن اهي أىٍك مىصىابي ٍييًضيءي سىنى 





 (م)ػل ًتتى ميفى  لبىال ًذي  هًلٍيػطى ب ًسى  سأىمىالى 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// الرموز






















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالنية كالسادسة قد دخل عليهما
 ).مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت في  الساكن
 كبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدىمىا ميتىأىمَّػل ً*كأصحابي لىوي بػىٍتُى ضىػارًجو  قػىعىٍدتي  .27
 ميتىأىمَّػل ًكبػىٍتُى العػيهى ٍيًب بػيٍعدى مىا  قػىعىٍدتي كأصحابي لىوي بػىٍتُى ضىػارًجو  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًعػيهى ٍيًب بػيٍعدى مىا ميتىأىبفى  لكبػىيػٍ نى  نبػىٍتُى ضىػارًج وكأصحابي بؽىي  قػىعىٍدتي 
 بيى ٍ وبؽىي  كأصحابي قػىعىٍدتي  التقطيع
فى 
 نضىػارًج
 لكبػىيػٍ نى 
عػيهى ٍيًب 
 بيع ٍ
 (م)ػل ًتىأىبفى  دىمىا  ـي 
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن (العركض كالضرب,  حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن ابؼفرد ابؼقبوض أم الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالسابعة
 .حشو البيت, (فعولن) فتصبح (فعوؿ)
 كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً*بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًعىلىى قىطىنو  .37


































 كىأىٍيسىػريهي عىلىى السِّتىاًر فػىيىٍهبيػل ً عىلىى قىطىنو بًالشٍَّيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)تىاًر فػىيىٍهبيػل ًس ًس عىلى  وكىأىٍيسىػريىي  (م)ٍيًم أىٍبيىني صىٍوبًػو ًشى ش ب ً نعىلىى قىطىن






































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 كالتفعلة). مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كابػامسة كالسادسة كالسابعة
 ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت في  حهؼ ابػامس الساكن
 ).مفاعلن(
 فىأىٍضحىى يىسي  .47
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو
 الكى نػىٍهبىل ًيىكيبُّ عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى *حُّ ابؼ
ىاءى حىٍوؿى كيتػىيػٍفىةو  البيت
 يىكيبُّ عىلىى الأٍذقىاًف دىٍكحى الكى نػىٍهبىل ً فىأىٍضحىى يىسيحُّ ابؼ




































 (م)كى نػىٍهبىل ً لٍذقىاًف دىٍكحى أ لبي عىلى بيىكي  تمىاءى حىٍوؿى كي تػىيػٍفى  لحي ح فىأىٍضحىى يىسي 
 فىأىٍضحىى التقطيع
ح يىسي 
 مىا لحي 
 اٍذقى أ لعىلى  بي بيىكي  تكي تػىيػٍفى  حىٍوؿى ءى 
ًف 
 لدىٍكحى 
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن















 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت 
 فىأىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ً*ى القىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ًكمىػرَّ عىلى  .57
 أىنٍػزىؿى ًمٍنوي العيٍصمى ًمٍن كيلِّ مىٍنػزًؿ ًفى  كمىػرَّ عىلىى القىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ً البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)مىٍنػزًؿ ً ل ًلعيٍصمى ًمٍن كي ل ًمنػٍهي  أىنٍػزىؿى فى  (م)قػىنىػاًف ًمٍن نػىفىيىانًػو ً عىلىل ررى كمى 
 ؿ ًـى ًمٍن ل ؿى ًمنػٍهي  أىنٍػزى فى  فػىيىانًػو ً ًف ًمٍن فى  قػىنىػا عىلىل ررى كمى  التقطيع


































(ممىٍنػزًؿ ً لكي  عيص ٍ (م)
 )

























 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى ك الثانية كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 ) فتصبحمفاعيلن (,(فعولن) فتصبح (فعوؿ),حشو البيت في  ابػامس الساكن
 .)مفاعلن(
 كتػىٍيمىاءى لمٍى يػى  .67
ٍنػدىؿ ً*تػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػةو
 كىلاى أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجً
ٍنػدىؿ ً كتػىٍيمىاءى لمى  ٍيػىتػٍريٍؾ ًبهىا ًجٍهعى بلىٍلىػةو  البيت
 كىلاى أيطيمػان ًإلاَّ مىًشٍيدان ًبجً
الكتابة 
 العركضية
ٍنػدىؿ ً فمىًشٍيد للاى إ ً نطيمػ كىلاى أي  تتػٍريٍؾ ًبهىا ًجهٍعى بلىٍلىػءى لمى  ٍيػى  كتػىٍيمىا
 (م)ًبجً
 ًبهىا ًجه ٍ ءى لمى  ٍيػىتػٍريؾ ٍ كتػىٍيمىا التقطيع
عى 
 تبلىٍلىػ
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ ابػامسة قد دخل عليها
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 *و ًكىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىٍبلًػ .77
 ميزىمَّػل ًكى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو
 ميزىمَّػل ً كىأىفَّ يىًبٍيػران في عىرىانًٍيػًن كىبٍلًػو ً البيت
 كى ًبٍيػري أينىاسو في ًبجىػادو
الكتابة 
 العركضية
 (م)ػل ًميزىبفى  ففي ًبجىػاد نكى ًبٍيػري أينىاس (م)في عىرىانًٍيػًن كىبٍلًػو ً فيىًبٍيػر  نى كى أىن
 عىرىاني ٍ ًفي  فيىًبٍيػر  نى كى أىن التقطيع
ًف 
 (م)كىبٍلًػو ً
 (م)ػل ًميزىبفى  فًبجىػاد ًفي  نأينىاس كى ًبٍيػري 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// /ٓ// الرموز



















































 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
 حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كابػامسة قد دخل عليهما
 . ,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في 
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  كىأىفَّ ذيرىل .87
 ًمنى السٍَّيًل كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً*رىٍأًس ابؼ
يجى ٍيًمًر غيػٍدكىةن  البيت
 ًمنى السٍَّيًل كىالأىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً كىأىفَّ ذيرىل رىٍأًس ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)أىغثىاًء فػىٍلكىةي ًمٍغػزىؿ ً ؿسىٍيًل كى س ًمنى  تنبؾيىٍيًمًر غيػٍدكى  لرىٍأس ً ذيرىل نى نكى أى 






 سىي ٍس ًمنى 
 ؿًؿ كى 
 أىغثىا
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 ت



















أم  ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في


































حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ قد دخل عليهما الأكلى كالثالثة كالسابعة
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
يحىمَّل ً*ٍحػرىاًء الغىبٍيًط بػىعىاعىػوي كأىٍلقىى ًبصى  .97
 نػيزيٍكؿى اليىمىاني ًذم الًعيىاًب ابؼ
يحىمَّل ً كأىٍلقىى ًبصىٍحػرىاًء الغىبٍيًط بػىعىاعىػوي  البيت
 نػيزيٍكؿى اليىمىاني ًذم الًعيىاًب ابؼ
الكتابة 
 العركضية
 (م)ل ًمى مبؿيى  لًعيىاب ً ؿبيىىاني ذ ً لنػيزيٍكلى  (ك)غىبٍيًط بػىعىاعىػوي  لﺋٍحػرىاكأىٍلقىى ًبصى 
 غىبٍيط ً لﺋٍحػرىاًبصى  كأىٍلقىى التقطيع
 بػىعىاعىػوي 
 (ك)
 (م)ل ًمى مبؿيى  لًعيىاب ً ؿبيىىاني ذ ً لنػيزيٍكلى 
 ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ٓ// ٓ/ٓ// الرموز
 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن التفعيلات













 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حشو في  حهؼ ابػامس الساكن أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الثالثة قد دخل عليها
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)البيت 
 صيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفىٍلفىػل ً*ًء غيدَّ بىػةن كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىا .18
 صيًبٍحنى سيلافان ًمٍن رىحيقو ميفىٍلفىػل ً كىأىفَّ مىكى ػاًكيَّ ابعًػوىاًء غيدَّ بىػةن  البيت




































 (م)ميفىٍلفىػل ً نًمٍن رىحيق نصيًبٍحنى سيلاف تدىبىػدًجػوىاًء غي  ليى ي مىكى ػاك ً نى كى أىن
 نى كى أىن التقطيع
ي مىكى ػاك ً
 ليى 
 نرىحيق ًمن ٍ نسيلاف صيًبٍحنى  تدىبىػدغي  ًجػوىاء ً
(ميفىٍلفىػل ً
 م)
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 أم ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 ). كالتفعلةمفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب, ( حهؼ ابػامس الساكن في
حهؼ ابػامس  أم ابؼفرد ابؼقبوض الزحاؼ الأكلى كالثالثة كابػامسة قد دخل عليهما
 .,(فعولن) فتصبح (فعوؿ)حشو البيت في  الساكن
 بًأىٍرجىاﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً*ػاعى ًفٍيًو غىٍرقىى عىًشيَّػةن كىأىفَّ السِّبى  .18
 بًأىٍرجىاﺋًًو القيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً كىأىفَّ السِّبىػاعى ًفٍيًو غىٍرقىى عىًشيَّػةن  البيت
الكتابة 
 العركضية
 (م)قيٍصوىل أىنىابًٍيشي عيٍنصيػل ً لأىٍرجىاﺋًه ًب ً تيىػيًق غىٍرقىى عىش ً بىػاعى في ٍس ً سنى نكى أى 
 بىػاعى ًفي ٍس ً سنى نكى أى  التقطيع
ًق 
 غىٍرقىى




 عيٍنصيػل ً سي 
 (م)
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 مفاعلن نفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن التفعيلات










أم   ابؼقبوض بؾرل العلة الزحاؼ ابعارمفالتفعلة الرابعة ك الثامنة قد دخل عليهما 
 .)مفاعلن( ) فتصبحمفاعيلن العركض كالضرب,( حهؼ ابػامس الساكن في
تغيتَات الوزف ىي الزحاؼ ابؼفرد كبعد أف برلل الباحثة أف معلقة امرؤ القيس توجد 
ابؼقبوض أم حهؼ ابػامس الساكن, كذلك يكوف في التفعيلتتُ التاليتتُ بنا (فعولن) 
-َُ, ٖ-ُتصتَ (فعوؿ) ك (مفاعيلن) تصتَ (مفاعلن).كىه التغتَ يكوف في البيت 
-ٕٔ, كٓٔ-َٔ, ٖٓ-ٔٓ, ْٓ, ِٓ-ُٓ, ْٖ-َْ, ّٖ,َّ, ِٖ-ُٔ, ُْ
سببا, مثل ؼ السابع , بشركط أف يكوف الثاني حه فوؼ أم. ك الزحاؼ ابؼفرد ابؼكَٖ
. كالأختَ الزحاؼ ابعارم َُ(مفاعيلن)تصتَ (مفاعيل) كىها التغتَ تكوف في البيت 
بؾرل العلة أم حهؼ ابػامس الساكن في العركض كالضرب كىها التغيتَ في كل الأبيات 










































 النتائج .أ ‌‌
 لعنواف "الوزف العركضي كتغيتَاتوبعد أف بحثت الباحثة في البحث التكميلي برت ا
 في معلقة امرؤ القيس",فأخدت النتاﺋﺞ فيو كما يلي:
بحر الطويل ك كزنو"فعولن  وامرؤ القيس ى إف البحر ابؼستخدـ في معلقة .ُ
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن* فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن". 
 كما يلي:  في معلقة امرؤ القيستغيتَات الوزف العركضي  .ِ
 الزحاؼ ابؼفرد الهم يتكوف من: )أ 
القبض, ىو حهؼ ابػامس الساكن, كذلك يكوف في  )ُ
التفعيلتتُ التاليتتُ بنا (فعولن) تصتَ (فعوؿ) ك 
(مفاعيلن) تصتَ (مفاعلن).كىه التغتَ يكوف في البيت 
, ْٖ-َْ, ّٖ,َّ, ِٖ-ُٔ, ُْ-َُ, ٖ-ُ
 .َٖ-ٕٔ, كٓٔ-َٔ, ٖٓ-ٔٓ, ْٓ, ِٓ-ُٓ
ؼ السابع , بشركط أف يكوف الثاني الكف, ىو حه )ِ
(مفاعيلن)تصتَ (مفاعيل) كىها التغتَ تكوف سببا, مثل 
 .َُفي البيت 
الزحاؼ ابعارم بؾرل العلة ابؼقبوض أم حهؼ ابػامس الساكن  )ب 
في كل الأبيات في العركض  في العركض كالضرب, كىها التغيتَ
 اعيلن) تصتَ (مفاعلن). أم (مفكالضرب 
 


































 الإقتراحات  .ب‌
يق في معلقة امرؤ القيس بتوف قد بست الباحثة  في بحث الوزف العركضي كتغيتَاتو
بعيد عن  تعرؼ الباحثة بأف ىها البحث التكميلي, ك الله كعنايتو في ابعهاد ليتمو
الاصلاحات موا وا الأخطاء كيقد ٌالكمالى كلهلك ترجو الباحثة من القراء أف يصح ٌ
 كالاقتًاحات كالنقد البناﺋى.
كأختَا ترجو الباحثة أف يكوف ىها البحث نافعا للقراء كخاصة لطلاب في شعبة 












































 جعاالمر قائمة 
 المراجع العربية .أ ‌‌
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